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O V G Hamburg 17. 12. 1991 O V G Bf VI 35/91 GewO § 35; V w G O §§ 73 Abs. 3 S. 1, § 74 Abs. 1 
S. 1. 8 300 
O V G Hamburg 27. 1. 1992 O V G Bs VII 137/91 WaffG § 52, § 32 Abs. 1 Nr . 3 11/12 453 
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F G Hamburg 5. 4. 1991 I 7/90 A O 1977 § 5, § 227 Abs. 1 3 101 
O L G Hamm 8. 2. 1991 2 Ss O W i 1383/89 SchwarzArbG § 1 Abs. 1 Nr . 3 3 115 
O L G Hamm 27. 8. 1991 4 U 169/91 LadSchlG § 3 3 112 
O L G Hamm 9. 10. 1991 4 U 68/91 PAngV §§ 1, 4 3 113 
O L G Hamm 17. 10. 1991 4 U 139/91 H w O ; U W G § 3 6 241 
O L G Hamm 26. 3. 1992 1 Ss O W i 214/92 B A Z G § 5 Abs. 1, § 15 Abs. 1 N r . 2 8 309 
O L G Karlsruhe 10. 6. 1991 1 Ss 198/90 G G V S § 4 Abs. 3 Nr . 1, § 10 Abs. 1 Nr . 8 11/12 455 
V G H Kassel 15. 11.1990 4 U E 3638/87 A b f G § 5 Abs. 1; H B O § 83 2 75 
V G H Kassel 5. 2. 1991 8 T H 2580/90 G K G § 13 Abs. 1 S. 1, § 14 Abs. 1 S. 1 2 61 
V G H Kassel 19. 2. 1991 2 U E 4180/88 StVO § 46; § 16 Abs. 1 u. 7 Hess.Str.G; G G Art.2 Abs. 2 10 398 
V G H Kassel 11. 4. 1991 4 T H 3549/90 A b f G § 1 Abs. 1, § 2 ; H B O § 8 3 2 73 
V G H Kassel 14. 6. 1991 14 U E 1162/85 BImSchG § 20 Abs. 2 3 113 
V G H Kassel 18. 6. 1991 14 T H 391/91 BImSchG § 17 Abs. 1 S. 1; 13. BImSchV § 19 Abs. 1 
S. 2 9 353 
V G H Kassel 20. 6. 1991 3 U E 3557/88 BauGB § 34 Abs. 2; B a u N V O § 6; H B O § 92 5 198 
V G H Kassel 2. 7. 1991 14 T H 3563/90 GastG § 4 Abs. 1 Nr . 3, 15 Abs. 1, Abs. 3 Nrn. 1 u. 2; 
BImSchG § 3 Abs. 2; V w G O § 80 Abs. 5 S. 1 1 32 
V G H Kassel 30. 8. 1991 8 T H 1655/91 GewO § 35 Abs. 1; V w G O § 80 Abs. 5 3 103 
V G H Kassel 8. 3. 1992 8 T G 833/92 LadSchlG § 14 Abs. 1; G G Art. 19 Abs. 4; V w G O § 42, 
§ 4 7 Abs. 8, § 123 10 395 
V G H Kassel 18. 3. 1992 14 U E 29/87 GastG § § 4 , 5 , 1 5 , 1 8 , 3 1 ; SperrzeitVO § 4; GewO § 15 
Abs. 2 S. 1; Hess. V w V f G §§ 48, 49; V w G O §§ 68, 73 
Abs. 1 Nr . 1, § 79 Abs. 1 Nr . 1 9 344 
V G H Kassel 28. 4. 1992 8 T H 17/92 Hess. F T G § 6 Abs. 1, § 16 Abs. 1 Nr . 1, Hess. V w V f G 
§ 69 Abs. 1 Nr . 3 9 355 
V G H Kassel 11. 5.1992 8 T H 2754/91 GewO § 33 c Abs. 2 S. 1, § 33 i Abs. 1 S. 1, Abs. 2 
Nr. 1; Hess. V w V f G § 49 Abs. 2 Nr . 3 9 336 
O V G Koblenz 20. 3. 1991 11 B 102.71/91.OVG r GewO § 33 f; SpielVO § 3 Abs. 2, Abs. 3 S. 1 u. 2 6 229 
O V G Koblenz 13. 11. 1991 1 A 10845/91 H w O §§ 2, 3, 18, 19, 20 4 146 
O V G Koblenz 10. 12. 1991 11 A 10948/91 GewO §§ 64-71 b 6 237 
O V G Koblenz 11. 12. 1991 11 A 10224/91 O V G GastG § 18 Abs. 1; SperrzeitVO Rhld.-Pf. § 2; G G 
Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1, Art. 72, 80 Abs. 1 5 190 
O V G Koblenz 19. 2. 1992 11 A 11775/91 SpielV § 3 Abs. 2, Abs. 3 S. 1 u. 2 7 275 
O V G Koblenz 24. 6. 1992 11 A 10189/92 O V G H w O § 31 Abs. 1 S. 2; GPrüfO § 24 Abs. 1; V w V f G 
§ 44 Abs. 1 11/12 428 
O V G Koblenz 24. 6. 1992 11 A 10781/92 H w O § 113 11/12 431 
V G Koblenz 11. 11. 1991 3 K 2754/90. K O G G Art. 2 Abs. 1; I H K G § 1 3 99 
V G Koblenz 16. 12. 1991 3 K 1594/91 K O I H K G § 3 Abs. 2, 3; BeitragsO I H K Koblenz §§ 1, 2; 
G G Art. 3 11/12 418 
O L G Köln 8. 11. 1991 Ss 513/91 (Z) — F T G N W § 4 Nr . 2 10 396 
227 (Z) 
O V G Lüneburg 3. 6. 1991 7 L 43/89 G ü K G § 10 Abs. 3 4 156 
O V G Lüneburg 15. 6. 1992 8 L 43/90 I H K G § 5; WahlO der I H K B. 11/12 420 
O V G Lüneburg 13. 12. 1991 12 M 7592/91 StVO § 45 Abs. 1; G G Art. 14 Abs. 1; V w G O § 42 
Abs. 1, §,80 Abs. 5 9 357 
V G H Mannheim 15. 11. 1990 14 S 2634/89 GastG § 4 Abs. 1 Nr. 3; GewO § 33 a Abs. 2 Nr. 3; 
B a u N V O §§ 4, 4 a, 6 2 70 
V G H Mannheim 9. 8. 1991 14 S2421/90 GastG § 18 Abs. 1 S. 2; GastVO BW § 12 11/12 439 
V G H Mannheim 20. 8. 1991 5 S 2881/90 BauGB § 34 Abs. 2; BauNVO § 6 Abs. 1, § 49 Abs. 1 5 199 
V G H Mannheim 6. 9. 1991 14 S 1681/91 H w O § 13; V w G O §§ 80, 173; Z P O § 767 2 66 
V G H Mannheim 6. 11. 1991 14 S 279/91 GastG § 4 Abs. 1 Nr. 3; BImSchG § 3 Abs. 1; BauGB; 
B a u N V O L B O 11/12 434 
V G H Mannheim 20. 1. 1992 3 S 3110/91 B a u N V O (90) § 4 Abs. 2 Nr. 5, § 15 Abs. 1; BauGB 
§ 34 Abs. 1 u. 2 5 196 
V G H Mannheim 20. 2. 1992 14 S 3415/88 GastG § 18; GastV Bad. -Würt t . § 12 11/12 441 
V G H Mannheim 4. 3. 1992 10 S2632/91 BImSchG § 3; T A - L ä r m ; VDI-Richtlinien 2058 6 245 
V G H Mannheim 24. 4. 1992 14 S 3212/89 StrG BW § 13 Abs. 1, § 16 Abs. 1 S. 1 11/12 452 
V G H Mannheim 9. 7. 1992 14 S 1135/92 GastG § 18 Abs. 1 11/12 443 
V G H Mannheim 13. 8. 1992 14 S 3034/90 GastG § 18 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 3; GastVO BW § 12 11/12 444 
V G H München 28. 11. 1989 8 B 86.02358 G G Art. 14; V w G O § 42 Abs. 2, § 113 Abs. 1, 4; 
BayStrWG Art. 14, 17 2 59 
V G H München 13. 2. 1991 21 B 90.1857 WaffG § 5 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 3 116 
V G H München 22. 3. 1991 22 CS 91.850 GewO §§ 33 a, 15 Abs. 2; BayVerfG Art. 44, 48 6 228 
V G H München 25. 3. 1991 21 B 90.3491 SprengG § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 34 Abs. 2; WaffG § 5 
Abs. 1, Abs. 2 3 119 
V G H München 19. 8. 1991 22 B 88.3570 GastG § 4 Abs. 1 Nr. 3 1 31 
V G H München 21. 8. 1991 22 B 90.3208 SchfG §§ 5, 6, 7, 8, 11, 51, 53 2 68 
V G H München 12. 9. 1991 22 B 91.2436 A M G § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1; L M G § 1 Abs. 1; 
DiätV § 1 Abs. 1,2; ApBetrO § 25 Nr. 5 2 73 
V G H München 26. 11. 1991 22 B 90.440 GewO § 35 Abs. 1 5 181 
V G H München 6. 12. 1991 22 B 90.1254 GewO § 36; SVO IHK Regensburg § 24 3 107 
V G H München 10. 12. 1991 22 B 91.368 GewO § 35 Abs. 3 a 5 183 
V G H München 11. 5. 1992 21 B 91.3435 Bayer. F T G Art. 2 Abs. 1, Art. 5; G G Art. 140; WV 
Art. 139 9 356 
V G H München 23. 7. 1992 22 B 91.1708 H w O §§ 105, 106, 115; B a y H O Art. 111 10 388 
BayObLG München 19. 11. 1991 RReg 4 St 166/91 StGB § 327 Abs. 2 Nr. 2 8 313 
BayObLG München 24. 2. 1992 3 Ob O W i 7/92 GewO § 33 i Abs. 1 S. 1 6 231 
BayObLG München 23. 3. 1992 3 Ob O W i 96/91 H w O § 1 Abs. 1 S. 1, § 117 Abs. 1 Nr. 1; GartenbauV 
§ 5 Abs. 7 Nr. 6 b aa, § 14 Abs. 6 S. 1; StrbauV § 1 
Abs. 1 Nr. 1 6 240 
BayObLG München 28. 4. 1992 3 Ob O W i 23/92 GastG § 2 Abs. 3 8 309 
BayObLG München 12. 6. 1992 3 Ob O W i 46/92 BSeuchG § 10 Abs. 2 S. 2, § 48 a Abs. 1 S. 2, § 69 
Abs. 1 Nr. 2; Bayer. Ges. überden öffentlichen Gesund-
heitsdienst Art.'8 S. 1 Nr. 8, Art. 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 
Abs. 3 S. 1, Art. 16 Nr. 1 b 9 348 
O L G München 14. 11. 1991 6 U 2793/91 H w O § 54; U W G § 13 Abs. 2 9 341 
O V G Münster 12. 7. 1991 4 B 3581/90 GefStoffVO § 35; PCB- , P C T - , VC-VerbotsV; V w V G 
N W ; V w G O § 80 Abs. 5 6 246 
O V G Münster 30. 7. 1991 4 A 699/90 GastG § 4 Abs. 1 Nr. 1 4 150 
O V G Münster 1. 10. 1991 4 A 2164/90 GewO § 33 i Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 2; BauBG §§ 29 
S. 1; 30 Abs. 1; SpielV § 3 Abs. 3 S. 1 4 141 
O V G Münster 1. 10. 1991 4 A 2162/90 GewO § 105 b Abs. 2, § 105 e Abs. 1; V w G O § 173; Z P O 
§ 265 Abs. 2 5 184 
O V G Münster 25. 10. 1991 23 A 2809/88 H w O § 1 Abs. 2, § 13 Abs. 1, Nr. 108 (Anlage A) 5 185 
O V G Münster 29. 10. 1991 4 A 935/91 GewO § 35 Abs. 1 S. 2 4 143 
O V G Münster 3. 12. 1991 4 A 1766/90 GewO § 120 e Abs. 1, §§ 120 f, 139 h Abs. 1, § 139 i; 
ArbStä t tV § 10 Abs. 7 S. 2, § 4 6 238 
O V G Münster 16. 1. 1992 4 A 1355/90 GewO § 15 Abs. 2, § 35; G K G § 13 Abs. 1 4 141 
O V G Münster 18. 2. 1992 4 A 1269/90 GastG § 18 Abs. 1 S. 2; GastV N W § 19 8 312 
O V G Münster 18. 2. 1992 4 A 1051/90 GastG § 18 Abs. 1; GastV N W §§ 16, 19 10 394 
O V G Münster 9. 3. 1992 4 B 3669/91 GewO § 33 i Abs. 1 S. 2; VwVfG N W § 36 Abs. 2 
Nr. 4; G K G § 20 Abs. 3; § 13 Abs. 1 9 338 
O V G Münster 26. 5. 1992 5 A 403/91 I H K G § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 2—4; BeitragsO IHK 
Düsseldorf § 2 11/12 416 
6 
V G Neustadt/Weinstr. 23. 11.1990 7 K 2807/90 N W L M K V O § 1 Abs. 2, 3 Nr . 3; L M B G § 6 1 38 
V G Neustadt/Weinstr. 21. 5.1992 7 L 1271/92 N W GewO §§ 33 a, 15 Abs. 2; G G Art. 1 Abs. 1 8 296 
V G Regensburg 14. 10. 1991 RNS K 910270 Bayer. F T G Art. 2 Abs. 1 4 159 
O L G Saarbrücken 25. 9. 1991 Ss (B)91 (80/91) GewO § 14 1 24 
O V G Saarlouis 8. 8. 1991 1 R 147/90 F T G Saarl. § 8 8 315 
O V G Saarlouis 26. 9. 1991 1 W 103/91 GewO § 70; allgemeines Anstaltsrecht 6 236 
O V G Saarlouis 17. 2. 1992 8 R 46/91 GewO § 14 6 227 
O V G Saarlouis 21. 7. 1992 2 R 27/90 BaGB § 30; BauNVO § 4 Abs. 2 Nr. 2; GastG § § 1 , 3 11/12 432 
O V G Saarlouis 23. 7. 1992 1 W 30/92 F T G Saarl. § 4 Abs. 2 10 398 
V G Saarland 17. 10. 1990 1 K 10/90 H w O § 8 Abs. 1, § 9; V O Handwerk-EWG 2 64 
V G Sigmaringen 10. 7. 1991 5 K 1730/90 H w O § 16 Abs. 3 9 340 
O V G Schleswig 28. 1. 1992 3 M 2/92 GewO § 35 Abs. 5; L V w G Schlesw.-Holst. 6 232 
O V G Schleswig 20. 2. 1992 3 L 20/91 GewO § 36 6 234 
O V G Schleswig 27. 2. 1992 3 L 76/91 H w O § 7 Abs. 4 S. 1 7 277 
O V G Schleswig 2. 4. 1992 3 L 78/91 SchfG §§ 2, 3, 12, 13, 27, 28; L V w G Schlesw.-Holst. 
§ 8 1 a 8 308 
O V G Schleswig 30. 4. 1992 3 L 289/91 GewO §§ 6, 33 c, 33 i, 15 Abs. 2; BBahnG § 41 Abs. 1 10 380 
O V G Schleswig 25. 10. 1990 12 A 11/89, GewO § 36 (hier: LandwirtkG SH § 2 Abs. 1 Nr . 5) SVO 
12 A 12/89 § 2 3 105 
V G Stade 27. 11. 1991 5 A 167/91 H w O § 58 5 190 
V G Stuttgart 6. 7. 1991 18 K 2347/90 § 92 B V F G 2 67 
V G Stuttgart 29. 11.1991 4 K 301/91 H w O §§ 8, 9; V O Handwerk-EWG § 1 11/12 425 
V G Wiesbaden 19. 3. 1992 IV E 896/89 Hess. F T G § 6; H S O G § 6 Abs. 1 N r . 2, § 1 Abs. 3; 
V w G O §§ 73, 79; Hess V w V G § 69 8 318 
O L G Zweibrücken 26. 7. 1991 1 Ss 248/90 O W i G § 11 Abs. 2 1 23 
O L G Zweibrücken 22. 6. 1992 1 Ss 234/91 AuslG § 92 Abs. 2 Nr . 1; A F G § 227 a Abs. 1 S. 1 9 347 








Abwassereinleiter, Auskunft 1 40 
Einzelkostenerstattung 1 40 
Formell rechtswidrige Anlage 1 40 
Gefahrenabwehr bei Begasungen 6 248 
Geldspielgeräte, Zweiergruppen 10 400 
Meßeinheitengesetz, Kfz-Werbung 7 280 
Prostitution, Bekämpfung, Zuständigkeit 11/12 456 
Prostitution im Sperrgebiet, Vermietung 10 400 
Prostitution, relatives Sperrgebiet 11/12 456 
Reisegewerbe, Darlehensvertrag 10 400 
Sondernutzungserlaubnis / verkehrsbehördliche Ausnahmegenehmigung 6 248 
Standortfestlegung im Abfallentsorgungsplan 3 120 
Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung/Musikveranstaltung 6 248 
Wanderlager 8 320 
Zweiradmechaniker-Handwerk; Nebenbetrieb, Hilfsbetrieb, Ausnahmebewilligung 6 248 
7 
Stichwortregister 
( S e i t e n z a h l e n i n K u r s i v d r u c k b e z i e h e n s i c h a u f R e c h t s p r e c h u n g u n d E r l a s s e , S e i t e n z a h l e n i n N o r m a l d r u c k a u f A b h a n d l u n g e n u n d S o n s t i g e s . 
Angegeben ist j e w e i l s d i e S e i t e des Beginns der einschlägigen E n t s c h e i d u n g , A b h a n d l u n g u s w . ) 
Abfall, Abfallgesetzentwurf 411 
— Altreifen 73 
— Autowrack 75 
— Autowrack-Anlagen 75 
— Betriebsbeauftragter 134 
— Entsorgung 73 
Abfallablagern, Verjährung 313 
Abfallbegriff, objektiver 73 
— subjektiver 73 
Abfallbehörde, Altreifenlager 73 
Abfallbeseitigung, Gesetzgebung 75 
Abfallbeseitigungsanlage, Autoverwertungshalle 75 
Abfallbeseitigungsunternehmen, Kommune 281 
Abfallentsorgung, Abfallgesetzentwurf 411 
Abfallentsorgungsanlage, Altreifenlager 73 
— Begriff 313 
— fahrlässiges Betreiben 313 
Abfallentsorgungsplan, Standortfestlegung 120 
Abfallgesetz, Novellierung 411 
— Verstoß 313 
Abfallgesetz BW, Wasserwirtschaftsämter 121 
Abfallgesetzentwurf, Abfall 411 
— Abfallentsorgung 411 
— Abfallwirtschaftsplan 411 
— Betriebsbeauftragter 411 
— Handwerkskammer 411 
— Haushaltsrückstände 411 
— Industrie- und Handelskammer 411 
— Kreislaufwirtschaft 411 
— Produktverantwortung 411 
— Rückgabepflicht 411 
— Rücknahmepflicht 411 
— Rückstand 411 
— Rückstandsberatung 411 
— Rückstandsbilanz 411 
— Sekundärrohstoff 411 
Abfallrecht, Verfahrensdauer 328 
Abfallwirtschaftsplan, Abfallgesetzentwurf 411 
Abgabe, Einnahmeerzielung 81 
— Handwerksinnung 81 
— Handwerkskammer 81 
— überbetriebliche Unterweisung 81 
— Umverteilung 81 
Abholpreis, Preisangaben 161 
Abmahngeschäft, Preisangaben 217 
Abmahnung, Aufsichtspflicht Spielhalle 336 
— Erlaubniswiderruf 2 4 , 407 
— Wettbewerbsverstoß 341 
— Widerruf 249 
Ab-Preis, Preisangaben 161 
Abwassereinleiter, Auskunft 40 
Abzahlungsgeschäfte, Preisangaben 217 
Abzahlungsgesetz, Verkaufsprospekt 217 
Adresse, Zurverfügungstellung 183 
Aids, Prostitution 410 
Akteneinsicht, Untersuchungsausschuß 121 
Alkoholgehalt, Preisangaben 161 
Alkoholisierter Sachverständiger 1 
Alkoholmißbrauch, Sperrzeit 1 9 0 , 249 
Allerseelentag, F T G Saarland 3/5 
— Spielhalle 3/5 
Allgemeine Ausnahmeregelung, Sperrzeit 3 9 3 , 3 9 4 
Allgemeiner Straßenverkehr, Gaststätte 4 4 1 , 4 4 4 
Allgemeines Landrecht, Handwerk 321 
Allgemeines Wohngebiet 196 
— Anlagen für soziale Zwecke 196 
— Asylbewerberunterkunft 196 
— Gaststätte 4 3 4 
— Imbißraum 432 
— Sperrzeit 249 
— Spielhalle 1 9 7 
— Vergnügungsstätte 7 0 , 1 9 7 
Alter, Ausnahmebewilligung Handwerksrolleneintragung 6 4 , 425 
Altersgrenze, Sachverständiger 1, 1 0 7 
Altgenehmigung, Computerschrott 350 
Altlasten, Amtsgeheimnis 121 
— Erfassung 121 
— Trinkwasser 121 
Altlastenerhebung, Gewerbeaufsicht 121 
— Umweltschutz 121 
— Umweltverwaltung 121 
Altlastenermittlung, Dritte 121 
— behördliche 121 
Altlastenverdächtige Flächen 121 
Altreifen, Abfall 73 
Altreifenlager, Abfallbehörde 73 
— Abfallentsorgungsanlage 73 
Altspielhallen 261, 275 
Amtliche Mitteilung, Industrie- und Handelskammer 420 
Amtsgeheimnis, Altlasten 121 
— Begriff 121 
— Umweltschutz 121 
— VwVfG 121 
Amtshaftung, Erlaubnisversagung 102 
Amtsträger, Befangenheit 308 
Analogie 364 
Anbieten, Preisangaben 161 
Anderes Handwerk 129, 364 
Androhung, unmittelbarer Zwang 232 
— Verwaltungsakt 232 
— Zwangsmittel 232 
Anerkennung, Sachverständiger 1 
Anfechtbarkeit, Handwerksrollenlöschung 277 
Anfechtungsklage, Klagebefugnis 407 
— Prüfungsanordnung Rechnungshof 388 
— Sperrzeit 249 
Anfechtungsrecht, Dritter 296 
Angebot, Preisangaben 161 
Angebot aus einer Hand, Handwerk 361 
— Handwerksrecht 361 
Angestellter, leitender 1 7 5 , 425 
— Sachverständigenbestellung 1 
Anhörung, Widerruf 249 
Anilingummi-Druck, Hochdruck 185 
Ankündigung, Handwerksrollenlöschung 6 6 , 2 7 7 
— öffentliche 320 
Anlage, formell rechtswidrige 40 
— landschaftsgärtnerische 240 
— Stillegung 350 
Anlage A, Handwerksordnung 361 
Anlagen für soziale Zwecke, allgemeines Wohngebiet 196 
Anlagevermittler, Reisegewerbe 381 
Anliegergebrauch, Verkehrsanschauung 452 
Anmeldung, Prüfung 428 
— schriftliche 428 
Annex, Bundesbahnbetrieb 380 
Annextätigkeit, finanzwirtschaftliche 281 
Annonce, Reisegewerbe 400 
Anordung, einstweilige 374 
— Emissionsgrenzwert 353 
— Schutzmaßnahmen Transformatoren 246 
Anspruch, Marktfestsetzung 237 
— Marktveranstaltung 237 
— Sachverständigenbestellung 1 
8 
— staatsaufsichtliches Einschreiten 209 
Antiquitätenhändler, Hilfsbetrieb 401 
Antragsinteresse, Erlaubnis 249 
Anwesenheit, Betriebsleiter 201, 277 
Anzeige, Gewerbe 2 4 , 1 4 0 , 2 2 7 
— Versteigerung 102 
Anzeigen, Bekanntschaftsvermittler 410, 448 
— Ehevermittler 410, 448 
Anzeigenblatt, Sonntagsvertrieb 1 8 4 
„Apart-Hotel", BaunutzungsVO 446 
Apotheke, Berufsfreiheit 264 
— diätetisches Lebensmittel 73 
— Drugstore 264 
— Frankenweinverkauf 73 
— „Guten-Tag-Apotheke" 264 
— Heilmittelwerbegesetz 264 
— Kosmetika 264 
— Randsortiment 264 
— Sondernutzungserlaubnis 264 
— Sortiment 264 
— Stofftragetaschen 264 
— Warenzugaben 264 
— Weinverkauf 73 
— Werbegaben 264 
— Zugabe 264 
Apotheken-Außenwerbeverbot, Gesundheitswesen 96 
— Berufsfreiheit 96 
— Verfassungsmäßigkeit 96 
— Verhältnismäßigkeit 96 
Apothekenbetriebsordnung 264 
Apothekeninhaber, Industrie- und Handelskammer 418 
Apothekenrecht, Verfassungsmäßigkeit 321 
Apothekenübliche Ware 264 
Apothekenübliche Waren, Außenwerbungsverbot 96 
Apothekenwerbung, Berufsfreiheit 264 
— Gleichbehandlung 264 
Apotheker, Außenwerbung 96 
— Berufsbild 96 
— freier Beruf 9 6 , 264 
— Gewerbe 418 
— Werbeverbot 264 
Apothekerkammer, Industrie- und Handelskammer 418 
Äquivalenzprinzip, Beitrag Industrie- und Handelskammer 
418 
— Handwerkskammerbeitrag 3 0 4 
— Mitgliedsbeitrag 28 
— überbetriebliche Unterweisung 81 
— Verhältnismäßigkeit 418 
Arbeit, Feiertagsrecht 355 
— öffentlich bemerkbare 3 5 5 , 3 8 2 , 396 
— Sonn- und Feiertagsruhe 7 9 
— unaufschiebbare 396 
Arbeitserlaubnis, Ausländer 3 4 7 
Arbeitsgemeinschaft, Industrie- und Handelskammern 416 
Arbeitsmarktpolitik, Sachverständigenbestellung 105 
Arbeitsnachweise 170 
Arbeitsplatz, Tresen 72 
Arbeitsplatzvorsorge, öffentliches Unternehmen 281 
Arbeitsräume, Besichtigungsrecht 310 
— Betretungsrecht 310 
— Notausgang 238 
— Rettungswege 2 3 8 , 385 
Arbeitsschutz, Gaststätte 72 
— Betriebsbeauftragter 134 
— Rettungswege 2 3 8 , 385 
— Sonntagsarbeit 3 8 2 , 383 
— Sperrzeit 1 9 0 , 249 
Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter 134 
Arbeitsstätte, Notausgang 238 
ArbeitsstättenVO, baurechtliche Nutzungsgenehmigung 72 
— Gaststätte 72 
Arbeitsverbot, Feiertagsschutz 3 9 , 76 
Arbeitsverbot Ausnahme, Feiertagsrecht 3 9 
Arbeitsvermittler, E G 170 
— Fotomodell 170 
— Personalberater 170 
— Unternehmensberater 170 
Arbeitsvermittlung, Bundesanstalt für Arbeit 170, 175 
— E G 170 
— Führungskräfte der Wirtschaft 170, 175 
— Genehmigung 170 
— gewerbliche 170 
— Ilo-Abkommen 170 
— leitender Angestellter 175 
— Monopol 170 
— Österreich 174 
Arbeitsvermittlungsmonopol, Berufsfreiheit 170 
— E G 175 
— Gleichbehandlung 175 
— Handlungsfreiheit 170 
— Verfassungsmäßigkeit 170, 175 
Arbeitszeit, Bäckerei 3 0 9 
ArbStättV, Ausnahmebewilligung 238 
— Rettungswege 238 
Architekt, Fotografie 133 
Anist, Erlaubnis 296 
Arzneimittel, Lebensmittel 73 
— Werbeverbot 96 
Asylbewerberunterkunft, allgemeines Wohngebiet 196 
— BaunutzungsVO 196 
Auf dem Markt eingeführtes Produkt 21 
Aufenthaltsgenehmigung, Ausländer 3 4 7 
Aufgaben, IHK 9 9 
— Innung 341 
Aufhebung, Bezirksschornsteinfegerbestellung 68 
Auflage, Bestimmtheit 2 4 4 
— Diskothek 2 4 4 
— Gaststätte 249 
— Gaststättenerlaubnis 2 4 4 , 249, 407 
— Geldspielgeräte, Zweiergruppen 324, 3 3 8 , 400 
— Spielgeräte Höchstzahl 62 
— Spielhallenerlaubnis 324, 3 3 8 , 400 
— vorläufige Gaststättenerlaubnis 374 
— Widerruf 249 
Auflage, Gaststättenerlaubnis, Immissionsschutz 2 4 4 
Aufnahme, Innung 190 
Aufschiebende Wirkung, Rechtsbehelf 355 
Aufsicht, Spielhalle 336 
— Versicherungsvermittler 293 
Aufsichtsbehörde, Bebauungsplan 302 
— Bezirksschornsteinfegermeister 308 
Aufsichtskabine, Spielhalle 61 
Aufsichtsmaßnahmen, Bezirksschornsteinfegermeister 308 
Aufsichtspflicht, Abmahnung 336 
— Gastwirt 249 
— Ordnungswidrigkeit 298 
— Spielhalle 336 
Aufsicht über Handwerksordnung, Handwerkskammer 302 
Aufstellort Geeignetheitsbestätigung, Spielgerät 62 
Auftragsballung, Notfall 382 
Aufzüge, Sachverständiger 1 
Augenoptiker, Handwerk 401 
— Kassenbrille 201 
— Preisangaben 217 
— Preisverzeichnis 217 
— Sozialversicherung 201 
Augenoptikerhandwerk, Berufsbild 201, 401 
— Betriebsleiterprinzip 201 
— Brilleneinschleifbetrieb 401 
— Kleingewerbe 401 
— Meisterpräsenz 201 
— Minderhandwerk 401 
— RAL-Richtlinie 401 
Ausbildung, Berufsbild Handwerk 25 
Ausbildungsstätte, Berufsbildung 146 
— Buchhandlung 1 4 7 
9 
Ausgabetag, Presseerzeugnis 1 8 4 
Auskunft, Abwassereinleiten 40 
— Finanzamt 249 
— Gewerbeuntersagungsverfahren 183 
— Handwerkskammer 23 
— Industrie- und Handelskammer 23 
— Kammer 23 
— Sachverständigenbestellung 1 0 4 
— statistische 2 2 4 , 225 
— vertrauliche 1 0 4 
Auskunftspflicht, Bringschuld 2 2 4 
— Bundesstatistik 2 2 4 , 225 
— Gewerbetreibender 121, 183 
— Gewerbeuntersagungsverfahren 183 
— juristische Person 225 
— Postweg 2 2 4 
— Sorgfalt 2 2 4 
— Strohmann 183 
— Unzuverlässigkeit 183 
Ausländer, Arbeitserlaubnis 3 4 7 
— Aufenthaltsgenehmigung 3 4 7 
— Gaststättenbeschäftigter 3 4 7 
— Hungerlohn 3 4 7 
— illegaler Aufenthalt 3 4 7 
— Schlepperwesen 3 4 7 
Ausländerbeschäftigung, Strafbarkeit 3 4 7 
Ausnahme, Gaststättenerlaubnis 3 0 9 
Ausnahmebewilligung, ArbStättV 238 
— E G H w V 6 4 , 425 
— Handwerksrolleneintragung 6 4 , 2 4 2 , 2 4 8 , 1 2 1 , 3 4 1 , 361, 425 
— Sonntagsbeschäftigungsverbot 1 8 4 
— Streitwert Anfechtungsklage 242 
— Zahntechnikerhandwerk 242 
Ausnahmegenehmigung, Sonntagsbeschäftigungsverbot 3 8 2 , 383 
— StVO 398 
Ausnahmegenehmigung Sonntagsarbeit, Aktivlegitimation 383 
Ausschluß Nutzungen, BaunutzungsVO 1 9 7 
— Bebauungsplan 1 9 7 
Außenbereich, Gaststätte 4 3 4 
Außenwerbung, Apotheker 96 
Außenwerbungsverbot, apothekenübliche Waren 96 
Aussiedler-Wohnheim, BaunutzungsVO 196 
— Rücksichtnahmegebot 796 
— Wohngebiet 196 
Auswahlermessen, Sachverständigenbestellung 1 
Auswahlkriterien, Güterfernverkehrsgenehmigung 156 
Auswahlverfahren, Marktzulassung 143 
Autohändler, Kreditvermittlung 217 
Automarkt, Sonn- und Feiertagsruhe 51 
Automatenverkauf, Tankstelle 47 
Automatenwirtschaft, Selbstbeschränkungsvereinbarung 324 
Autoverwertungshalle, Abfallbeseitigungsanlage 75 
Auto Waschanlage, Hess. F T G 318 
— Sonn- und Feiertagsruhe 51, 3/# 
Autowaschen, Feiertagsrecht 318 
— Sonn- und Feiertagsruhe 51, 3 9 6 , 398 
Autowaschplatz, Sonn- und Feiertagsruhe 398 
Autowrack, Abfall 75 
Autowrack-Anlagen, Bauordnungsrecht 75 
Bäckereiarbeitszeit 3 0 9 
— Teigknetmaschine 3 0 9 
Baghwan, Diskothek 374 
Bahnhofsgaststätte, Geldspielgerät 380 
Bahnpolizei, Gewerbebehörde 380 
Bandagistenhandwerk 364 
Bankrott, Waffenrecht 118 
Bar, Prostitution 150 
Bauart, Zulassung 328 
Bauaufsicht, Gaststättenrecht 32 
Baubehörde, Gaststättenbehörde 2 4 4 
Baubescheid, Gaststättenerlaubnis 249 
Baugebiete, BaunutzungsVO 446 
Baugenehmigung, Gaststättenerlaubnis 1 0 9 , 249,3/2, 4 3 4 
— Imbißraum 432 
— Spielhallenzusammenlegung 261 
BaunutzungsVO, allgemeines Wohngebiet 70 
— „Apart-Hotel" 446 
— Asylbewerberunterkunft 196 
— Ausschluß Nutzungen 1 9 7 
— Aussiedler-Wohnheim 196 
— Baugebiete 446 
— Beherbergungsbetrieb 446 
— Fremdkörper 1 9 9 
— Gaststätte 4 3 4 , 4 4 4 
— Gewerbegebiet 446 
— Imbißraum 432 
— Industriegebiet 446 
— Kerngebiet 70 
— Mischgebiet 70 
— Sommerfest Wohngebiet 110 
— Spielhalle 1 9 9 
— Spielhallenzusammenlegung 261 
— Vergnügungsstätte 7 0 , 197, 1 9 9 
Bauplanungsrecht, Beherbergungsbetrieb 446 
— Einigungsvertrag 222 
— Gaststätte 249, 4 3 4 
— Gaststättenrecht 70 
— Gebietsversorgung 4 3 2 , 4 3 4 
— Imbißraum 432 
— Rücksichtnahmegebot 196 
— Spielhalle 1 4 1 , 261 
— Wohnen 446 
Baurecht, Autowrack-Anlagen 75 
— Gaststättenrecht 3 4 4 
— neue Bundesländer 222 
— Nutzungsänderung Spielhalle 141 
— Spielhallenerlaubnis 1 4 1 , 261 
— Spielhallenzusammenlegung 261 
— Vorhaben 141 
Baurechtliche Genehmigung, Gaststätte 1 0 9 
Baurechtliche Nutzungsgenehmigung, Arbeitsstätten V O 72 
Baurechtsbehörde, Gaststätte 4 3 4 
Baustelle, Betriebsstätte 4 1 7 
Baustcllentoiletten, Fäkalienabtransport 455 
Bayer. Haushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz 388 
Beaufsichtigung, Betriebsleiter 201 
Beauftragter, Datenschutz 134 
Bebauungsplan, Aufsichtsbehörde 302 
— Imbißraum 432 
— Satzung 302 
— Spielhalle 261 
Bebauungsplatz, Ausschluß Nutzungen 1 9 7 
Bedienung, Geldspielgerät 324, 337, 338 
Bedürfnis, Sachverständigenbestellung 272 
— Sonntagsarbeit 1 8 4 , 3 8 2 , 383 
— Sperrzeit 2 4 9 , 3 9 4 , 407, 441 
— Spielhallen-Sperrzeitverkürzung 190 
— Waffenrecht 453 
Bedürfnisgewerbe, Sonntagsbeschäftigungsverbot 1 8 4 
Bedürfnisprüfung, Berufsfreiheit 1 
— Gleichbehandlung 1 
— Nachforschungspflicht 1 
— Sachverständigenbestellung 1, 105, 107, 272 
— Verfassungsmäßigkeit 1 
Befähigungsnachweis, großer 361 
— Handwerk 129, 201, 361, 425 
— kleiner 361 
— Vertriebener 6 7 
Befangenheit, Amtsträger 308 
— Verwaltungsverfahren 308 
Befreiung, Meisterprüfung 129 
Befristung, Sperrzeitverkürzung 443 
Begasung, ChemG 248 
— Erlaubnis 248 
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— Gefahrenabwehr 248 
Begleitserviceagentur 167 
Begriff, Abfallentsorgungsanlage 313 
— Gastwirtschaft 310 
— Gewerbe 401 
— gute Sitten 296 
— Handwerk 401 
— Spielhalle 231 
Beherbergungsbetrieb, BaunutzungsVO 446 
— Bauplanungsrecht 446 
— Ferienappartement 249 
— Gaststättenrecht 446 
— Gewerbegebiet 446 
— Preisangaben 217 
— Preisverzeichnis 217 
— Wohnnutzung 446 
Beherbergungsstätte, Gesundheitsdienst 348 
— Überwachung 348 
Behördenentscheidung, Mitwirkung anderer Behörde 2 9 9 
Behördliche Altlastenermittlung 121 
Beiladung, Gaststättennachbarn 391 
— notwendige 391 
— Verfahrensmangel 391 
Beipackzettel, Spielzeug 292 
Beitrag, Innung 28 
— Handwerkskammer 209 
— Vorzugslast 3 0 4 
Beitrag Industrie- und Handelskammer, Äquivalenzprinzip 418 
— Arbeitsgemeinschaft 416 
— Gleichbehandlung 418 
Beitragsordnung, Handwerkskammer 3 0 4 
— Industrie- und Handelskammer 4 1 6 , 418 
Beitragspflicht, Filialbetrieb 431 
— Handwerkskammer 431 
— Industrie- und Handelskammer 4 1 6 , 418 
Beitragsrecht, kommunales 3 0 4 
Beitragsverweigerung, I H K 9 9 
— öffentlich-rechtlicher Zwangsverband 9 9 
— Zwangsverbandsmitglied 9 9 
Beitrittsanforderungen, Innungssatzung 190 
Bekanntmachung, Immissionsschutz 151 
— Versteigerung 102 
Bekanntschaftsvermittler 1 6 7 
— Zeitungsanzeige 410, 448 
Beliehene Prüforganisation 1 
Beliehener Unternehmer, Bezirksschornsteinfegermeister 308 
Berater, Wettbewerb 1 3 9 , 422 
Beruf, Sachverständiger 1 
Berufliche Fortbildungsveranstaltung, Sonn- und Feiertagsruhe 51 
Beruflicher Befähigungsnachweis, E G 361 
Berufsaufgabe, Schornsteinfeger 2 7 9 
Berufsausbildung, Untersagung 1 4 7 
Berufsausbildung Buchhändler, Gleichbehandlung 1 4 7 
Berufsausübung, Berufsfreiheit 1, 190 
— Beschränkung 272 
— Sachverständigenbestellung 272 
Berufsausübungsregelung, Berufsfreiheit 190 
Berufsbild, Apotheker 96 
— Augenoptikerhandwerk 201, 401 
— Buchdrucker 185 
— Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk 240 
— Handwerk 107, 129, 401 
— Kachelofen- und Luftheizungsbauer-Handwerk 25 
— Kälteanlagenbauer 188 
— Maurerhandwerk 425 
— Orthopädiemechaniker-Handwerk 364 
— Rolladen- und Jalousiebauer-Handwerk 386 
— Schornsteinfeger-Handwerk 2 7 9 
— Straßenbauerhandwerk 107, 240 
— Tischler 188 
— Verfassungsmäßigkeit 341 
— wesentliche Tätigkeit 401 
Berufsbildung, Ausbildungsstätte 146 
— DruckermeisterVO 185 
— Gartenbau 240 
— Gesellenprüfung 428 
— Handwerk 201 
Berufsbildungskosten, Handwerkskammer 3 0 4 
Berufsbildungsrecht, betriebliche Unterweisung 81 
Berufsethos, Handwerk 321 
Berufsfreiheit, Apothekenwerbung 264 
— Apothekenaußenwerbungsverbot 96 
— Arbeitsvermittlungsmonopol 170 
— Bedürfnisprüfung 1 
— Berufsausübung 1 
— Berufsausübungsregelung 190 
— berufslenkende Maßnahmen 138 
— Berufswahl 1 
— Beschäftigungsverbot Gaststätte 249 
— Beschränkung 272 
— dynamischer Handwerksbegriff 185 
— Erlaubnisversagung 102 
— Erwerbsberechtigung 21 
— Geheimnisschutz 121 
— Gestattung 249 
— gute Sitten 296 
— Handwerk 129, 188 
— Klingelbarverbot 310 
— öffentliche Hand 281 
— Offsetdrucker 185 
— Sachverständigenbestellung 1, 2 3 4 , 272 
— Sperrzeitfestsetzung 190 
— Spielhalle stiller Feiertag 315 
— Tankstellen-Ladenschluß 47 
— Volksfestzulassung 236 
— wirtschaftslenkende Maßnahmen 138 
Berufslenkende Maßnahmen, Berufsfreiheit 138 
Berufspflichtenverletzung, Sachverständiger 1 
Berufswahl, Berufsfreiheit 1 
— Beschränkung 272 
Berufszulassungsregelung, Versicherung 293 
Beschäftigungsverbot Gaststätte, Berufsfreiheit 249 
— Widerruf 249 
Beschleunigung, Genehmigungsverfahren 328 
Beschränkung, Berufsausübung 272 
— Berufsfreiheit 272 
— Berufswahl 272 
Besichtigungsrecht, Arbeitsräume 310 
— Betriebsräume 310 
— Geschäftsräume 310 
Besitzstandsregelung, Spielhalle 275 
Besondere Glaubwürdigkeit, Sachverständiger 1 
Besondere örtliche Verhältnisse, Sperrzeit 407, 4 3 9 , 4 4 4 
Besonderer Anlaß, Gestattung 249 
Besondere Sachkunde, Sachverständigenbestellung 1, 1 0 4 , 2 3 4 , 272 
Bestandskraft, Genehmigung 156 
Bestandsschutz, Alt-Spielhalle 261 
— formell rechtswidrige Anlage 40 
— Gaststätte 249, 4 3 4 
— Innungsbezirk 302 
Bestattungswesen, gemeindliches 281 
Bestellung, Bezirksschornsteinfegermeister 6 8 , 2 7 9 
— Sachverständiger 1, 1 0 4 , 2 3 4 , 272 
— Sachverständigenordnung 1 
Bestellung zum Hausbesuch, Reisegewerbe 400 
Besteuerung, Vermögenseinbringung 333 
Bestimmtheit, Auflage 2 4 4 
— Verwaltungsakt 1 0 7 
Besucherzahl, Diskothek 249 
Betäubungsmittel, Erlaubniswiderruf 336 
Beteiligungen, Bund 281 
— Bundesländer 281 
Betretungsrecht, Arbeitsräume 310 
— Betriebsräume 310 
— Geschäftsräume 310 
— Lebensmittelrecht 310 
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Betretungs- und Besichtigungsbefugnis, Gesundheitsdienst 348 
Betrieb, Bundesbahn 380 
Betriebsart, Disco-Abende 35 
— Gaststätte 3 2 , 35, I I I 
— Gaststättenerlaubnis 249 
— Sperrzeitverkürzung 3 9 4 
Betriebsausgaben, Verpackungskosten 91 
Betriebsbeauftragter, Abfall 134 
— Abfallgesetzentwurf 411 
— Arbeitsschutz 134 
— Arbeitssicherheit 134 
— Datenschutz 134 
— Gefahrgutbeauftragter 134 
— Gewässerschutzbeauftragter 134 
— Immissionsschutzbeauftragter 134 
— Sicherheitsbeauftragter 134 
— Störfallbeauftragter 134 
— Strahlenschutzbeauftragter 134 
Betriebsbezogenheit, Sonntagsbeschäftigungsverbot 383 
Betriebsentfernung, Betriebsleiter 201 
Betriebsfortsetzung, Verhinderung 296 
Betriebsgeheimnis, Begriff 121 
— V w V f G 121 
Betriebsinhaber, Handwerk 201 
— Handwerksmeister 201 
Betriebsleiter, Anwesenheit 201, 277 
— Beaufsichtigung 201 
— Betriebsentfernung 201 
— Dentallabor 201 
— eigenverantwortliche Leitung 201 
— Friseurhandwerk 201 
— Gefahrenhandwerk 201 
— gefahrgeneigtes Handwerk 201 
— Gesundheitshandwerk 201, 277 
— Gewerbeuntersagung 143 
— Handwerk 201, 277 
— Handwerksrollenlöschung 277 
— juristische Person 277 
— mehrere Betriebe 201 
— Pflichten 277 
— Preisangaben 195 
— schadensgeneigtes Handwerk 201 
— Überwachung 201 
— Unternehmer 201 
— Verantwortlichkeit Handwerk 201 
— Zahntechniker 201, 277 
Betriebsleiterprinzip, Augenoptiker-Handwerk 201 
— Handwerk 201 
Betriebsprüfung, Geldverkehrsrechnung 414 
— Teilgeldverkehrsrechnung 414 
Betriebsräume, Besichtigungsrecht 310 
— Betretungsrecht 310 
Betriebsstätte, Baustelle 416 
— Industrie- und Handelskammer 416 
— Montagestelle 416 
Betriebs- und Geschäftsverhältnisse, Gewerbeaufsicht 121 
Betriebsunterbindung, Diskothek 3 4 4 
— Drittschutz 3 4 4 
— Ermessen 3 4 4 
— Gaststätte 35, 111 
Betriebsuntersagung Handwerk, Ermessen 1 8 8 , 340 
Betriebszeit, Diskothek 3/, 1 0 9 , 249 
— Gaststätte 1 0 9 
Betriebszeitgarantie, Diskothek 31 
Betriebszeitregelung, Diskothek 31 
— Nachbarschutz 3/ 
— Sperrzeitregelung 3/ 
Betriebszeitverkürzung, Erlaubniswiderruf 407, 4 3 9 
— Unzuverlässigkeit 407, 4 3 9 
Beurteilungsspielraum, Sachverständigenbestellung 1 0 4 , 105 
— Sachkundeprüfung 1 
Bevorzugung, öffentlicher Rettungsdienst 40 
Bewachungsbetrieb, Waffenschein 453 
Beweislast, Erlaubniswiderruf 407 
— Sperrzeitverkürzung 407 
Beweiswürdigung, Lärmgutachten 346 
— Sperrzeit 393 
Bewerberliste, Bezirksschornsteinfegermeister 68 
Bezeichnungsführung, Sachverständiger 1 0 4 
Bezirk, Handwerksinnung 302 
Bezirksgüterfernverkehr, Genehmigung 156 
Bezirksschornsteinfegerbestellung, Aufhebung 68 
— Rücknahme 68 
— Widerruf 68 
Bezirksschornsteinfegermeister, Aufsichtsbehörde 308 
— Aufsichtsmaßnahmen 308 
— beliehener Unternehmer 308 
— Bestellung 6 8 , 2 7 9 
— Bewerberliste 68 
— endgültige Bestellung 68 
— Kehrbezirk 30£ 
— Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung 342 
— Meistergeselle 2 7 9 
— probeweise Bestellung 68 
— Widerspruch Listenbewerber 68 
Bezirksschornsteinfegermeister-Bewerberliste, Zweck 2 7 9 
Siehe a u c h „Schornsteinfeger" 
Billard-Cafe, Gaststättenerlaubnis 231 
Binnenmarkt, E G 269 
— Sachverständiger 1 
Blumenverkaufsstand, Bundesstraße 248 
— Sondernutzungserlaubnis 248 
Bordellbetrieb, Gefahrenabwehr 400 
Bowlingbahn, Karfreitag 51 
Brilleneinschleifbetrieb, Augenoptikerhandwerk 401 
— DIN-Normen 401 
— Filialist 401 
— Großanbieter 401 
— Handwerk 4C I 
Brillenfassungen -gesteile, Preisangaben 217 
Brillenfertigung, Gütevorschriften 401 
Brillengläser, Preisangaben 217 
Brillen-Selbstabgabestelle, Ortskrankenkasse 281 
Brandbekämpfung, Immissionsschulz 151 
Bringschuld, Auskunftspflicht 2 2 4 
Bruderschaft 321 
Brunnenbauer, Gefahrenhandwerk 201 
BStatG, Auskunftspflicht 2 2 4 
Buchdruck, Begriff 185 
— Hochdruck 185 
— Offsetdruck 185 
— Schnellpresse 185 
— Tiefdruck 185 
— Tiefdruckpressc 185 
Buchdrucker, Berufsbild 185 
— Handwerk 185 
Buchhändler, Berufsausbildung 1 4 7 
Buchhandlung, Ausbildungsstätte 1 4 7 
Bund, Beteiligungen 281 
— Indusiriebeteiligungen 2^1 
Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsvermittlung 170, 175 
Bundesbahn, Betrieb 380 
— Fährschiff 380 
— Geldspielgerät 380 
— Gewerberecht 380 
— Nebenbetrieb 380 
— Schiffsverkehr 380 
— Sondervermögen 281 
— Spielhalle 380 
— Werbung 281 
Bürgerladen, Wohnungsvermittlung 1 7 9 
Bundesbahnbetrieb, Annex 380 
Bundesbank 281 
Bundesbetrieb, Rechnungsprüfung 281 
Bundesgesetzgebung, Haushaltswirtschaft 388 
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Bundesgesetzgebungskompetenz, Landesgesetzgebungskompetenz 
1 9 C 
Bundes-Immissionsschutz, Drittschutz 245 
— Geheimnisschutz 121 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 151 
— Computerschrott 350 
— Duldung 350 
— Feuerungsanlage 353 
— Gaststätte 4 3 4 
— Gaststättenerlaubnis 249 
— Genehmigung 350 
— Genehmigung/Stillegungsverfügung 113 
— Stillegung 350 
— Untersagung 350 
Siehe a u c h „Immissionsschutz" 
Bundesländer, Beteiligungen 281 
— Kredit- und Versicherungswesen 281 
— Wohnungsbaugesellschaften 281 
Bundespost, Konsumentenkreditgeschäft 281 
— Kreditgeschäft 281 
— Mischkalkulation 281 
— Postbank 281 
— Quersubventionierung 281 
— Rücklagenbildung 281 
— Sondervermögen 281 
— Werbung 281 
Bundesseuchengesetz, Gemeinschaftseinrichtung 348 
— Massenunterkunft 348 
Bundesstatistik, Auskunftspflicht 2 2 4 , 225 
Bundesstraße, Blumenverkaufsstand 248 
Bundeszentralregister, Gewerbeuntersagung 2 9 9 
Bundeszentralregistereintragung, Löschung 2 9 9 
Bundeszentralregisterlöschung, Leistungsklage 2 9 9 
Bußgeldbescheid, gerichtliches Bußgeldverfahren 223 
— G m b H 223 
— G m b H - Geschäftsführer 223 
— juristische Person 223 
— Prozeßvoraussetzung 102 
Büß- und Bettag, Spielhalle 51 
Ca.-Preis, Preisangaben 161 
C+C-Großhandel, Preisangaben 217 
Chancengleichheit, Vergabeverfahren 156 
ChemG, Begasung 248 
— Geheimnisschutz 121 
Christbaumverkauf, Sonn- und Feiertagsruhe 51 
Clophen, GefStoffVO 246 
— Transformatoren 246 
Computerschrott, Altgenehmigung 350 
— Bundes-Immissionsschutzgesetz 350 
— Kupferhütte 350 
— Verhüttung 350 
Dachdecker, Gefahrenhandwerk 201 
Dachverband, Mitgliedschaft 9 9 
Darlegungslast, herabsetzende Tatsachenbehauptung 93 
— Presseberichte 93 
Darlehensvermittler, Reisegewerbe 381 
Darlehensvertrag, Reisegewerbe 3 8 1 , 400 
Daten, unternehmensbezogene 121 
Datenschutz, Beauftragter 134 
— Betriebsbeauftragter 134 
— Finanzamt 22 
— Gewerbeaufsicht 121 
— grundrechtlicher 121 
— Handlungsfreiheit 121 
Dauer, Genehmigungsverfahren 328 
Dauerdelikt, Gewerbeanzeige 1 7 9 
— Gewerberecht 1 7 9 
Dauerordnungswidrigkeit, Schwarzarbeit 115 
Dauersperrzeitverkürzung, Gaststätte 443 
Dentallabor, Betriebsleiter 201 
Deregulierung, Handwerksrecht 361 
— Koalitionsarbeitsgruppe 361 
— Marktzutrittsbeschränkung 361 
— Wettbewerb 361 
Deregulierungskommission 361 
— freie Berufe 1 
— Handwerk 129 
Derogierendes Gewohnheitsrecht 175 
Deutsche Bundesbahn, Fährschiff 380 
Deutsche Einheit, „Made in Germany" 59 
Deutsche Flagge, Fähre 425 
Deutsche Sprache, Ausnahmebewilligung E W G H w V 
Deutscher Lebensmittelrechtstag 269 
Deutschland, Hoheitsgewalt 425 
Diätisches Lebensmittel 264 
— Apotheke 73 
D I H T , Interessenvertretung 209 
— Mitgliedschaft I H K 9 9 
— Rechnungsprüfungsstelle 209 
— Verkehrspolitik 9 9 
— Zweck 9 9 
DIN-Normen, Brilleneinschleifbetrieb 401 
Dirnenwohnheim, Gaststätte 249, 410 
Disko-Abende, Betriebsart 35 
Diskothek, Auflage 2 4 4 
— Baghwan 374 
— Begriff 32 
— Besucherzahl 249 
— Betriebsunterbindung 3 4 4 
— Betriebszeit 1 0 9 , 249 
— Betriebszeitgarantie 31 
— Betriebszeitregelung 31 
— Erlaubnis 32 
— Immissionsschutz 3 1 , 32 
— Kleinkunstdarbietung 32 
— Lärmmessung 34 
— Lärmschutz 31 
— Nachbarschutz 2 4 4 , 3 4 4 
— Sperrzeitverkürzung 3 4 , 249 
— TA-Lärm 32 
— Umweltschutz 31 
— VDI-Richtlinie 2058 Bl.l 31 
— vorläufiger Rechtsschutz 32 
Diskriminierungsverbot, E G 426 
Doppelspielgerät, Geldspielgerät 324, 337, 3 3 8 , 400 
Dreiergruppe, Geldspielgerät 324, 337, 3 3 8 , 400 
Dritte, Altlastenermittlung 121 
Dritter, Anfechtungsrecht 296 
Drittschutz, Betriebsunterbindung 3 4 4 
— Bundes-Immissionsschutz 245 
— Gaststättenerlaubnis 249 
Drogenszene, Sofortvollzug 336 
— Spielhalle 336 
— Unzuverlässigkeit 336 
DruckermeisterVO, Berufsbildung 185 
— Handwerk 185 
Drugstore, Apotheke 264 
Duldung, Bundes-Immissionsschutzgesetz 350 
— einstweilige 374 
Dynamischer Handwerksbegriff 129, 185 
— Berufsfreiheit 185 
Dynamisierungsklausel, Immissionsschutz 353 
Effektiver Jahreszins, Komplett-Abholpreis 113 
— E G 217 
— Preisangaben 1 1 3 , 2 1 7 
E G , Arbeitsvermittlung 170 
— Arbeitsvermittlungsmonopol 175 
— beruflicher Befähigungsnachweis 361 
— Binnenmarkt 269 
— Diskriminierungsverbot 426 
— effektiver Jahreszins 217 
— Empfehlung 293 
— Gemeinschaftsrecht 425 
— Handwerk 6 4 , 129 
— Handwerksrecht 425 
— Hochschuldiplomrichtlinie 361 
— Lebensmittelkennzeichnung 269 
— LebensmittelkennzeichnungsVO 292 
— Lebensmittelrecht 269 
— Lebensmittelüberwachung 269 
— Niederlassungsfreiheit 425 
— Preisangaben 161 
— Richtlinien 425 
— Sachverständiger 1 
— sekundäres Gemeinschaftsrecht 425 
— Spielzeugautomaten, Kennzeichnung 292 
— Täuschungsschutzrecht 269 
— Verbraucherkreditrichtlinie 217 
— Verfahrensdauer 328 
— Versicherungsvermittler 293 
— Weißbuch 1985 269 
— Wettbewerbsverfälschungen 269 
E G H w V , Ausnahmebewilligung 425 
— Gleichbehandlung 425 
EG-Recht, Vorrang 292 
Ehegatte, Handwerksrolleneintragung 201 
— Unzuverlässigkeit 103 
Ehevermittler, Anzeigen 410, 448 
— Preisangaben 217 
— Überwachung 167 
Eichgesetz, lose Ware 161 
Eigenes Vermögen, Verwaltung 293 
Eigentumsbegriff 21 
Eigentumsgarantie, Eigentumsbegriff 21 
— Erwerbsberechtigung 21 
— Geheimnisschutz 121 
— Markteinführung 21 
— Sperrzeitverlängerung 249, 312 
— Tankstellen-Ladenschluß 47 
— Verlust Gemeingebrauch 5 9 
Eigenverantwortliche Leitung, Betriebsleiter 201 
Eigenwirtschaftliche Betätigung, Staat 281 
Eignung, Sachverständigenbestellung 1, 1 0 4 , 272 
Eignungsprüfung, Ausnahmebewilligung Handwerksrollen-
eintragung 361 
— Meisterprüfung 361, 364 
Eilverfahren, gerichtliches 296 
— immissionsschutzrechtliche Genehmigung 151 
— Nachbarschutz 151 
— Tatsachenermittlung 143 
— verwaltungsgerichtliches 374 
Einbringung Betriebsvermögen, Kapitalgesellschaft 333 
Eindämmung, Spieltrieb 190 
Eingangstüre, Gaststätte 249, 310 
Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb, Verlust Gemein-
gebrauch 5 9 
Eingriff Wohnung, Verfassungsmäßigkeit 310 
Einigungsvertrag, Bauplanungsrecht 222 
— Gewerberecht I I I 
— Ladenschluß /// 
— Verhinderung Gaststättenbetrieb 35, 111 
Einleitung, Gewerbeuntersagungsverfahren 183 
Einnahmeerzielung, Abgabe 81 
Einschleifbetrieb, Hilfsbetrieb 401 
Einschreiten, Feiertagsschutz 76 
— Polizeiverwaltungsgesetz 296 
Einstellungsverfügung, unerlaubte Tätigkeit 423 
Einstweilige Anordnung 374 
— Rechtsposition 395 
— RechtsVO 395 
— Verkaufssonntag 395 
Einstweilige Duldung 374 
— Gaststättenbetrieb 374 
Einstweiliger Rechtsschutz, Verkehrslenkungsmaßnahme 3 5 7 
Einzelfallfestsetzung, Sperrzeit 3 4 6 , 3 9 3 , 3 9 4 
Einzelhandel, Fotohandwerk 241 
Einziehung öffentliche Straße, Verfassungsmäßigkeit 5 9 
Eis-Cafe 249 
— Lebensmittelkennzeichnung 38 
Eisgaststätte, Zutatenverzeichnis 38 
Elektroinstallateur, Gefahrenhandwerk 201 
Elektronisch verstärkte Musik, vorläufiger Rechtsschutz 32 
Emissionsgrenzwert, nachträgliche Anordnung 353 
Empfehlung, E G 293 
Empfohlener Preis 161 
Endgültige Bestellung, Bezirksschornsteinfegermeister 68 
— Kehrbezirkszuweisung 68 
Endpreisangabe, Preisangaben 161 
Endverbraucher, Handwerk 401 
Energieversorgungsunternehmen, Kommune 281 
Enteignungsgleicher Eingriff, Erlaubnisversagung 102 
— Verfassungsmäßigkeit 21 
Entsorgung, Abfall 73 
Erbe, Handwerksrolleneintragung 201 
Erfassung, Altlasten 121 
Erhebung, Altlasten 121 
Erhebungsmerkmale, StatG/ProdGew 225 
Erkennbarkeit, Preisangaben 161 
Erkundigungspflicht 382 
Erlaß, RechtsVO 395 
— Steuerschulden 101 
Erlaubnis, Antragsinteresse 249 
— Artist 296 
— Begasung 248 
— Diskothek 32 
— Gaststätte 1 0 9 , 3 0 9 , 3 4 4 , 3 9 1 , 4 3 4 
— Gaststättengewerbe 249 
— orthopädische Maßschuhe 364 
— Sachbescheidungsinteresse 249 
— Schaustellung von Personen 2 2 8 , 296 
— Sondernutzung 2 4 8 , 264, 3 9 8 , 452 
— Spielhalle 24, 1 0 2 , 1 4 1 , 2 3 1 , 261, 2 7 5 , 324, 337, 3 3 8 , 3 8 0 , 425 
— Video-Telefon-Peep-Show 423 
— vorläufige GastG 374 
— Waffenrecht 3 1 4 , 3 5 9 , 453 
— Widerruf ?49, 407 
— Wohnraumvermittlung 1 7 9 
— Zwergenweitwurf 296 
Siehe a u c h „Genehmigung" 
Erlaubnis Sprengstoffrecht, Widerruf 1 1 9 
Erlaubnisurkunde, Rückgabe 1 1 9 
Erlaubnisversagung, Amtshaftung 102 
— Berufsfreiheit 102 
— enteignungsgleicher Eingriff 102 
Erlaubniswiderruf, Abmahnung 2 4 , 407 
— Betäubungsmittel 336 
— Betriebszeitverkürzung 407, 4 3 9 
— Beweislast 407 
— Sperrzeit 249 
— Streitwert 338 
— Verhältnismäßigkeit 2 4 , 407 
Erlöschen, Gaststättenerlaubnis 249 
— Sachverständigenbestellung 1 
Ermächtigung, nachkonstitutionelles Recht 289 
— Datenoffenbarung 121 
— SperrzeitVO 1 9 0 , 289 
Ermessen, Betriebsunterbindung 3 4 4 
— Betriebsuntersagung Handwerk 1 8 8 , 340 
— Gebührenfestsetzung 140 
— GefStoffV 248 
— Gestattung 249 
— Gleichbehandlung 1 
— Handwerkskammerbeitrag 3 0 4 
— Handwerksrollenlöschung 338 
— Handwerksuntersagung 1 8 8 , 340 
— Klingelbarverbot 310 
— Rücknahme Gaststättenerlaubnis 3 4 4 
— Sachverständigenbestellung 1, 1 0 4 , 1 0 5 , 272 
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— Sperrzeit 249 
— Sperrzeitverkürzung 3 9 4 , 407, 4 3 9 , 4 4 4 
— Sperrzeitverlängerung 3/2, 3 4 4 
— Spielhallen-Sperrzeitverkürzung 190 
— StVO-Ausnahmegenehmigung 398 
— unbestimmter Rechtsbegriff 156 
— Verbot Betriebsfortführung 423 
— Verkehrslenkung 3 5 7 
— vorläufige Gaststättenerlaubnis 374 
Ermessenskontrolle, gerichtliche 407 
Ermessensrichtlinien, Gewerbeamt 140 
Erweiterte Gewerbeuntersagung 143 
Erwerbsberechtigung, Eigentumsgarantie 21 
— Verfassungsmäßigkeit 21 
— Wettbewerb 21 
Erwerbswirtschaftliche Betätigung, Staat 281 
Europäische G e m e i n s c h a f t siehe „EG" 
Existenzgründer, Handwerk 361 
— Unternehmensberater 422 
Externe Finanzkontrolle, Handwerkskammer 388 
Fabrikschuhe, Orthopädie 364 
Fachgremium, Sachverständigenbestellung 1 
Fachliche Eignung, Sachverständigenbestellung 1 , 1 0 4 , 1 0 5 , 2 3 4 , 
Fachlicher Zusammenhang, Handwerk 1 8 8 , 364 
Fähre, deutsche Flagge 425 
Fahrlässiges Betreiben, Abfallentsorgungsanlage 3/3 
Fährschiff, Bundesbahn 380 
— Deutsche Bundesbahn 380 
— Geldspielgerät 380 
— Spielhalle 3 8 0 , 425 
Fäkalienabtransport, Baustellentoiletten 455 
Fehlende Bestandskraft, Treu und Glauben 300 
— Untersagungsverfügung 300 
Fehlender Widerspruch 277 
Feiertag, stiller 51, 315 
Feiertagsrecht, Arbeit 355 
— Arbeitsverbot Ausnahme 3 9 
— Autowaschen 318 
— Hilfseinrichtungen Straßenverkehr 318 
— Münzwaschsalon 355 
— öffentlich bemerkbare Arbeit 3 1 8 , 3 5 5 , 396 
— unaufschiebbare Arbeit 396 
— Untersagung 318 
Feiertagsrechtliche Verstöße, Gleichbehandlungsgrundsatz 76 
Feiertagsschutz, Arbeitsverbot 76 
— Einschreiten 76 
— stiller Feiertag 51 
Siehe a u c h „Sonntagsarbeit", „Sonn- u n d F e i e r t a g s r u h e " u s w . 
Ferienappartement, Beherbergungsbetrieb 249 
— Gewerbe 249 
— Gewerbeanzeige 249 
Ferienwohnungsvermietung, Gewerbe 217 
— Vermögensverwaltung 217 
Ferienzimmer, Vermieter 293 
Fernverkehrslärm, Großstättenlärm 3/2 
Fertig-Lesebrillen, Selbstbedienung 201 
Fester Preis, Preisangaben 161 
Festsetzung, Jahrmarkt 237 
— Sperrzeit 249 
— Streitwert 141 
Feststellung Prüfungsergebnis, Gesellenprüfung 428 
Feststellungsklage, Gestaltungsklage 227 
— negative 227 
Feuerungsanlage, Bundes-Immissionsschutzgesetz 353 
— Feuerungswärmeleistung 353 
Filialbetrieb, Beitragspflicht 431 
— Handwerkskammer 431 
Filiale, Handwerk 201 
— Meisterpräsenz 201 
Filialist, Brillenenschleifbetrieb 401 
Finanzamt, Auskunft 249 
— Datenschutz 22 
— Geldverkehrsrechnung 414 
Finanzbehörde, Gewerbebehörde 249 
— Gewerbeuntersagung 22 
Finanzkontrolle, Handwerkskammer 388 
— juristische Person d. ö. R. 388 
Finanzmonopol, Verfassungsmäßigkeit 281 
Finanzwirtschaftliche Annextätigkeit 281 
Flächen, altlastenverdächtige 121 
Flexodruck, Hochdruck 185 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk, Berufsbild 240 
— Gartenbaugewerbe 240 
— Landschaftsbaugewerbe 240 
Fliesen- und Plattenverlegungsarbeiten, Gartenbaugewerbe 240 
— Handwerk 240 
— Landschaftsbaugewerbe 240 
„Fließbandprüfungen", Sachverständiger 1 
Flohmarkt, Gleichbehandlung 356 
— Sonn- und Feiertagsruhe 51, 1 5 9 , 356 
— Traditionswert 1 5 9 
— Vertrauensschutz 356 
Förderung, Unsittlichkeit 249 
Formell rechtswidrige Anlage, Bestandsschutz 40 
Fotoartikel-Einzelhandel, Nebenbetrieb 241 
— Paß- und Porträtfoto-Herstellung 241 
Fotograf, Handwerk 133 
— Kunst 133 
— Kunstfreiheit 133 
Fotografie, Architekt 133 
Fotohandwerk, Einzelhandel 241 
Fotoherstellungswerbung, unlauterer Wettbewerb 241 
Fotomodell, Arbeitsvermittler 170 
Fotos durch Fotoartikel-Einzelhändler, Werbung 241 
Fragenkatalog, Statistik 225 
Frankenweinverkauf, Apotheke 73 
Frauen hinter Gittern, Nachtclub 228 
— Schaustellung 228 
Freie Berufe, Deregulierungskommission 1 
Freier Beruf, Apotheker 9 6 , 264 
— Handwerk 133 
— Sachverständiger 1 
Freiflächen, Markt 143 
Freiterrasse, Gaststätte 4 3 4 
Freizeitagentur, Überwachung 293 
Fremdkörper, BaunutzungsVO 1 9 9 
Friseur, Handwerk 201 
— Betriebsleiter 201 
Fristsetzung, Widerruf Gaststättenerlaubnis 32 
— Zwangsgeldandrohung 3 1 8 , 355 
Führungskräfte der Wirtschaft, Arbeitsvermittlung 170, 175 
Fußgängerbereich, Straßenkunst 452 
— Geldtransportfahrzeuge 398 
Fußstützen, orthopädische 364 
Gartenbau, Berufsbildung 240 
Gartenbaugewerbe, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk 
240 
— Fliesen- und Plattenverlegungsarbeiten 240 
— Pflasterarbeiten 240 
— Straßenbauerhandwerk 240 
— Wege- und Platzbefestigungen 240 
Gärtnerische Arbeiten, Sonn- und Feiertagsruhe 3 9 
Gas- und Wasserinstallateur, Gefahrenhandwerk 201 
Gästelärm, Sperrzeitverkürzung 34 
Gaststätte, allgemeiner Straßenverkehr 3/2, 4 4 1 , 4 4 4 
— allgemeines Wohngebiet 4 3 4 
— Arbeitsschutz 72 
— ArbeitsstättenVO 72 
— Auflage 249 
— Außenbereich 4 3 4 
— Baugenehmigung 249, 4 3 4 
— BaunutzungsVO 4 3 4 , 4 4 4 
— Bauplanungsrecht 249, 4 3 4 
— baurechtliche Genehmigung 1 0 9 
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— Baurechtsbehörde 4 3 4 
— Beschäftigungsverbot 249 
— Bestandsschutz 4 3 4 
— Betriebsart 35, 111 
— Betriebsartänderung 32 
— Betriebsverbindung 35, I I I 
— Betriebszeit 1 0 9 
— Bundes-Immissionsschutzgesetz 249, 4 3 4 
— Dauersperrzeitverkürzung 443 
— Dirnenwohnheim 249, 410 
— Eingangstüre 249, 310 
— Erlaubnis 1 0 9 , 3 0 9 , 3 4 4 , 3 9 1 , 4 3 4 
— Fern Verkehrslärm 312 
— Freiterrasse 4 3 4 
— Genuß auf der Stelle 3 0 9 
— Gestattung 1 1 0 , 249 
— Immissionsschutz 249, 3 1 2 , 391 
— lärmrelevante Vorbelastung 32 
— heranrückende Wohnbebauung 4 3 4 
— Kerngebiet 407, 4 3 9 
— Kfz-Verkehr 3 1 2 , 4 3 4 , 4 4 4 
— Klingelbar 310 
— Kontrollen 249 
— Kraftfahrzeugverkehr 3 1 2 , 4 3 4 , 4 4 4 
— Ladengeschäft 3 0 9 
— Lärm 249, 312 
— Lärmmessung 3 9 3 , 4 3 4 
— Lärmschutz 441 
— Lebensmittel-Weiterverarbeitung 38 
— Mindestanforderungen 249 
— Musik 249 
— Nachbarschaft Wohngebiet 4 3 4 
— Nachbarschutz 2 4 4 , 249, 3 4 4 , 3 9 1 , 3 9 4 , 4 3 4 
— Nachtruhe 4 4 1 , 4 4 4 
— „One for two" 18, 3 7 
— örtliche Lage 249 
— Pornofilme 249 
— Preisangaben 217 
— Prostitution 1 5 0 , 249, 4 3 8 , 456 
— Rathauskeller 281 
— räumliche Verbindung 3 0 9 
— reines Wohngebiet 4 3 4 
— Schankraum 249 
— Sex-Shows 438 
— Sperrzeit 3 4 , 249, 3 9 3 , 3 9 4 , 407, 4 3 9 , 4 4 4 
— Spielhalle 1 9 0 , 2 3 1 , 249 
— Steigenzimmer 438 
— Stellplätze 3 9 1 , 4 3 4 
— Straußwirtschaft 249 
— Strohmann 150 
— TA-Lärm 441 
— Tanzveranstaltungen 249 
— Toiletten 249 
— Überwachung 249 
— Umnutzung Spielsalon 1 9 9 
— Umweltschutz 2 4 4 
— Unsittlichkeit 1 5 0 , 438 
— Unterbindung 35, 1 1 1 , 3 4 4 , 3 9 4 
— VDI-Richtlinie 2058 Blatt 1 312 
— Vergnügungsstätte 70 
— Verkauf über die Straße 249 
— Verkehrslärm 4 3 4 , 441 
— VerkehrslärmschutzVO 441 
— Verzehr an Ort und Stelle 432 
— Wohngebiet 3 9 1 , 4 3 4 
— Zugang 310 
— Zu- und Abfahrtsverkehr 4 3 4 , 441 
Gaststättenbetrieb, einstweilige Duldung 374 
— Übernahme 374 
Gaststättenbehörde, Baubehörde 2 4 4 
Gaststättenbeschäftigter, Ausländer 3 4 7 
Gaststättenbesucher, Lärm 249 
Gaststättenbetriebszeit, Lärmschutz 1 0 9 
Gaststättenerlaubnis 3 4 4 
— Auflage 2 4 4 , 249, 407 
— Ausnahme 3 0 9 
— Baubescheid 249 
— Baugenehmigung 1 0 9 , 249, 3 1 2 , 4 3 4 
— Bestandsschutz 249 
— Betriebsart 249 
— Billard-Cafe 231 
— Bundes-Immissionsschutzgesetz 249, 4 3 4 
— Drittschutz 249 
— Erlöschen 249 
— Gestattung 249 
— Lärmschutzauflage 2 4 4 
— Lebensmittelladen 90, 3 0 9 
— Nachbarschutz 249, 3 4 4 , 391 
— öffentliches Interesse 391 
— Rücknahme 3 4 4 
— Sachverständigengutachten 391 
— Spielhallenerlaubnis 249 
— Streitwert 141 
— Unzuverlässigkeit 1 5 0 , 249, 3 7 4 , 407, 410, 4 3 8 , 4 3 9 
— Verpflichtungsklage 391 
— Versagung 249 
— vorläufige 374 
— Widerruf 3 2 , 249, 3 4 4 , 407, 4 3 8 , 4 3 9 
— widersprechendes öffentliches Interesse 4 3 4 
— Zuverlässigkeit 3 4 4 
Gaststättengesetz, Neufassung 407 
— Rechtsprechung 249 
Gaststättengewerbe, Erlaubnis 249 
Gaststättennachbarn, Beiladung 391 
Gaststättenrecht, Bauaufsicht 32 
— Bauplanungsrecht 70 
— Baurecht 3 4 4 
— Überwachungsrechte 310 
— vorläufige Verwaltungsakte 374 
Gaststättenschließung, Sofortvollzug 438 
Gastwirt, Aufsichtspflicht 249 
— Unzuverlässigkeit 1 5 0 , 249, 374, 407, 410, 4 3 8 , 4 3 9 
Gastwirtschaft, Begriff 310 
Gebäudeschäden, Sachverständiger 2 3 4 
Gebietskörperschaft, Haushaltswirtschaft 388 
Gebietsversorgung, Bauplanungsrecht 432 
Gebietsverträglichkeit, Zu- und Abfahrtsverkehr 4 3 4 
Gebietsvorbelastung, Sperrzeitverkürzung 4 4 4 
Gebrauchtwagen, Preisangaben 161 
Gebrauchtwagenhändler, Hilfsbetrieb 401 
Gebrauchtwagenmarkt, Sonn- und Feiertagsruhe 51, 1 5 9 
Gebühren, Gewerbeanzcige 140 
— Gleichbehandlung 342 
— Innung 28 
— Schornsteinfegerbestellung 68 
— Schornsteinfegermeister 342 
Gebührenfestsetzung, Ermessen 140 
Gefahrenabwehr, Begasung 248 
— Bordellbetrieb 4 0 0 , 456 
Gefahrenhandwerk, Augenoptiker 201 
— Betriebsleiter 201 
— Brunnenbauer 201 
— Dachdecker 201 
— Elektroinstallateur 201 
— Gas- und Wasserinstallateur 201 
— Gesundheitspflege 201 
— Zentralheizungs- und Lüftungsbauer 201 
Gefahrgutbeauftragter, Betriebsbeauftragter 134 
Gefährliches Handwerk, Betriebsleiter 201 
GefStoffV, Ermessen 248 
— Geheimnisschutz 121 
GefStoffVO, Clophen 246 
Geheimhaltungspflicht, gewerberechtliche 121 
Geheimnisschutz, Berufsfreiheit 121 
— Bundes-Immissionsschutz 121 
— ChemG 121 
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— Dachdecker 201 
— Eigentumsgarantie 121 
— GefStoffV 121 
— Gewerbeaufsicht 121 
— Güterabwägung 121 
— Offenkundigkeit 121 
— persönlicher Lebensbereich 121 
— Sprengstoff recht 121 
— Umweltschutz 121 
— Verwaltung 121 
— Wettbewerb 121 
Geldspielgerät, Bahnhofsgaststätte 380 
— Bedienung 324, 338 
— Bundesbahn 380 
— Doppelspielgerät 324, 337, 338 
— Dreiergruppe 324, 337, 3 3 8 , 400 
— Fährschiff 380 
— Höchstzahl 298 
— Spielen 324, 338 
— Spielhalle 6 2 , 2 9 8 , 3 3 8 , 400 
— Spielhallenkomplex 261, 275 
— Spielhallenzusammenlegung 261 
— Vogelfluglinie 380 
— Zweiergruppe 324, 337, 338 
Geldtransportfahrzeuge, Fußgängerzone 398 
Geldverkehrsrechnung, Betriebsprüfung 414 
— Finanzamt 414 
Gemeinde, Jahrmarkt 2 3 7 
— Volksfestzulassung 236 
— wirtschaftliche Betätigung 281 
Gemeinderecht, neue Bundesländer 222 
Gemeindliches Bestattungswesen 281 
Gemeingebrauch, Straßenkunst 452 
— Straßen- und Wegerecht 59 
Gemeingefährliche Straftat, Waffenrecht 759 
Gemeinschaftseinrichtung, Bundesseuchengesetz 348 
Gemeinschaftsrecht, Verfassungsmäßigkeit 425 
Genehmigung, Arbeitsvermittlung 170 
— Bestandskraft 756 
— Bezirksgütnerfernverkehr 756 
— Bundes-Immissionsschutzgesetz 350 
— Güterfernverkehr 756 
— Handwerkskammerbeiträge 3 0 4 
— Immissionsschutz 75/ 
— Stillegungsverfügung Bundes-Immissionsschutzgesetz 773 
— Typengenehmigung 328 
— Umweltschutz 328 
— Verfahrensbeschleunigung 328 
Genehmigungsverfahren, Beschleunigung 328 
— Dauer 328 
— Umweltschutz 328 
Genehmigungsvorbehalt, Staatsaufsicht 209 
Genehmigungswiderruf, Satzung 302 
Genuß auf der Stelle, Gaststätte 3 0 9 
Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse, Sachverständiger 1 
Gerichtliche Ermessenskontrolle 407 
Gerichtlicher Rechtsschutz, vorläufiges Erlaubnisverfahren 374 
Gerichtliches Bußgeldverfahren, Bußgeldbescheid 223 
Gerichtliches Eilverfahren 296 
Gerichtsentscheidung, maßgeblicher Zeitpunkt 3/2 
Geschäftsführer, Ordnungswidrigkeit 382 
— Waffenschein 453 
Geschäftsgeheimnis, Begriff 121 
— VwVfG 121 
Geschäftsräume, Besichtigungsrecht 310 
— Betretungsrecht 310 
Geschäfts- und Betriebsverhältnisse, Gewerbeaufsicht 121 
Geschichte, Geselle 321 
— Handwerk 321 
— Lehrling 321 
— Meister 321 
Geschmacksmusterrecht 21 
Geselle, Geschichte 321 
— Meisterprüfung 361 
Gesellenprüfung, Berufsbildung 428 
— Feststellung Prüfungsergebnis 428 
— Handwerk 361, 428 
— Prüfungsanmeldung 428 
— Wiederholungsprüfung 428 
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, Gewerbeanzeige 24 
— Gewerbetreibender 181 
Gesellschafter, Gewerbeanzeige 2 4 , 2 2 7 
— Gewerbetreibender 227 
— Handelsgesellschaft 227 
Gesellschaftsgründung, Verschleierung 232 
Gesetzesvorbehalt, Sachverständigenordnung 1 
— Satzung 1 
— Wesentlichkeitstheorie 1 
Gesetzgeber Schutzpflicht 121 
— Verfassungsmäßigkeit 121 
Gesetzgebung, Abfallbeseitigung 75 
Gesetzgebungskompetenz, öffentliche Haushaltswirtschaft 388 
— Standesrecht 96 
— Sperrzeit 190 
Gesetzlicher Feiertag, stiller Feiertag 3/5 
Gestaltungsklage, Feststellungsklage 227 
Gestattung, Berufsfreiheit 249 
— besonderer Anlaß 249 
— Ermessen 249 
— Gaststätte 1 1 0 , 249 
— Gaststättenerlaubnis 249 
— Verein 249 
Gesundheitsberufe, Meisterpräsenz 201 
Gesundheitsdienst, Beherbergungsstätte 348 
— Betretungs- und Besichtigungsbefugnis 348 
Gesundheitshandwerk, Betriebsleiter 201, 277 
Gesundheitspflege, Gefahrenhandwerk 201 
Gesundheitswesen, Apotheken-Außenwerbeverbot 96 
Getränkeausschank, Musikdarbietung 249 
Gewässerschutzbeauftragter, Betriebsbeauftragter 134 
Gewerbe, Anzeige 2 4 , 1 4 0 , 2 2 7 
— Apotheker 418 
— Begriff 401 
— Ferienappartement 249 
— Ferienwohnungsvermietung 217 
— Gewinnerzielungsabsicht 249 
— handwerksähnliches 146 
— Privatzimmervermietung 217 
— Schreibdienst 183 
— Selbständigkeit 401 
— Untersagung 1 0 3 , 143 , 2 3 2 , 298 
— Vermögensverwaltung 249 
Gewerbeamt, Ermessensrichtlinien 140 
Gewerbeanzeige, anderweitige Kenntnis 227 
— Dauerdelikt 1 7 9 
— Ferienappartement 249 
— Gebühr 140 
— Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 24 
— Gesellschafter 2 4 , 2 2 7 
— Kleinbeherbergungsbetriebe 293 
Gewerbeaufsicht, Altlastenerhebung 121 
— Betriebs- und Geschäftsverhältnisse 121 
— Datenschutz 121 
— Geheimnisschutz 121 
— Geschäfts-und Betriebsverhältnisse 121 
— Offenbarungsbefugnis 121 
Gewerbebegriff, gewerberechtlicher 249 
— steuerrechtlicher 249 
Gewerbebehörde, Bahnpolizei 380 
— Finanzbehörde 249 
Gewerbebetrieb, Einziehung öffentliche Straße 59 
— Verlust Gemeingebrauch 59 
Gewerbeerlaubnis, Streitwert 141 
Gewerbeförderungsumlage, überbetriebliche Unterweisung 81 
Gewerbefreiheit, öffentliche Hand 281 
— orthopädische Maßschuhe 364 
— Zunftzwang 321 
Gewerbegebiet, BaunutzungsVO 446 
— Beherbergungsbetrieb 446 
— Kurhotel 446 
— Pensionsbetrieb 446 
Gewerbeordnung, Vorrang Handwerksrecht 364 
Gewerberecht, Bundesbahn 380 
— Dauerdelikt 1 7 9 
— Einigungsvertrag /// 
— Handwerksrecht 364 
— Streitwertfestsetzung 141 
— Zuwiderhandlung 1 7 9 
Gewerberechtliche Reziprozität 174 
Gewerberechtliche Geheimhaltungspflicht 121 
Gewerberechtlicher Gewerbebegriff 249 
Gewerbesteuermeßbetrag, Handwerkskammerbeitrag 3 0 4 
Gewerbetreibender, Auskunftspflicht 121, 183 
— Gesellschaft des bürgerliches Rechts 181 
— Gesellschafter 227 
— G m b H 227 
— GmbH-Geschäftsführer 227 
— juristische Person 232 
— Kommanditgesellschaft 227 
— Kommanditist 227 
— Komplementär 227 
— Personengesellschaft 1 8 1 , 2 2 7 
— Selbständigkeit 232 
— Strohgesellschaft 232 
— Strohmann 1 8 3 , 232 
— Unzuverlässigkeit 22 
— Verschleierung 232 
— Wohlverhalten 150 
— Zufahrtsmöglichkeit 3 5 7 
Gewerbeuntersagung, Auskunftspflicht 183 
— Betriebsleiter 143 
— Bundeszentralregister 2 9 9 
— erweiterte 143 
— Finanzbehörde 22 
— Gläubigergefährdung 143 
— Handwerk 3 3 9 , 340 
— Kontaktanzeigen 410 
— Schließung Geschäftsräume 232 
— Schließungsverfügung 300 
— Sofortvollzug 103 
— steuerliche Pflichtverletzungen 232 
— Steuerrückstände 298 
— Streitwert 6 1 , 141 
— Unzuverlässigkeit 232 
— Verhinderung Gewerbeausübung 232 
— Vertretungsberechtigter 143 
— Vollstreckung 232 
— Vollzug 2J2 
— Zahlungsrückstände 103 
Gewerbeuntersagungsverfahren, Anfangsverdacht 183 
— Auskunft 183 
— Auskunftspflicht 183 
— Einleitung 183 
Gewerbliche Arbeitsvermittlung 170 
Gewerbliche Tätigkeit, Preisangaben 217 
Gewerblicher Autowaschplatz, Sonn- und Feiertagsruhe 398 
Gewerblich-schöpferische Leistung, Schutz 21 
Gewerbsmäßige Arbeitsvermittlung, Verbot 170, 175 
Gewerbsmäßigkeit, Reisegewerbe 400 
— Sachverständiger 1 
Gewinnerzielungsabsicht Gewerbe 249 
Gewohnheitsrecht, derogierendes 170, 175 
— Tankstellen-Ladenschluß 47 
Gläubigergefährdung, Gewerbeuntersagung 143 
Gleichbehandlung, Apothekenwerbung 264 
— Arbeitsvermittlungsmonopol 175 
— Ausnahmebewilligung Handwerksrolleneintragung 64 
— Bedürfnisprüfung 1 
— Berufsausbildung Buchhändler 1 4 7 
— E G H w V 425 
— Ermessen 1 
— feiertagsrechtliche Verstöße 76 
— Flohmarkt 356 
— Gebühren 342 
— Handwerkskammerbeiträge 3 0 4 
— IHK-Beiträge 418 
— Inhaberprinzip Handwerk 129 
— Mitgliedsbeitrag 28 
— Sofortvollzug 35, 111 
— Sperrzeit Spielhalle 190 
— Sperrzeitverkürzung 3 9 4 , 4 4 4 
— Tankstellen-Ladenschluß 47 
— Unschuldsvermutung 133 
— Verbot geschlossener Gaststättentüren 310 
— Umverteilungsbefugnis 81 
— Vertriebener Befähigungsnachweis 67 
— Willkürverbot 425 
G m b H , Bußgeldbescheid 223 
— Gewerbetreibender 227 
— Innungsaufnahme 190 
— Ordnungswidrigkeit 22J 
— Umwandlung aus Personengesellschaft 12 
GmbH-Geschäftsführer, Bußgeldbescheid 223 
— Gewerbetreibender 227 
Großanbieter, Brilleneinschleifbetrieb 401 
Großer Befähigungsnachweis, Handwerksordnung 201, 321 
— Handwerksrechtsreform 361 
Grundberuf, Handwerk 361 
Grundfläche, Spielhalle 6 1 , 261, 275 
Grundfreiheitenschutz, Konvention 133 
Gründonnerstag, Punkkonzert 51 
Grundpreisangabe, Preisangaben 161 
Grundrechte, Handwerksinnung 302 
— Handwerkskammer 388 
— Kammerrecht 41 
— Rechnungshofsprüfung 388 
Grundrechtlicher Datenschutz 121 
Grundrechtsgrenzen, staatliche Wirtschaftstätigkeit 281 
Gruppenwahl 420 
GüKG, Toilettencontainer 4 5 4 
Gutachten, Sachverständiger 1 
Gütebezeichnung, Preisangaben 161 
Güterabwägung, Geheimnisschutz 121 
Gute Sitten 249 
— Begriff 296 
— Berufsfreiheit 296 
— Frauen hinter Gittern 228 
— Zwergenweitwurf 296 
Güterfernverkehrsgenehmigung, Auswahlkriterien 156 
— Konkurrentenklage 156 
— Kontingentierung 156 
— Verfassungsmäßigkeit 156 
— Vergabekriterien 156 
— Werkverkehr 156 
Güterkraftverkehrserlaubnis, Unzuverlässigkeit 156 
Gütevorschriften, Brillenfertigung 401 
Haftpflichtversicherung, Versicherungsvermittler 293 
Handelsgesellschaft, Gesellschafter 227 
Handelsklassen, Preisangaben 161 
Handlungsfreiheit, Arbeitsvermittlungsmonopol 170 
— Datenschutz 121 
— Unschuldsvermutung 133 
— wirtschaftliche Betätigung 121 
— Zwangsverbandsmitglied 9 9 
Handwerk, allgemeines Landrecht 321 
— anderes 129, 364 
— Angebot aus einer Hand 361 
— Aufgaben 321 
— Augenoptiker 401 
— Ausbildungs-Bcrufsbild 25 
— Bandagist 364 
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Befähigungsnachweis 129, 201, 425 
Begriff 401 
Berufsbild 107, 129, 401 
Berufsbildung 201 
Berufsethos 321 
Berufsfreiheit 129, 188 
Betriebsinhaber 201 










fachlicher Zusammenhang 1 8 8 , 364 
Filiale 201 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk 240 
Fotograf 133 
freier Beruf 133 
Friseur 201 
Geschichte 321 
Gesellenprüfung 361, 428 
Gewerbeuntersagung 3 3 9 
großer Befähigungsnachweis 201, 321, 361 
Grundberuf 361 
Heimwerkertätigkeit 25 
Hilfsbetrieb 2 4 8 , 3 8 6 , 401 
Hochschuldiplom-Richtlinie E G 361 
Industrie 1 8 5 , 1 8 8 , 364 
Inhaberprinzip 129 
Interessenvertretung 209 
juristische Person 129, 201 
Kachelofen- und Luftheizungsbauer 25 
Kälteanlagenbauer 188 
Kernbereich 25, 121, 401 
Koalitionsfreiheit 321 
Maler und Lackierer 1 4 4 
Maurer 425 
Meisterpräsenz 201 
Meisterprüfung 129, 201, 361, 364 
Meisterprüfungswesen 129 
Minderhandwerk 364 






Raumausstatter 1 4 4 






Straßenbauer 167, 240 
technische Entwicklung 121 
technischer Zusammenhang 1 8 8 , 364 
Tischler 188 
überbetriebliche Unterweisung 81 
Überwachung Mitarbeiter 201 
• unselbständige Zweigstelle 201 
• Untersagung Betriebsfortsetzung 107, 1 8 8 , 3 4 0 , 386 
• Vermittlungstätigkeit 188 
• Vertriebener 67 
• verwandtes 1 8 8 , 361 
- wesentliche Tätigkeit 107, 121, 401 
- Wettbewerb 129 
- wirtschaftlicher Wandel 361 
- Witwe(r) 201 
— Zahntechnikerhandwerk 242 
— Zahntechnikerlabor 190 
— Zunft 321 
— zusammenhängende Arbeiten 25 
— Zweigniederlassung 201 
— Zweigstelle 201 
— Zweiradmechaniker 248 
Handwerksähnlicher Betrieb, Nebenbetrieb 146 
— Verzeichnis 146 
Handwerksähnliches Gewerbe 146 
— Handwerkskammer 146 
— I H K 146 
Handwerksbegriff, dynamischer 129, 185 
Handwerksbetrieb, Größe 201 
— Leitung 201 
— Untersagung 107, 1 8 8 , 3 3 9 , 3 4 0 , 386 
Handwerksinnung, Abgabe 81 
— Bezirk 302 
— Grundrechte 302 
— Handwerkskammeraufsicht 302 
— Körperschaft des öffentlichen Rechts 302 
— Satzung 302 
— Umverteilungsbefugnis 81 
— Wettbewerbsverstoß 341 
Handwerkskammer, Abfallgesetzentwurf 411 
— Abgabe 81 
— Auskünfte 23 
— Beiträge 209 
— Beitragsordnung 3 0 4 
— Beitragspflicht 431 
— Berufsbildungskosten 3 0 4 
— Filialbetrieb 431 
— Finanzkontrolle 388 
— Grundrechte 388 
— handwerksähnliches Gewerbe 146 
— Handwerksuntersagung Berufung 1 0 7 
— Haushaltsplan 209 
— Haushaltsrecht 3 0 4 
— Haushaltsreformgestz 388 
— Haushalts- und Wirtschaftsführung 388 
— Industrie- und Handelskammer 418 
— Innungsaufsicht 3 0 , 302 
— Interessenvertretung 209 
— Jahresrechnung 209 
— Körperschaft des öffentlichen Rechts 388 
— Mitgliedsbeitrag 304, 431 
— mittelbare Staatsaufgaben 209 
— öffentlich-rechtliche Streitigkeit 209 
— Rechnungshof 209 
— Rechnungshofsprüfung 388 
— Rechtsaufsicht 3 0 , 209 
— Satzungsrecht 388 
— Sonderbeitrag 3 0 4 
— sparsame Mittelverwendung 209 
— Staatsaufsicht 209, 388 
— Staatsaufsicht Genehmigungsvorbehalte 209 
— überbetriebliche Ausbildung 3 0 4 
— Umverteilungsbefugnis 81 
— Wirtschaftsführung 388 
— zivilrechtliche Streitigkeit 209 
— Zwangsabgaben 388 
Handwerkskammeraufsicht, Handwerksinnung 302 
Handwerkskammerbeitrag, Ermessen 3 0 4 
— Gewerbesteuermeßbetrag 3 0 4 
— Verursacherprinzip 3 0 4 
Handwerkskammerbeiträge, Aquivalenzprinzip 3 0 4 
— Genehmigung 3 0 4 
— Gleichbehandlung 3 0 4 
— Kostendeckung 3 0 4 
Handwerksmeister, Betriebsinhaber 201 
Handwerksordnung, Anlage A 361 
— Datenschutz 361 
— großer Befähigungsnachweis 201, 321, 361 
— Positivliste 185 
— Verfassungsmäßigkeit 321 
Handwerksrecht, Angebot aus einer Hand 361 
— Deregulierung 361 
— E G 6 4 , 129, 425 
— Fortentwicklung 129 
— Gewerberecht 364 
— Meisterpräsenz 201 
— Reform 361 
— verwandtes Handwerk 361 
— Wettbewerb 188 
Handwerksrechtsreform, großer Befähigungsnachweis 361 
Handwerksrolle, Löschankündigung 277 
Handwerksrolleneintragung, Ausnahmebewilligung 6 4 , 2 4 2 , 2 4 8 , 
3 2 1 , 3 4 1 , 361, « 5 
— Ehegatte 201 
— Erbe 201 
— Handwerk 401 
— juristische Person 201 
— Meisterprüfung 425 
— Personengesellschaft 201 
Handwerksrollenlöschung, Anfechtbarkeit 6 6 , 2 7 7 
— Ankündigung 6 6 , 2 7 7 
— Betriebsleiter 277 
— Ermessen 338 
— Rechtsordnung 277 
— Vollstreckungsgegenklage 66 
Handwerksuntersagung 338 
— Ermessen 340 
— Rechtsmittel 1 0 7 
Handwerksuntersagung Berufung, Handwerkskammer 1 0 7 
Hauptbetrieb, Nebenbetrieb 146 
Hauptleistung, Schankwirtschaft 249 
— Speisewirtschaft 249 
Haushaltsgrundsätzegesetz, Bayer. Haushaltsordnung 388 
— Verfassungsrecht 388 
Haushaltsordnung, öffentliche Unternehmen 281 
Haushaltsplan, Handwerkskammer 209 
— Industrie- und Handelskammer 209 
Haushaltsrecht, Handwerkskammer 3 0 4 
— Reform 388 
Haushaltsreformgesetz, Handwerkskammer 388 
Haushaltsrückstände, Abfallgesetzentwurf 411 
Haushalts- und Wirtschaftsführung, Handwerkskammer 388 
Haushaltswirtschaft, Bundesgesetzgebung 388 
— Gebietskörperschaft 388 
Hausrecht, Einschränkung 310 
Haustüren, Preisangaben 217 
Heilmittelwerbegesetz, Apotheke 264 
Heilmittelwerbung, Preisangaben 161 
Heimwerkertätigkeit, Handwerk 25 
Herabsetzende Tatsachenbehauptung 93 
— Darlegungslast 93 
Heranreichende Wohnbebauung, Gaststätte 4 3 4 
Hilfsbetrieb, Antiquitätenhändler 401 
— Einschleifbetrieb 401 
— Gebrauchtwagenhändler 401 
— Handwerk 2 4 8 , 3 8 6 , 401 
— Normfensterhandel 386 
— Rolladenhandel 386 
— Zentralwerkstatt 401 
Hilfseinrichtungen Straßenverkehr, Feiertagsrecht 318 
Hochdruck, Anilingummi-Druck 185 
— Buchdruck 185 
— Flexodruck 185 
Hochschuldiplomrichtlinie, E G 361 
— Handwerk 361 
Höchstzahl, Geldspielgeräte 6 1 , 6 2 , 229, 298 
Hoheitsgewalt, Deutschland 425 
Hoheitstätigkeit, Privatisierung 328 
Hohe See, Spielhalle 425 
Hungerlohn, Ausländer 3 4 7 
HwO-Verstoß, Wettbewerb 25 
IHK, Abfallgesetzentwurf 411 
— amtliche Mitteilung 420 
— Apothekeninhaber 418 
— Apothekerkammer 418 
— Arbeitsgemeinschaft 416 
— Aufgaben 9 9 
— Auftrag 41 
— Auskünfte 23 
— Beitragsordnung 4 1 6 , 418 
— Beitragspflicht 9 9 , 4 1 6 , 418 
— Beitragsverweigerung 9 9 
— Benennung Unternehmensberater 1 3 8 , 422 
— besondere kammerrechtliche Zwecke 41 
— Betriebsstätte 416 
— Gesetz 41 
— handwerksähnliches Gewerbe 146 
— Handwerkskammer 418 
— Haushaltsplan 209 
— Kammerzugehörigkeit 4 1 6 , 418 
— Kleingewerbetreibender 416 
— Maulkorberlaß 41 
— Mitgliedschaft D I H T 9 9 
— Mitteilungsblatt 420 
— Rechnungshof 209 
— Rechtsaufsicht 209 
— Sachverständigenbestellungsvoraussetzungen 2 3 4 
— Sachverständigenordnung 1, 2 3 4 
— Umlage 418 
— Unternehmensberaterbenennung 138 
— Veröffentlichung Satzung 420 
— Wahlordnung 420 
— wirtschaftliche Selbstverwaltung 41 
IHK-Recht, Beitragspflicht 416 
— essentielle Strukturelemente 41 
— Verfassungsrecht 41 
— verwaltungsrechtliche Zwecke 41 
Illegaler Aufenthalt, Ausländer 3 4 7 
Ilo-Abkommen, Arbeitsvermittlung 170 
Imbißraum, allgemeines Wohngebiet 432 
— Baugenehmigung 432 
— BaunutzungsVO 432 
— Bebauungsplan 432 
— Nachbarschutz 432 
— Schank- und Speisewirtschaft 432 
— Verzehr an Ort und Stelle 432 
Immissionsschutz, Auflage Gaststättenerlaubnis 2 4 4 
— Begriff TA-Lärm 32 
— Bekanntmachung 151 
— Brandbekämpfung 151 
— Diskothek 3 1 , 32 
— Dynamisierungsklausel 353 
— Gaststätte 249, 3 1 2 , 391 
— Gaststättenerlaubnis 249 
— Genehmigung 151 
— Industriegebiet 151 
— Mischgebiet 151 
— Öffentlichkeitsbeteiligung 151 
— Streitwert 151 
— Verfahrensdauer 328 
— Verwaltungsvorschrift 353 
Immissionsschutzbeauftragter, Betriebsbeauftragter 134 
Immissionsschutzrechtliche Genehmigung, Eilverfahren 151 
Siehe a u c h „Bundes-Immissionsschutzgesetz" 
Immobilienverkauf, Sonn- und Feiertagsruhe 51 
Industrie, Handwerk 1 8 5 , 1 8 8 , 364 
Industriebeteiligungen, Bund 281 
Industrie, orthopädische Maßschuhe 364 
Industriegebiet, BaunutzungsVO 446 
— Immissionsschutz 151 
— Wohngebiet 151 
Information, unrichtige 93 
— vertrauliche 1 0 4 
Informationelle Selbstbestimmung, Verfassungsmäßigkeit 121 
20 
Informationsfreiheit, Sonntagsarbeit 1 8 4 
Inhaberprinzip Handwerk 129 
— Gleichbehandlung 129 
Inhaltliche Bestimmtheit, Verwaltungsakt 707 
Innung, Aufgaben 341 
— Aufnahme 790 
— Beitrag 28 
— Gebühr 28 
— Handwerkskammeraufsicht 302 
— Prozeßkostenerstattung 430 
— Rechtsanwaltseinschaltung 341 
— Satzung 790 
Innungsaufnahme, G m b H 790 
— juristische Person 790 
— Personengesellschaft 790 
Innungsaufsicht, Handwerkskammer 30 
Innungsbeitrag, Bemessung 28 
— Mischbetrieb 28 
Innungsbezirk, Bestandsschutz 302 
— Integrationskraft 302 
— Koalitionsfreiheit 302 
— Landkreis 302 
— Leistungsfähigkeit 302 
— Stadtkreis J02 
— Übermaßverbot 302 
— Vereinigungsfreiheit 302 
— Verhältnismäßigkeit 302 
— Vertrauensschutz 302 
Innungsobermeister, Prozeßkosten 430 
Innungssatzung, Beitrittsanforderungen 790 
Interessenvertretung, D I H T 209 
— Handwerk 209 
— Handwerkskammer 209 
— öffentlich-rechtliche Körperschaft 209 
— Staatsaufsicht 209 
— Verband 209 
— Z D H 209 
— Zentralausschuß der Deutschen Landwirtschaft 209 
Jagdrecht, Unzuverlässigkeit 118 
— Vollrausch 759 
Jahresrechnung, Handwerkskammer 209 
Jahreszins, effektiver 773, 217 
Jahrmarkt, Festsetzung 237 
— Gemeinde 237 
— Ladenschluß 395 
— Termin 237 
— Verkaufssonntag 395 
Jalousiebauer-Handwerk 386 
Jubiläumsverkauf, Preisangaben 161 
Jugendschutz, Kontaktanzeige 448 
— Meinungsfreiheit 93 
Juristische Person, Betriebsleiter 277 
— Bußgeldbescheid 223 
— gewerbetreibende 232 
— Handwerk 129, 201 
— Handwerksrolleneintragung 201 
— Innungsaufnahme 790 
— Ordnungswidrigkeit 382 
Juristische Person d. ö. R., Finanzkontrolle 388 
Kachelofen- und Luftheizungsbauer-Handwerk 25 
Kakao V O , Lebensmittelrecht 27 
Kälteanlagenbauer, Berufsbild 188 
— Handwerk 188 
— Tischler 188 
Kamin- und Kachelofeneinbau, Nebenbetrieb 25 
Kammer, Auskünfte 23 
— öffentliche Verwaltung 209 
Kammerangehörige, Beiträge 99, 209, 4 1 6 , 418 
Kammerauskunft, Verbotsirrtum 23 
Kammerrecht, Grundrechte 41 
— Liberalismus 41 
— Marktwirtschaft 41 
— Subsidiaritätsprinzip 41 
Kammerselbstverwaltung, Mittlerstcllung 41 
— Sozialstaatsprinzip 41 
— Staatsgewalt 41 
Kapazitätserschöpfung, Markt 743 
Kapitalbeteiligungen, öffentliche Unternehmen 281 
Kapitalgesellschaft, Einbringung Betriebsvermögen 333 
— Umwandlung aus Personengesellschaft 12 
Karfreitag, Bowlingbahn 51 
— Spielhalle 51 
Kartellgerichte, Sozialgerichte 40 
Kassenbrille, Augenoptiker 201 
Kauf/Kredit, Preisangaben 773 
Kehrbezirk, Bezirksschornsteinfegermeister 308 
Kehrbezirksverwaltung, Widerspruch 68 
Kehrbezirkszuweisung, endgültige Bestellung 68 
— probeweise Bestellung 68 
Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung, Bezirksschornstein-
fegermeister 342 
— Mahnkosten 342 
Kenntnisse, Versicherungsvermittler 293 
Kennzeichnung, Spielzeug 292 
Kernbereich, Handwerk 25, 121, 401 
— Straßenbauer-Handwerk 707 
Kerngebiet, BaunutzungsVO 70 
— Gaststätte 407, 4 3 9 
— Sperrzeitverkürzung 3 9 4 
— Spielhalle 1 4 1 , 1 9 9 , 261 
— Vergnügungsstätte 70 
Kfz, Preisangaben 161 
— Werbung 280 
Kino, Videothek 51 
Klage, Sperrzeit 407 
— Wahlfehler 420 
Klageänderung 735 
Klagebefugnis, Anfechtungsklage 407 
Klagerecht, Marktfestsetzung 237 
Kleinbeherbergungsbetriebe, Gewerbeanzeige 293 
Kleiner Befähigungsnachweis 361 
Kleingewerbe, Augenoptikerhandwerk 401 
Kleingewerbetreibender, Industrie- und Handelskammer 416 
Kleinkunstdarbietung, Diskothek 32 
Klingelbar, Gaststätte 370 
— Verbot 370 
Koalitionsarbeitsgruppe Deregulierung 361 
Koalitionsfreiheit, Handwerk 321 
— Innungsbezirk 302 
Kommanditgesellschaft, Gewerbetreibender 227 
Kommanditist, Gewerbetreibender 227 
Kommune, Abfallbeseitigungsunternehmen 281 
— Energieversorgungsunternehmen 281 
— Müllabfuhrunternehmen 281 
— Sparkasse 281 
— wirtschaftliche Betätigung 281 
Kommunales Beitragsrecht 3 0 4 
Kommunikativer Verkehr 452 
Komplementär, Gewerbetreibender 227 
Komplettabholpreis, effektiver Jahreszins 773 
Konfektionsschuh, orthopädische Zurichtung 364 
Konkretisierungsspielraum, Statistikbehörde 225 
Konkurrentenklage, Güterfernverkehrsgenehmigung 756 
Konkurrenzfähigkeit, öffentliches Unternehmen 281 
Konsumentenkreditgeschäft, Bundespost 281 
Konsumfreiheit, Tankstellen-Ladenschluß 47 
Kontaktanzeigen 410, 448 
— Gewerbeuntersagung 410 
— Jugendschutz 448 
— Ordnungswidrigkeit 448 
Kontaktanzeigenvertrag, Nichtigkeit 448 
Kontingentierung, Güterfernverkehr 756 
Kontrollen, Gaststätte 249 
— Klingelbarverbot 370 
21 
Konvention, Grundfreiheitenschutz 133 
— Menschenrechtsschutz 133 
Kosmetika, Apotheke 264 
Kosten, Verpackung 91 
Kostendeckung, Handwerkskammerbeiträge 3 0 4 
Kostendeckungsprinzip 342 
Kostenschinderei, Preisangaben 217 
Kostenunterdeckung, öffentliche Hand 281 
Kraftfahrzeughändler Kreditvermittlung, Preisangaben 217 
Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk, Werbung 1 4 4 
Kraftfahrzeug-Münzwaschanlage, Sonn- und Feiertagsruhe 76 
Kraftfahrzeugverkehr, Gaststätte 4 4 4 
Krankenkasse, Krankentransportkostenerstattung 40 
— Wirtschaftlichkeitsgebot 201 
Kredite, Preisangaben 217 
Kreditgeschäft, Bundespost 281 
Kreditvermittlung, Autohändler 217 
Kredit- und Versicherungswesen, Bundesländer 281 
Kreislaufwirtschaft, Abfallgesetzentwurf 411 
Kriegskontrollgesetz 388 
Kunstfreiheit, Fotograf 133 
Kunststoffverbrennung, Schachtofen 350 
Kupferhütte, Computerschrott 350 
Kurhotel, Gewerbegebiet 446 
kW, Preisangaben 161 
Ladengeschäft, Gaststätte 3 0 9 
Ladengeschäftsvermietung, Preisangaben 217 
Ladenschluß, Einigungsvertrag I I I 
— Jahrmarkt 395 
— neue Bundesländer 111 
— Tag der offenen Tür 112 
— Tankstelle 47 
— Verkaufssonntag 395 
— Zweck 112 
Landesrecht, Sperrzeit 249 




Landeskompetenz, SperrzeitVO 190 
Landschaftsbaubetrieb, Straßenbauhandwerk 1 0 7 
Landschaftsbaugewerbe, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhand-
werk 240 
— Fliesen- und Plattenverlegungsarbeiten 240 
— Straßenbauerhandwerk 240 
— Wege- und Platzbefestigungen 240 
Landschaftsgärtnerische Anlage 240 
Landwirtschaft, Sonn- und Feiertagsruhe 3 9 
Landwirtschaftlicher Sachverständiger 105 
Lärm, Gaststätte 1 0 9 , 249, 3 1 2 , 441 
— Sperrzeit 3 4 , 249, 3 1 2 , 3 4 6 , 4 4 4 
Lärmgutachten, Beweiswürdigung 346 
Lärmmessung, Diskothek 34 
— Gaststätte 3 4 6 , 3 9 3 , 4 3 4 
Lärmimmissionen, Sachverständigengutachten 391 
— Zumutbarkeit 391 
Lärmrelevante Vorbelastung, Gaststätte 32 
Lärmrichtwert, TA-Lärm 245 
— VDI-Richtlinie 2058 245 
Lärmschutzauflage, Gaststättenerlaubnis 2 4 4 
Leasing, Preisangaben 217 
Lebensmittel, Arzneimittel 73 
— diätetische 264 
— Preisangaben 161 
— Verkehrsbezeichnungen Preisangaben 161 
Lebensmittelhandel, Gaststättenerlaubnis 3 0 9 
Lebensmittelkennzeichnung, E G 269 
— Eiscafe 38 
— Verbrauch in der Betriebsstätte 38 
LebensmittelkennzeichnungsVO, E G 292 
Lebensmittelladen, Gaststättenerlaubnis 90 
— Sitzgelegenheit 90 
Lebensmittelrecht, Betretungsrecht 310 
— E G 269 
— Kakao V O 21 
Lebensmittelrechtstag, deutscher 269 
Lebensmittelüberwachung, E G 269 
Lebensmittel-Weiterverarbeitung, Gaststätte 38 
Lehrling, Geschichte 321 
Leistung, gewerblich-schöpferische 21 
— Preisangabe 217 
— Preisverzeichnis 217 
Leistungseinheit, Preisangaben 161 
Leistungsfähigkeit, Innungsbezirk 302 
Leistungsklage, Bundeszentralregisterlöschung 2 9 9 
Leistungskraft, Mitgliedsbeitrag 28 
Leistungsunfähigkeit, wirtschaftliche 143 
Leitender Angestellter 425 
— Arbeitsvermittlung 175 
Leitung, Handwerksbetrieb 201 
Lesbarkeit, Preisangaben 161 
Liberalisierung, Sachverständigenwesen 1 
Liberalismus, Kammerrecht 41 
Liste, verwandtes Handwerk 361 
Live-Video-Peep-Show 423 
Lockvogelangebot, Partnervermittlung 167 
Lose Ware, Eichgesetz 161 
— Preisangaben 161 
Löschung, Bundeszentralregistereintragung 2 9 9 
— Handwerksrolleneintragung Vollstreckungsgegenklage 66 
Löschungsankündigung, Handwerksrolleneintragung 6 6 , 2 7 7 
Made in Germany 59 
Mahnkosten, Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung 342 
Maklerprovision, Preisangaben 161 
Malereibetrieb, Raumausstatter 1 4 4 
Maler- und Lackiererhandwerk, Raumausstatter 1 4 4 
Margenpreise, Preisangaben 161 
Markt, Freiflächen 143 
— Kapazitätserschöpfung 143 
— Stellplatz 143 
— Teilnahme 2 3 7 
Markteinführung, Eigentumsgarantie 21 
Marktfestsetzung, Anspruch 2 3 7 
— Klagerecht 2 3 7 
— Marktteilnehmer 2 3 7 
Marktfreiheit 2 3 7 
Marktveranstaltung, Anspruch 2 3 7 
Marktwirtschaft, Kammerrecht 41 
Marktzulassung, Auswahlverfahren 143 
— Vergabekriterien 143 
Marktzutrittsbeschränkung, Deregulierung 361 
Massagesalon, Prostitution 456 
Maßeinlagen, orthopädische 364 
Massenunterkunft, Bundesseuchengesetz 348 
Maßgeblicher Zeitpunkt, Gerichtsentscheidung 312 
Maßschuhe, orthopädische 364 
Maurerhandwerk, Berufsbild 425 
Medizinisches Gerät, Sachverständiger 1 
Mehrere Betriebe, Betriebsleiter 201 
Mehrwertsteuer, Preisangaben 161 
— Preisklarheit 217 
Meinungsfreiheit, Jugendschutz 93 
— Tatsachenbehauptung 93 
— Tatsachenmitteilung 93 
— Wahrheitspflicht 93 
Meister, Geschichte 321 
Meistergeselle, Bezirksschornsteinfegermeister 2 7 9 
Meisterpräsenz, Augenoptikerhandwerk 201 
— Filiale 201 
— Gesundheitsberufe 201 
— Handwerk 201 
— Handwerksrecht 201 




— Befreiung 129 
— Eignungsprüfung 361, 364 
— Gesellen 361 
— Handwerk 129, 201, 361, 364 
— Handwerksrolleneintragung 425 
— Reform Handwerksrecht 361 
— Sachkundenachweis 201 
— vorgerücktes Alter 425 
Meisterprüfungswesen, Handwerk 129 
Menschenhandel, Partnervermittler 167 
Menschenrechtskonvention, Verfassungsbeschwerde 733 
Menschenrechtsschutz, Konvention 133 
Menschenwürde, Staat 296 
— Zwergenweitwurf 296 
Meßeinheiten, Kfz-Werbung 280 
Metro, Preisangaben 217 
Mietkauf, Preisangaben 217 
Minderhandwerk, Augenoptikerhandwerk 401 
Mindestalter, Sachverständiger 1 
Mindestpraxis, Sachverständiger 1 
Mischbetrieb, Innungsbeitrag 28 
Mischgebiet, BaunutzungsVO 70 
— Immissionsschutz 151 
— Spielhalle 799, 261 
— Vergnügungsstätte 70 
Mischkalkulation, Bundespost 281 
Mitfahrzentrale, Sonn- und Feiertagsruhe 51 
Mitgliedsbeitrag, Äquivalenzprinzip 28 
— Gleichbehandlung 28 
— Handwerkskammer 3 0 4 , 431 
— IHK 4 1 6 , 418 
— Leistungskraft 28 
— Solidargemeinschaft 28 
— überbetriebliche Unterweisung 81 
— Verhältnismäßigkeit 28 
Mitgliedschaft, Dachverband 99 
— DIHT, I H K 99 
— Zentralverband 99 
Mitnahmepreis, Preisangaben 161 
Mitteilungsblatt, IHK 420 
Mittelbare Staatsaufgaben, Handwerkskammer 209 
Mittelbare Staatsverwaltung, Staatsaufsicht 209 
Mitwirkung anderer Behörde, Behördenentscheidung 299 
Möbelfachhandel, Preisangaben 161 
Möbelgeschäft, unverbindliche Preisempfehlung 217 
Monopol, Arbeitsvermittlung 170 
— öffentliche Hand 281 
Montage, Rolladen 386 
Montagestelle, Betriebsstätte 4 1 7 
Motorenprüfstand, TA-Lärm 245 
Motorräder, Wartung 248 
Müllabfuhrunternehmen, Kommune 281 
Münzstaubsauger, Sonn- und Feiertagsruhe 76 
Münzwaschsalon, Feiertagsrecht 7 9 , 355 
Musik, Gaststätte 249 
— Getränkeausschank 249 
Mustersachverständigenordnung 1 
Musterstücke, Preisangaben 217 
Mustertüren, Preisangaben 217 
Nachbarschaft Wohngebiet, Gaststätte 4 3 4 
Nachbarschutz, Betriebszeitregelung 31 
— Diskothek 2 4 4 , 3 4 4 
— Eilverfahren 757 
— Gaststätte 244, 249, 3 4 4 , 3 9 1 , 3 9 4 , 4 3 4 
— Imbißraum 432 
— Öffentlichkeitsbeteiligung 757 
— Sperrzeit 249, 3 1 2 , 407 
Siehe a u c h „Immissionsschutz" 
Nachforschungspflicht, Bedürfnisprüfung 1 
Nachkonstitutionelles Recht, Ermächtigung 289 
Nachtclub, Frauen hinter Gittern 228 
Nachträgliche Anordnung, Emissionsgrenzwert 353 
Nachtruhe, Gaststätte 4 4 1 , 4 4 4 
— öffentliches Interesse 4 4 4 
— Sperrzeit 790, 249 
— Sperrzeitverkürzung 3 9 4 
Nachtzeit, Sperrzeit 790 
Nachweise, Ausnahmebewilligung E G H w V 64 
Nebenbetrieb, Bundesbahn 380 
— Fotoartikel-Einzelhandel 241 
— Handwerk 25, 201, 2 4 1 , 2 4 8 , 364, 386 
— handwerklicher 364 
— handwerksähnlicher Betrieb 146 
— Hauptbetrieb 146 
— Kamin- und Kachelofeneinbau 25 
Nebenraum, Spielhalle 6 1 , 261 
Negative Feststellungsklage 227 
Neue Bundesländer, Baurecht 222 
— Gemeinderecht 222 
— Ladenschluß 777 
— Sachverständigenbestellung 1 
— Verhinderung Gaststättenbetrieb 35, 1 1 1 , 3 4 4 , 3 9 4 
— Zuständigkeit Verhinderung Gaststättenbetrieb 777 
Neueste Technologien, Sachverständiger 1 
Neufassung, Gaststättengesetz 407 
Nichtigkeit, Darlehensvertrag Reisegewerbe 381 
— Kontaktanzeigenvertrag 448 
— Personalberatungsvertrag 170, 775 
— Personalvermittlungsvertrag 170, 775 
— Treu und Glauben 448 
— Unzuständigkeit 380 
— verbotswidriger Vertrag 448 
Niederlassungsfreiheit, E G 425 
Normenerlaßklage 395 
Normfensterhandel, Hilfsbetrieb 386 
Notausgang, Arbeitsräume 238 
— Schlüsselkasten 385 
Notfall, Auftragsballung 382 
— Sonntagsarbeit 3 8 2 , 383 
Notwehr, Waffenführen 776 
Notwendige Beiladung 397 
Novellierung, Abfallgesetz 411 
„Null-Einsatz-Vorsorge-Programm" 381 
Nutzfläche, Spielhalle 799 
Nutzungsänderung Spielhalle, Baurecht 141 
Objektiver Abfallbegriff 73 
Offenbarungsbefugnis, Ermächtigung 121 
— Gewerbeaufsicht 121 
— Spezialgesetz 121 
Offenkundigkeit, Geheimnisschutz 121 
Öffentlich bemerkbare Arbeit 3 8 2 , 396 
— Feiertagsrecht 375, 355, 396 
— Sonn- und Feiertagsruhe 79, 352 
Öffentliche Ankündigung 320 
— Verein 320 
— Wanderlager 320 
Öffentliche Hand, Berufsfreiheit 281 
— Gewerbefreiheit 281 
— Kostenunterdeckung 281 
— Monopol 281 
— VerdrängungsWettbewerb 281 
— wirtschaftliche Betätigung 281 
Öffentliche Haushaltswirtschaft, Gesetzgebungskompetenz 355 
Öffentliche Sachverständigenbestellung 1 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sperrzeit 790, 249 
— Straußwirtschaft 249 
— Zwergenweitwurf 296 
Öffentliche Straße Einziehung, Gewerbebetrieb 59 
Öffentliche Unternehmen 281 
— Haushaltsordnung 281 
— Kapitalbeteiligungen 281 
— Sozialstaatsprinzip 281 
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Öffentliche Veranstaltung, Waffenführen 118 
Öffentliche Vergnügungsstätte 190 
— SperrzeitVO 190 
Öffentliche Verwaltung, Kammer 209 
Öffentlicher Dienst, Sachverständigenbestellung 105 
Öffentlicher Rettungsdienst, Bevorzugung 40 
Öffentlicher Straßenraum, Sondernutzung 452 
Öffentliches Bedürfnis, Sperrzeit 1 9 0 , 249, 3 9 4 , 407, 4 3 9 . 4 4 1 , 4 4 4 
Öffentliches Interesse, Gaststättenerlaubnis 3 9 1 , 4 3 4 
— N a c h t r u h e ^ 
Öffentliches Unternehmen 281 
— Arbeitsplatzvorsorge 281 
— Konkurrenzfähigkeit 281 
Öffentlichkeitsbeteiligung, Immissionsschutz 151 
— Nachbarschutz 151 
Öffentlich-rechtliche Institutionalisierung, Verband 209 
Öffentlich-rechtliche Körperschaft, Interessenvertretung 209 
— Pflichtzugehörigkeit 209 
Öffentlich-rechtliche Streitigkeit, Handwerkskammer 2C9 
Öffentlich-rechtlicher Versicherer 281 
Öffentlich-rechtlicher Zwangsverband, Beitragsverweigerung 9 9 
Öffentlich-rechtliches Werbefernsehen 281 
Offsetdruck, Buchdruck 185 
— Flachdruck 185 
— Handwerk 185 
Offsetdrucker, Berufsfreiheit 185 
„One for two", Gaststätte 18, 3 7 
— RabattG 18,37 
— unlauterer Wettbewerb 18 
— Wettbewerb 18,37 
— ZugabeVO 18,37 
Optionsvermittler, Reisegewerbe 381 
Ordnungsverfügung, Unzuständigkeit 380 
Ordnungsvorschrift, unlauterer Wettbewerb 25 
Ordnungswidrigkeit, Aufsichtspflicht 298 
— Geschäftsführer 382 
— G m b H 223 
— juristische Person 382 
— Kontaktanzeige 448 
— Sonn- und Feiertagsruhe 355 
— SpielV 298 
— Unschuldsvermutung 733 
— Verbotsirrtum 382 
— Verstoß SchwarzArbG 115 
Orthopädie, Fabrikschuhe 364 
Orthopädiemechaniker-Handwerk, Berufsbild 364 
Orthopädieschuhmacher-Handwerk, Berufsbild 364 
— wesentliche Tätigkeit 364 
Orthopädieschuhtechnik 364 
Orthopädietechniker 364 
Orthopädische Fußstützen 364 
Orthopädische Maßeinlagen 364 
Orthopädische Maßschuhe 364 
— Erlaubnis 364 
— Gewerbefreiheit 364 
— Handwerk 364 
— Industrie 364 
Orthopädische Zurichtung, Konfektionsschuh 364 
Örtliche Lage, Gaststätte 249 
Ortskrankenkasse, Brillen-Selbstabgabestelle 281 
Österreich, Arbeitsvermittlung 174 
— Reziprozität 174 
O W i G , Zeitgesetz 702 
Panikstange, Rettungswege 238 
Parfümerie- und Kosmetikgeschäft, Schönheitspfleger 146 
Parkplatzanlegen, Straßenbauerhandwerk 707 
Partnervermittlung, Lockvogelangebot 167 
— Menschenhandel 167 
— Preisangaben 217 
— Überwachung 293 
Partnervermittlungsagentur, Prostitution 167 
— Überwachung 167 
Paß- und Porträtfoto-Herstellung, Fotoartikel-Einzelhandel 241 
Patent- und Gebrauchsmusterrecht 27 
PCB- , P C T - , VC-VerbotsV 246 
Peep-Show, Sittenwidrigkeit 423 
Pensionsbetrieb, Gewerbegebiet 446 
Personalberater, Arbeitsvermittler 170 
Personalberatungsvertrag, Nichtigkeit 170, 175 
Personalvermittlungsvertrag, Nichtigkeit 170, 775 
Personengesellschaft, Gewerbetreibender 1 8 1 , 2 2 7 
— Handwerksrolleneintragung 201 
— Innungsaufnahme 790 
— Umwandlung in G m b H 12 
— Umwandlung in Kapitalgesellschaft 12 
Personengesellschaft/GmbH, Umwandlung 12 
Persönliche Eignung, Sachverständigenbestellung 1, 6 4 , 1 0 4 , 105 
Persönlicher Lebensbereich, Geheimnisschutz 121 
Pfandflasche, Preisangaben 161 
Pfandgeld, Preisangaben 161 
Pflasterarbeiten, Gartenbaugewerbe 240 
Pflichtzugehörigkeit, öffentlich-rechtliche Körperschaft 209 
Platzreserven, Volksfest 236 
Polizeiverwaltungsgesetz, Einschreiten 296 
Pornofilme, Gaststätte 249 
Positivliste, Handwerksordnung 185 
— Offsetdrucker 185 
Postbank, Bundespost 281 
Postweg, Auskunftspflicht 2 2 4 
Präventivkontrolle, Staatsaufsicht 209 
Preis, empfohlener 161 
Preisangaben, Ab-Preis 161 
— Abholpreis 161 
— Abmahngeschäft 217 
— Abzahlungsgeschäft 217 
— Anbieten 161 
— Angebot 161 
— Alkoholgehalt 161 
— Augenoptiker 217 
— Beherbergungsbetrieb 217 
— Betriebsleiter 795 
— Brillenfassungen/-gestelle 217 
— Brillengläser 217 
— Ca.-Preis 161 
— C + C-Großhandel 217 
— durchgestrichener Preis 161 
— effektiver Jahreszins 773, 217 
— E G 161 
— Ehevermittlung 217 
— Endpreisangabe 161 
— Erkennbarkeit 161 
— fester Preis 161 
— Gaststätten 217 
— Gebrauchtwagen 161 
— gewerbliche Tätigkeit 217 
— Grundpreisangabe 161 
— Gütebezeichnung 161 
— Handelsklassen 161 
— Haustüren 217 
— Heilmittelwerbegesetz 161 
— Jubiläumsverkauf 161 
— Kauf/Kredit 773 
— Kfz 161 
— Kostenschinderei 217 
— Kraftfahrzeughändler Kreditvermittlung 217 
— Kredite 217 
— kW 161 
— Ladengeschäftsvermietung 217 
— Leasing 217 
— Lebensmittel 161 
— Leistungen 217 
— Leistungseinheit 161 
— Lesbarkeit 161 
— lose Ware 161 
— Maklerprovision 161 
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— Margenpreise 161 
— Mehrwertsteuer 161 
— Metro 217 
— Mietkauf 217 
— Mitnahmepreis 161 
— Möbelfachhandel 161 
— Musterstücke 217 
— Mustertüren 217 
— Partnerschaftsvermittlung 217 
— Pfandflasche 161 
— Preisgegenüberstellung 161 
— Pfandgeld 161 
— Preisklarheit 161, 195 
— Preisschilder 195 
— PS 161 
— Rabatt 161 
— Räumungsverkauf/Versteigerung 217 
— Reiseveranstalter 161 
— Selbstbedienungs-Abholmarkt 161 
— Selbstbedienungsgeschäft 195 
— Tankscheckkarte 217 
— Tankstelle 161, 217 
— Teilzahlungsbedingungen 217 
— Unterkundenhandel 217 
— Unterlassungsverpflichtungserklärung 217 
— unverbindliche Preisempfehlung 161, 195 
— Verbotsirrtum 195 
— Verbraucherkreditgesetz 217 
— Verkaufseinheit 161 
— Vermietungswerbung, Gewerberaum 217 
— Vermietung von Gewerberaum 217 
— Von-bis-Preis 161 
— Werbung 161 
— Wettbewerb 195 
— widersprechende Preise 195 
— Zuordnung 161 
Preisangabenverstoß, Wettbewerbs verstoß 217 
Preisangaben V O , Änderung 217 
— Verwaltungspraxis und Rechtsprechung 1990/91 161, 217 
P r e i s a u s z e i c h n u n g siehe P r e i s a n g a b e n 
Preisgegenüberstellung, Preisangaben 161 
Preisklarheit, Mehrwertsteuer 217 
— Preisangaben 161, 195 
— Selbstbedienungsgeschäft 195 
Preisschilder, Preisangaben 195 
— Selbstbedienungsgeschäft 195 
Preisverzeichnis, Augenoptiker 217 
— Beherbergungsbetrieb 217 
— Leistungen 217 
Preiswahrheit, Selbstbedienungsgeschäft 195 
Presseberichte, Darlegungslast 93 
Presseerzeugnis, Ausgabetag 1 8 4 
— Sonntagsherstellung 1 8 4 
— Sonntagsvertrieb 1 8 4 
Pressefreiheit, Sonntagsarbeit 1 8 4 
Privatisierung, Hoheitstätigkeit 328 
— Verfassungsmäßigkeit 281 
Privatrechtliche Handlungsformen, Staat 281 
Privatwirtschaftliche Wirtschaftsordnung 281 
Privatzimmervermietung, Gewerbe 217 
Probeweise Bestellung, Bezirksschornsteinfegermeister 68 
— Kehrbezirkszuweisung 68 
Produkt, auf dem Markt eingeführtes 21 
Produktverantwortung, Abfallgesetzentwurf 411 
Prostitution, Aids 410 
— Anbahnung 410, 448 
— Bar 150 
— Gaststätte 1 5 0 , 249, 438 
— Massagesalon 456 
— Partnervermittlungsagentur 167 
— relatives Sperrgebiet 456 
— Sittenwidrigkeit 423 
— Sperrgebiet 400 
— verbotene 456 
— Werbeverbot 448 
— Wohnungsprostitution 456 
Prostitutionsanbahnung, Unzuverlässigkeit 410, 448 
Prozeßkosten, Innungsobermeister 430 
Prozeßkostenerstattung, Innung 430 
Prozeßvoraussetzung, Bußgeldbescheid 102 
Prüforganisation, beliehene 1 
Prüfung, Anmeldung 428 
— Vertriebener 6 7 
Prüfungsanmeldung, Gesellenprüfung 428 
Prüfungsanordnung Rechnungshof, Anfechtungsklage 388 
Prüfungsrecht Rechnungshof 388 
PS, Preisangaben 161 
PS-Werbung, Kfz 280 
— unlauterer Wettbewerb 280 
Punkkonzert, Gründonnerstag 51 
Qualifikation, Sachverständiger 1 
Quersubventionierung, Bundespost 281 
— Staat 281 
Rabatt, Preisangaben 161 
Rabatt, „One for two" 18, 3 7 
Rahmenbedingungen, Handwerk 361 
RAL-Richtlinie, Augenoptikerhandwerk 401 
Randsortiment, Apotheke 264 
Rathauskeller, Gaststätte 281 
Rauchwaren, Versteigerung 217 
Raumausstatter, Maler- und Lakiererhandwerk 1 4 4 
— Raumgestaltung 1 4 4 
— Werbung 1 4 4 
Räumliche Verbindung, Gaststätte/Lebensmittelladen 3 0 9 
— Verzehrsort 3 0 9 
Raumüberlassung, Sperrgebietsprostitution 4 0 0 , 456 
— SperrgebietsVO 4 0 0 , 456 
Räumungsverkauf/Versteigerung, Preisangaben 217 
Rechnungshof, Handwerkskammer 209 
— Industrie- und Handelskammer 209 
— Prüfungsrecht 388 
— Verwaltungsrechtsweg 388 
— Zuständigkeit 209 
Rechnungshofskontrolle, Selbstverwaltungsrecht 209, 388 
— Verhältnismäßigkeit 388 
Rechnungshofsprüfung, Grundrechte 388 
— Handwerkskammer 388 
Rechnungsprüfung, Bundesbetrieb 281 
Rechnungsprüfungsstelle, D I H T 209 
Recht, am Markt eingeführtes Produkt 21 
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, Verfas-
sungsmäßigkeit 21 
Rechtlicher Gesichtspunkt, Veränderung 348 
Rechtsanwaltseinschaltung, Innung 341 
Rechtsaufsicht, Handwerkskammer 3 0 , 209 
— Industrie- und Handelskammer 209 
— Staatsaufsicht 209 
Rechtsausübung, Unzuverlässigkeit 448 
Rechtsbehelf, aufschiebende Wirkung 355 
Rechtsmittel, Handwerksuntersagung 707 
Rechtsnachfolge, Reichsvermögen 281 
Rechtsordnung, Handwerksrollenlöschung 277 
Rechtsposition, einstweilige Anordnung 395 
Rechtssatz, Rechtsweggarantie 395 
Rechtsschutz, Verfassungsmäßigkeit 296 
— Verwaltungsakt 407 
Rechtsstaatsprinzip, Übermaßverbot 1 
— Umverteilungsbefugnis 81 
— Unschuldsvermutung 133 
RechtsVO, einstweilige Anordnung 395 
— Erlaß 395 
Rechtsweg, Unternehmensberaterbenennung I H K 138 
Rechtsweggarantie, Rechtssatz 395 
Reform, Handwerksrecht 361 
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— Haushaltsrecht 388 
Reformüberlegungen, Sachverständigenwesen 1 
Register, Versicherungsvermittler 293 
Reichshandwerksordnung 321 
Reichsvermögen, Rechtsnachfolge 281 
Reines Wohngebiet, Gaststätte 3 9 1 , 4 3 4 
Reisebedarf, Tankstellen-Ladenschluß 47 
Reisegewerbe, Anlagevermittler 381 
— Annonce 400 
— Bestellung zum Hausbesuch 400 
— Darlehensvermittler 381 
— Darlehensvertrag 3 8 1 , 400 
— Gewerbsmäßigkeit 400 
— Optionsvermittler 381 
— Telefonanruf 400 
Reiseveranstalter, Preisangaben 161 
Reparatur, Rolladen 386 
Residenzpflicht, Sachverständiger 1 
Rettungsweg, Arbeitsschutz 385 
— Schlüsselkasten 385 
Rettungswege, Arbeitsräume 238 
— Arbeitsschutz 238 
— ArbStättV 238 
— Panikstange 238 
— Schlüsselkasten 238 
— Türen 238 
— Übermaßverbot 238 
Reziprozität, gewerberechtliche 174 
— Osterreich 174 
Rhld.-Pf., SperrzeitVO 190 
Richtlinien, E G 425 
— Sachverständigenbestellung 1 
Rolladen, Montage 386 
— Reparatur 386 
— Wärmeschutz 386 
Rolladenhandel, Hilfsbetrieb 386 
Rolladen- und Jalousiebauer-Handwerk 386 
— Berufsbild 386 
— wesentliche Tätigkeit 386 
Rolladen- und JalousiebauermeisterVO 386 
Rückforderung, Subvention 374 
Rückgabe, Erlaubnisurkunde 120 
Rückgabepflicht, Abfallgesetzentwurf 411 
Rücklagenbildung, Bündespost 281 
Rücknahme, Bezirksschornsteinfegerbestellung 68 
Rücknahme Gaststättenerlaubnis, Ermessen 3 4 4 
Rücknahmepflicht, Abfallgesetzentwurf 411 
Rücksichtnahmegebot, Aussiedler-Wohnheim 196 
— Bauplanungsrecht 196 
Rückstand, Abfallgesetzentwurf 411 
Rückstandsberatung, Abfallgesetzentwurf 411 
Rückstandsbilanz, Abfallgesetzentwurf 411 
Rundstempel, Sachverständiger 1 
Sachbescheidungsinteresse, Erlaubnis 249 
Sachkunde, Sachverständigenbestellung 1, 2 3 4 , 272 
Sachkundenachweis, Meisterprüfung 201 
— Sachverständigenbestellung 1 
Sachkundeprüfung, Beurteilungsspielraum 1 
— Sachverständiger 1 
Sachliche Unzuständigkeit 380 
Sachverständigenbestellung, Ablehnung 1 
— Altersgrenze 1, 1 0 7 
— Anforderungen 2 3 4 
— Angestellter 1 
— Anspruch 1 
— Arbeitsmarktpolitik 705 
— Auskünfte 1 0 4 
— Auswahlermessen 1 
— Bedürfnisprüfung 1, 105, 707, 272 
— Berufsausübung 272 
— Berufsfreiheit 1, 2 3 4 , 272 
— Beurteilungsspielraum 1 0 4 , 105 
— Eignung 1, 272 
— Erlöschen 1 
— Ermessen 1, 1 0 4 , 1 0 5 , 272 
— Fachgremium 1 
— fachliche Eignung 1, 705 
— IHK 2 3 4 
— neue Bundesländer 1 
— öffentlicher Dienst 705 
— persönliche Eignung 1, 705 
— Reform 1 
— Richtlinien 1 
— Sachkunde 1, 2 3 4 , 272 
— Satzung 2 3 4 
— Studium 2 3 4 
— Verfassungsmäßigkeit 1, 2 3 4 , 272 
— Verhältnismäßigkeit 2 3 4 , 272 
— Vertrauenswürdigkeit 1, 1 0 4 
— Verwaltungsvorschriften 1 
— Voraussetzungen 2 3 4 
Sachverständigengutachten, Gaststättenerlaubnis 391 
— Lärmimmissionen 391 
— Sperrzeit 393 
Sachverständigenordnung, Bestellung 1 
— Gesetzesvorbehalt 1 
— IHK 1, 2 3 4 
— Mustersachverständigenordnung 1 
— Richtlinien 1 
— Verfassungsmäßigkeit 1 
Sachverständigenwesen, Liberalisierung 1 
— Reformüberlegungen 1 
Sachverständiger, abhängig beschäftigter 1, 705 
— alkoholisierter 1 
— Altersgrenze 1, 707 
— amtlich anerkannter 1 
— Aufgabenerfüllung 1 
— Aufzüge 1 
— Beruf 1 
— Berufspflichtenverletzung 1 
— besondere Glaubwürdigkeit 1 
— besondere Sachkunde 1, 234 
— Bestellung 1, 1 0 4 , 2 3 4 , 272 
— Bezeichnungsführung 1 0 4 
— Binnenmarkt 1 
— E G 1 
— Eignung 1 0 4 
— „Fließbandprüfungen" 1 
— Freier Beruf 1 
— Gebäudeschäden 2 3 4 
— geordnete wirtschaftliche Verhältnisse 1 
— Gewerbsmäßigkeit 1 
— Gutachten 1 
— Gutachtenerstattung 1 
— Hilfspersonen 1 
— landwirtschaftlicher 705 
— medizinisches Gerät 1 
— Mindestalter 1 
— Mindestpraxis 1 
— neueste Technologien 1 
— persönliche Eignung 6 4 , 1 0 4 
— Qualifikation 1 
— Residenzpflicht 1 
— Rundstempel 1 
— Sachkunde 1 
— Sachkundeprüfung 1 
— Schweigepflicht 1 
— Straftaten 1 
— TÜV 1 
— Unabhängigkeit 1 
— Unparteilichkeit 1 
— Vereidigung 1 
— Verkehrsstraftaten 64 
— Vertrauenswürdigkeit 1, 1 0 4 
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— Vorbildung 2 3 4 
— Zulassung 1 
— Zuverlässigkeit 1 
Satzung, Bebauungsplan 302 
— Genehmigungswiderruf 302 
— Gesetzesvorbehalt 1 
— Innung 1 9 0 , 302 
— Sachverständigenbestellung 2 3 4 
Satzungsrecht, Handwerkskammer 388 
SB-Autowaschanlage, Sonn- und Feiertagsruhe 398 
SB-Tankstelle, Tankscheckkarte 217 
Schachtofen, Kunststoffverbrennung 350 
Schadensfall, Sonntagsarbeit 383 
Schankanlage, Einrichtung 188 
Schankraum, Gaststätte 249 
Schank- und Speisewirtschaft, Imbißraum 432 
Schankwirtschaft, Hauptleistung 249 
— Verzehr an Ort und Stelle 432 
Schausteller, Zulassungsanspruch 143 
Schaustellung, Frauen hinter Gittern 228 
— sittenwidrige 2 2 8 , 423 
Schaustellung Personen, Erlaubnis 2 2 8 , 296 
— Unterbindung 423 
Schiffsverkehr, Bundesbahn 380 
Schimpfung, Handwerk 321 
Schlechterstellungsverbot, Schuldspruchänderung 382 
Schlepperunwesen, Ausländer 3 4 7 
Schließungsanordnung, Spielhalle 3 3 8 , 400 
— Streitwert 1 4 1 , 3 3 8 , 400 
Schließungsverfügung, Gewerbeuntersagung 300 
Schlüsselkasten, Notausgang 2 3 8 , 385 
— Rettungswege 2 3 8 , 385 
Schnellpresse, Buchdruck 185 
Schönheitspfleger, Parfümerie- und Kosmetikgeschäft 146 
Schornsteinfeger, Berufsaufgabe 2 7 9 
Schornsteinfegerbestellung, Gebühren 68 
Schornsteinfeger-Handwerk, Berufsbild 2 7 9 
Schornsteinfegermeister, Gebühren 342 
Siehe a u c h „Bezirksschornsteinfegermeister" 
Schreibdienst, Gewerbe 183 
Schriftsetzer, Handwerk 185 
Schuldspruchänderung, Schlechterstellungsverbot 382 
Schutzgilde 321 
Schutzmaßnahmen Transformatoren, Anordnung 246 
— Sofortvollzug 246 
Schutzpflicht, Gesetzgeber 121 
Schwarzarbeit, Dauerordnungswidrigkeit 115 
Schwarzarbeitsgesetz, Verstoß 115 
Schweigepflicht Sachverständiger 1 
Sekundärrohstoff, Abfallgesetzentwurf 411 
Selbstabgabestellen der Ortskrankenkassen, Brillen 281 
Selbständigkeit, Gewerbe 401 
— Gewerbetreibender 232 
Selbstbedienung Fertig-Lesebrillen, unlauterer Wettbewerb 201 
Selbstbedienungs-Abholmarkt, Preisangaben 161 
Selbstbedienungsgeschäft, Preisangaben 195 
— Preisklarheit 195 
— Preisschilder 195 
Selbstbeschränkungsvereinbarung, Automatenwirtschaft 324 
Selbstbestimmungsrecht, informationelles 121 
Selbsthilferecht, Zwangsverbandsmitglied 9 9 
Selbstverwaltung, Staatsaufsicht 209 
Selbstverwaltungskörperschaft, Staatsaufsicht 209 
Selbstverwaltungsrecht, Rechnungshofskontrolle 388 
Sex-Shows, Gaststätte 438 
Sexuelle Handlungen, Werbeverbot 448 
Sicherheitsbeauftragter, Betriebsbeauftragter 134 
Sichtblenden, Spielhalle 324 
Siebdrucker, Handwerk 185 
Silhouettenschneiden, Sondernutzung 452 
Sitten, gute 249 
Sittenwidrige Schaustellung 2 2 8 , 423 
— Prostitution 423 
— Sofortvollzug 423 
Sittenwidrigkeit, Peep-Show 423 
— Telefonsex 423 
— Vido-Telefon-Peep-Show 423 
— Zwergenweitwurf 296 
Sitzgelegenheit, Lebensmittelladen 90 
Sitzplatz, Straußwirtschaft 249 
Sofortvollzug, Drogenszene 336 
— Gaststättenschließung 438 
— Gewerbeuntersagung 103 
— Gleichbehandlung35, I I I 
— Schutzmaßnahmen Transformatoren 246 
— sittenwidrige Schaustellung 423 
— Streitwert 338 
— Unterbindung Spielhalle 3 3 7 
— Zwangsmittelandrohung 232 
Solidargemeinschaft, Mitgliedsbeitrag 28 
Sommerfest Wohngebiet, Baunutzungsrecht 110 
Sonderbeitrag, Handwerkskammer 3 0 4 
Sondernutzung, Apotheke 264 
— Blumenverkaufsstand 248 
— Erlaubnis 398 
— öffentlicher Straßenraum 452 
— Silhouettenschneiden 452 
— Straßenkunst 452 
— Straßenmusik 452 
— verkehrsbehördliche Ausnahmegenehmigung 248 
Sonderumlage, überbetriebliche Unterweisung 81, 3 0 4 
Sondervermögen, Bundesbahn 281 
— Bundespost 281 
Sonnenstudio, Sonn- und Feiertagsruhe 51 
Sonntagsarbeit, Arbeitsschutz 3 9 , 3 8 2 , 383 
— Ausnahmegenehmigung 3 8 2 , 383 
— Bedürfnis 1 8 4 , 3 8 2 , 383 
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D a s h a n d w e r k s r e c h t l i c h e Gebot der Meisterpräsenz 
in den G e s u n d h e i t s b e r u f e n , 
d a r g e s t e l l t am Beispiel des A u g e n o p t i k e r h a n d w e r k s * ) 
Von Professor Dr . Peter B a d u r a , München 
I. „Meis terpräsenz" i m H a n d w e r k s r e c h t u n d i n 
der gesetz l ichen K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 
1 . D a s G r u n d p r i n z i p des H a n d w e r k s r e c h t s 
In Fort führung der seit Jahrzehnten bestehenden 
Rechtslage fordert das Gesetz zur O r d n u n g des 
H a n d w e r k s (Handwerksordnung) v o m 17. 9. 1953, 
jetzt i n der Fassung v o m 28. 12. 1965 ( B G B l I S. 1), 
zuletzt geändert durch Gesetz v o m 28. 6. 1990 ( B G B l 
I S. 1221), den großen Befähigungsnachweis in 
Gestalt der Meisterprüfung als Voraussetzung des 
selbständigen Betriebs eines H a n d w e r k s als stehen-
des G e w e r b e . D i e Begründung z u dem E n t w u r f der 
H a n d w e r k s o r d n u n g sieht das Wesen des H a n d w e r k s 
vor allen D i n g e n darin , daß der Betriebsinhaber selbst 
nicht nur kaufmännisch und organisatorisch, son-
dern ebenso fachlich seinen Betrieb leitet. D e r Begriff 
des H a n d w e r k s sei allgemein verbunden mit fachli-
chem Können, Qualitätsarbeit, Lehrl ingsschulung 
und tätiger Mitarbei t des Betriebsinhabers 1 ). Bei dem 
Zulassungserfordernis des großen Befähigungsnach-
weises ist auch berücksichtigt worden , daß zwischen 
dem handwerksrechtl ichen G r u n d p r i n z i p des qual i -
f izierten Sachkundenachweises und dem Bestreben, 
dem H a n d w e r k die Unternehmensform der jurist i-
schen Person und die Organisat ionsform des N e b e n -
betriebs nicht z u verschließen, ein Ausgle ich zu 
finden war. D e m verdankt die Rechtsfigur des 
Betriebsleiters (§ 7 A b s . 4 H w O ) ihre Entstehung 2 ) . 
Das Bundesverfassungsgericht hat in dem Beschluß 
v o m 17. 7. 1961 die grundsätzliche Zielsetzung der 
H a n d w e r k s o r d n u n g und insbesondere den Befähi-
gungsnachweis für das H a n d w e r k gebilligt. Es hat 
dabei das schutzwürdige Gemeinschaftsinteresse in 
der Erhal tung des Leistungsstandes und der L e i -
stungsfähigkeit des H a n d w e r k s und in der Sicherung 
des Nachwuchses für die gesamte gewerbliche W i r t -
schaft gesehen. Das H a n d w e r k sei ein Beruf, dessen 
kennzeichnende Eigentümlichkeit gerade darin liege, 
daß der Betriebsinhaber weitgehend selbst ausfüh-
rend mitarbeite. D e r Leistungsstand eines handwerk-
lichen Betriebes hänge entscheidend v o n der fach-
lichen Befähigung des Inhabers ab; seine Tätigkeit 
gewährleiste bei der Übersichtlichkeit des H a n d -
werksbetriebs in aller Regel die Qualität der A r b e i t 
der Betriebsangehörigen. T y p i s c h für H a n d w e r k s -
betriebe sei die persönliche handwerkliche Mitarbei t 
des Betriebsinhabers; seine fachliche Qual i f ika t ion 
entscheide über den Wert der handwerkl ichen L e i -
stung. D e m Grundsatz nach sollen beim H a n d w e r k 
Kapi ta l und Arbe i t in einer H a n d vereinigt sein 3). 
2. D a s A u g e n o p t i k e r - H a n d w e r k 
D e r selbständige Betrieb des Augenopt iker -
H a n d w e r k s , eines Gewerbes für Gesundheitspflege, 
ist nur den in der Handwerksro l l e eingetragenen 
natürlichen und juristischen Personen und Personen-
gesellschaften gestattet. D i e z u m gewerblichen Be-
rufsbi ld des Augenoptikers gehörenden Tätigkeiten 
einschließlich des marktmäßigen Anbietens der ge-
werblichen Leistungen sind damit den rechtlichen 
Anforderungen des selbständigen Handwerkers u n -
terworfen. Danach ist es grundsätzlich erforderlich, 
daß der Inhaber oder der Leiter des Betriebes die 
zur selbständigen Ausübung des Augenopt iker -
H a n d w e r k s notwendigen Kenntnisse und Fertigkei-
ten durch das Bestehen der Meisterprüfung nach-
weist. D a es der K e r n p u n k t dieses handwerksrecht-
lichen G r u n d p r i n z i p s ist, daß der Betrieb, die das 
Betriebsziel bildende handwerkliche Leistung und 
die A n l e i t u n g des Lehrlingsnachwuchses in der H a n d 
eines Handwerksmeisters liegen, sind der Expansion 
des Handwerksbetriebes, insbesondere durch räum-
lich getrennte Fi l ia len und ähnliche Betriebsteile, 
handwerksrechtliche G r e n z e n gesetzt. D i e Frage 
nach dem handwerksrechtl ich gebotenen Maß der 
D u r c h f o r m u n g des Betriebes durch die verantwort-
liche Leitungstätigkeit des Meisters stellt sich betont 
in dem F a l l , wenn Inhaber des Handwerksbetriebs 
eine juristische Person ist. 
D i e etwa 7400 Augenopt iker in der Bundesrepu-
bl ik gehören, wie es dem L e i t b i l d des H a n d w e r k s -
rechts entspricht, ganz überwiegend z u den mittel-
ständischen Betrieben. Ihr handwerkliches L e i -
stungsangebot w i r d berufl ich und wirtschaftlich 
durch die Best immung, Anfer t igung und Anpassung 
v o n Br i l l en und Kontakt l insen geprägt, die der K u n d e 
als Sehhilfe benötigt 4 ) . D i e A u f w e n d u n g e n des K u n -
den für den E r w e r b einer notwendigen Korrekt ions -
brille werden bei Vor l iegen der sozialversicherungs-
rechtlichen Leistungsvoraussetzungen nach Maß-
gabe des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 33 S G B V 
(„Kassenbrille") v o n der gesetzlichen Krankenkasse 
getragen, deren M i t g l i e d er ist. D i e Abgabe von 
Br i l l en durch die Augenopt iker erfolgt z u m ganz 
:") Die Abhandlung geht auf ein Rechtsgutachten zurück, das der Verfasser im 
Auftrag des Zentralverbands der Augenoptiker erstattet hat. 
1) Entwurf der Fraktionen der C D U / C S U , FDP und DP für ein Gesetz über die 
Handwerksordnung, BTag, 1. WP, Drucks. Nr. 1428, Begründung B, S. 24. 
2) BVerwG, Buchholz 451.45 Nr. 1 zu § 2 H w O ; BVerwG, DVBl. 1991, 946; G. 
H o n i g , Nicht-Meister als Inhaber eines Handwerksbetriebes, WiVerw 1980, 
S. 124/125. 
3) BVerfGE 13, 97/115 ff., 120, 123. 
4) Dazu BSGE 36, 146; H . F. Z a c h e r , Der Augenoptiker als Faktor der 
Brillenversorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung, 1974. 
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überwiegenden T e i l an K u n d e n , die in sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeiten beschäftigt sind oder 
waren und die Leistungen der Krankenkassen in 
A n s p r u c h nehmen können. 
Sozialversicherungsrechtlich gehören die A u g e n -
optiker z u den Leistungserbringern v o n H i l f s m i t -
teln; als solche bedürfen sie einer Zulassung. Z u z u -
lassen ist, wer eine ausreichende zweckmäßige, 
funktionsgerechte und wirtschaftliche Herste l lung, 
Abgabe und Anpassung der H i l f s m i t t e l gewährleistet 
und die für die Versorgung der Versicherten gelten-
den Vereinbarungen anerkennt (§ 126 S G B V ) . D i e 
Gemeinsamen Empfehlungen der Spitzenverbände 
der Krankenkassen gemäß § 126 A b s . 2 S G B V zur 
einheitlichen A n w e n d u n g der Zulassungsbedingun-
gen nach § 126 A b s . 1 S G B V für Leistungserbringer 
von H i l f s m i t t e l n , verabschiedet am 2. 5. 1991, 
statuieren u . a. als fachliche Voraussetzung für die 
Lieferung v o n Sehhilfen den Nachweis , daß die 
Meisterpräsenz entsprechend dem geltenden H a n d -
werksrecht gewährleistet ist (II.1.2.c). 
II. Der selbständige Betrieb des Handwerks auf der 
Grundlage des Befähigungsnachweises 
1 . D e r G r u n d s a t z der Identität 
v o n H a n d w e r k s m e i s t e r u n d B e t r i e b s i n h a b e r 
a) D i e H a n d w e r k s o r d n u n g beruht auf dem stren-
gen Grundsatz der Identität v o n Meister und Be-
triebsinhaber, auf dem „Leitbild" des selbständigen 
Handwerksmeisters in seinem Handwerksbetr ieb . Es 
muß grundsätzlich der Inhaber des Betriebes in 
eigener Person die für die selbständige Ausübung 
eines H a n d w e r k s erforderliche fachliche Q u a l i f i k a -
t ion nachweisen. Im Handwerksbetr ieb sollen K a -
pital und A r b e i t in einer H a n d vereinigt bleiben 5 ). 
Indem die H a n d w e r k s o r d n u n g für den Regelfall die 
Befugnis z u m selbständigen Betrieb eines H a n d -
werks als stehendes Gewerbe davon abhängig macht, 
daß der Inhaber des Betriebes in eigener Person die 
Befähigung für die einwandfreie Führung dieses 
H a n d w e r k s nachweist, schließt sie grundsätzlich die 
Möglichkeit aus, daß ein Unternehmer ein H a n d w e r k 
als stehendes Gewerbe betreibt, der es nicht selbst 
meisterhaft beherrscht, auch w e n n er einen H a n d -
werksmeister als Betriebsleiter beschäftigt. D e r 
handwerkliche Inhaber soll dem Handwerksbetr ieb 
durch sein persönliches Können das Gepräge geben 
und gerade durch seine persönliche Einflußnahme auf 
das Betriebsgeschehen eine Gewähr für die Erhal tung 
des Leistungsstandes und der Leistungsfähigkeit 
des H a n d w e r k s bieten 6). 
b) A u s dem Grundsatz der Identität v o n H a n d -
werksmeister und Betriebsinhaber ergeben sich F o l -
gerungen für die Größe eines Handwerksbetriebes. 
E i n Betrieb, in dem der Unternehmer nach dessen 
Gesamtstruktur nicht mehr die Möglichkeit hat, auf 
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die A r b e i t seiner Mitarbei ter im einzelnen bestim-
menden Einfluß z u nehmen oder sie wenigstens 
laufend z u überwachen und damit durch eigenes 
meisterhaftes Können der A r b e i t des Betriebes sein 
persönliches Gepräge z u geben und den Leistungs-
stand selbst z u beeinflussen, ist kein Handwerksbe-
trieb 7 ) . Sinn und sachliche Berechtigung des Ver lan-
gens der H a n d werksordnung, daß grundsätzlich der 
Inhaber des Betriebes in eigener Person die für die 
selbständige Ausübung eines H a n d w e r k s erforderli-
che fachliche Q u a l i f i k a t i o n nachweisen muß, besteht 
darin, daß der Inhaber in der Lage sein soll , die Arbe i t 
seiner Mitarbei ter i m einzelnen z u überwachen u n d 
ihnen erforderlichenfalls Anweisungen zu erteilen 8). 
Dieser Gesichtspunkt der handwerkl ichen D u r c h -
f o r m u n g des Betriebes durch die meisterliche Lei tung 
des Betriebsinhabers hat Bedeutung für die Frage der 
notwendigen meisterlichen Le i tung einer Filiale oder 
ähnlichen Zweigstelle durch einen über die erforder-
liche Befähigung verfügenden Stellvertreter i m Sinne 
des § 45 G e w O . Im H i n b l i c k auf die Größe und 
Organisat ion eines Handwerksbetriebes, dessen In-
haber — dem L e i t b i l d der H a n d w e r k s o r d n u n g 
gemäß — ein Handwerksmeister oder sonst mit der 
handwerksrechtl ichen Befähigung versehener H a n d -
werker ist, muß allerdings bedacht werden, daß es in 
jedem F a l l der Entschließung des Betriebsinhabers 
überlassen bleiben muß, ob der Handwerksmeister 
als Betriebsinhaber selbst aktiv technisch mitarbeitet. 
D e n n es kann für die Beurtei lung, ob ein Gewerbe 
handwerksmäßig betrieben w i r d , nur v o n Bedeutung 
sein, ob der Inhaber des Betriebes in der Lage ist, die 
A r b e i t seiner Mitarbeiter im einzelnen zu über-
wachen und ihnen erforderlichenfalls Anweisungen 
z u erteilen 9). 
c) D e r Grundsatz der Identität v o n Betriebsinha-
ber und Handwerksmeister w i r d aus unterschiedli-
chen Rücksichten von einigen Bestimmungen der 
H a n d w e r k s o r d n u n g durchbrochen, nämlich für ju-
ristische Personen und für Personengesellschaften als 
Inhaber eines Betriebes, für Nebenbetriebe und 
zugunsten einer Betriebsfortführung des Ehegatten 
und der E r b e n eines verstorbenen selbständigen 
Handwerksmeisters . D i e grundsätzliche Zielsetzung 
des Handwerksrechts w i r d in diesen Fällen dadurch 
gewährleistet, daß der Betrieb v o n einem — w i r t -
schaftlich unselbständig tätigen — H a n d w e r k s m e i -
ster geleitet werden m u ß 1 0 ) . Diese Ausnahmen, 
mögen sie auch nicht notwendig eng auszulegen sein, 
dürfen jedoch nach ihrer handwerksrechtl ichen Z i e l -
setzung nicht z u einer U m g e h u n g gerade dieser 
Zielsetzung mißbraucht werden. Das in den z u -
grunde liegenden Vorschr i f ten zutage tretende „Be-
5) BVerwG,Buchholz451.45Nr. 1 z u § 2 H w O ; B V e r w G E 18,226/231 ;Bay V G H , 
NVwZ 1983, 691; L . Fröhler, Zur Eintragung in die Handwerksrolle, 1969, S. 8. 
6) BVerwG, Buchholz 451.45 Nr. 11 zu § 1 H w O . 
7) BVerwG, Buchholz 451.45 Nr. 11 zu § 1 H w O . 
8) O L G Düsseldorf, GewArch 1975, 233. 
9) BVerwGE 18, 226/231. 
10) BVerwG, Buchholz 451.45 Nr. 1 zu § 2 H w O . 
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t r iebs le i terpr inzip" selbst ist nämlich nicht eine 
D u r c h b r e c h u n g des Grundsatzes der Identität v o n 
Betriebsinhaber und Handwerksmeister , sondern 
eine Bestätigung dieses Grundsatzes für die gesetzlich 
zugelassenen A u s n a h m e n 1 1 ) . 
d) D e r selbständige H a n d w e r k e r , der gemäß § 1 
A b s . 1 H w O den selbständigen Betrieb eines H a n d -
werks als stehendes Gewerbe ausübt, hat auch das 
Recht, v o n den gewerberechtlichen Möglichkeiten 
der E i n r i c h t u n g von Zweigniederlassungen und v o n 
unselbständigen Zweigstel len Gebrauch z u machen 
(§§ 3 Satz 1, 42 G e w O ) 1 2 ) . Dafür, ob nach den 
Grundsätzen über den handwerksrechtl ichen Befä-
higungsnachweis für eine Betriebsstätte oder V e r -
kaufsstelle außerhalb des Hauptbetriebs ein Betriebs-
leiter bestellt werden muß, der als „Stellvertreter" 
gemäß § 45 G e w O den vorgeschriebenen Erforder-
nissen genügen muß, ist maßgeblich, ob nach der 
Eigenart des Handwerksbetr iebs und der räumlichen 
und organisatorischen Verhältnisse jene Betriebs-
oder Verkaufsstelle zugleich mit dem Hauptbetr ieb 
in handwerksmäßig sachgerechter Weise geleitet 
werden kann. D e m Grundsatz des handwerkl ichen 
Befähigungsnachweises w i r d nur genügt, wenn 
einem Handwerksbetr ieb , auch wenn er nur eine 
unselbständige Zweigstelle darstellt, eine handwerks-
rechtlich qualif izierte Le i tung z u k o m m t . D e r Inha-
ber des Hauptbetr iebs muß nach den tatsächlichen 
Verhältnissen in der Lage sein, den v o n der H a n d -
werksordnung vorausgesetzten Leitungs- und U b e r -
wachungspfl ichten auch für die räumlich getrennte 
Betriebs- oder Verkaufsstelle nachzukommen. K a n n 
den Anforderungen einer verantwortl ichen Betriebs-
leitung auf diese Weise nicht nachgekommen werden, 
muß ein Stellvertreter im Sinne des § 45 G e w O , also 
ein Handwerksmeister oder sonst über die gebotene 
handwerksrechtliche Befähigung verfügender Be-
triebsleiter, bestellt werden 1 3 ) . D i e sachkundige Be-
dienung, die durch die Präsenzpflicht des Meisters 
gewährleistet werden sol l , kann auch bei einer 
Teilzeitf i l iale nur durch die ständige Anwesenheit 
eines Meisters gesichert werden. Steht für mehrere 
Betriebsstätten nur ein Meister zur Verfügung, 
können diese nur z u bestimmten, sich nicht über-
schneidenden und auf Dauer festgelegten Zeiten 
geöffnet sein 1 4 ) . E i n derartiger, die N o t w e n d i g k e i t 
eines Stellvertreters i m Sinne des § 45 G e w O 
begründender Sachverhalt besteht auch für die v o m 
Hauptbetr ieb räumlich getrennten Betriebs- oder 
Verkaufsstätten eines Augenopt ikers , wie sich aus 
den noch näher z u betrachtenden Besonderheiten 
des A u g e n o p t i k e r - H a n d w e r k s ergibt. Filialgeschäfte 
eines Augenoptikerbetriebs müssen demnach von 
einem Augenoptikermeister oder einem über die 
sonst zulässige Berechtigung verfügenden A u g e n -
optiker geleitet werden. 
2. D u r c h b r e c h u n g e n des G r u n d s a t z e s der Identität 
v o n H a n d w e r k s m e i s t e r u n d B e t r i e b s i n h a b e r 
Inhaber eines Handwerksbetr iebs ist der mit dem 
Betrieb in die H a n d w e r k s r o l l e eingetragene „selb-
ständige H a n d w e r k e r " i m Sinne des § 1 A b s . 1 H w O . 
N a c h dem Grundsatz der Identität von Meister und 
Inhaber eines Handwerksbetr iebs setzt das Gesetz als 
Grundtatbestand voraus, daß der Betriebsinhaber 
eine natürliche Person ist, die in dem den Betriebs-
gegenstand bildenden H a n d w e r k oder in einem 
diesem verwandten H a n d w e r k die Meisterprüfung 
bestanden oder in einer sonstigen, handwerksrecht-
l ich zugelassenen Weise den Befähigungsnachweis 
erbringt. D e r Grundsatz der Identität v o n Meister 
und Inhaber w i r d in einigen Fal lgruppen durchbro-
chen, die v o n dem umschriebenen Grundtatbestand 
abweichen und zur W a h r u n g des Befähigungserfor-
dernisses das handwerksrechtliche Betriebsleiter-
p r i n z i p vorschreiben 1 5 ) . 
Eine juristische Person w i r d in die Handwerksro l le 
eingetragen, w e n n der Betriebsleiter den Vorausset-
zungen des § 7 Absätze 1, 2, 3 oder 7 genügt (§ 7 
A b s . 4 Satz 1 H w O ) . E ine Personengesellschaft w i r d 
in die H a n d w e r k s r o l l e eingetragen, wenn für die 
technische Le i tung ein persönlich haftender Gesel l -
schafter verantwort l ich ist, der den Voraussetzungen 
des § 7 Absätze 1, 2, 3 oder 7 genügt (§ 7 A b s . 4 
Satz 2 H w O ) . D e r Inhaber eines handwerkl ichen 
Nebenbetriebes (§ 2 N r . 2 und 3) w i r d in die 
H a n d w e r k s r o l l e eingetragen, wenn der Leiter des 
Nebenbetriebes den Voraussetzungen des § 7 A b -
sätze 1, 2, 3 oder 7 genügt (§ 7 A b s . 5 H w O ) . N a c h 
dem Tode eines selbständigen Handwerkers werden 
der Ehegatte und die E r b e n in die Handwerksro l le 
eingetragen, wenn der Betrieb von ihnen nach § 4 
fortgeführt w i r d (§ 7 A b s . 6 H w O ) . N a c h A b l a u f 
eines Jahres seit dem Tode des selbständigen H a n d -
werkers darf der Betrieb nur fortgeführt werden, 
wenn er v o n einem H a n d w e r k e r geleitet w i r d , der den 
Voraussetzungen des § 7 Absätze 1, 2, 3 oder 7 
genügt; die H a n d w e r k s k a m m e r kann in Härtefällen 
diese Frist verlängern. Z u r Verhütung v o n Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit kann die höhere V e r -
waltungsbehörde bereits vor A b l a u f der Frist die 
Fortführung des Betriebes davon abhängig machen, 
daß er von einem H a n d w e r k e r geleitet w i r d , der den 
Voraussetzungen des § 7 Absätze 1,2,3 oder 7 genügt 
(§ 4 A b s . 2 H w O ) . 
11) O V G Münster, DVBl . 1957, 281. — Dieser Grundsatz könnte z. B. umgangen 
werden, wenn ein Betriebsinhaber zwei handwerkliche Nebenbetriebe umschichtig 
durch einen Meister leiten lassen wollte (VG Kassel, GewArch 1962, 136). 
12) E. E y e r m a n n I L . Fröhler I G . H o n i g , H w O , 3. Aufl., 1973, § 1, Rdnr. 42. 
13) E. E y e r m a n n I L . Fröhler I G . H o n i g , H w O a.a.O., § 6, Rdnr. 8; A . S i e g e r t I 
H . - J . M u s i e l a k , Das Recht des Handwerkers, 2. Aufl., 1984, § 6, Rdnr. 9; G. H o n i g , 
Wann kann von einer ausreichenden Leitung des Handwerksbetriebes gesprochen 
werden? GewArch 1967, S. 97/98 f.; V G Ansbach, Beschluß vom 8. 11. 1983 — 
Nr. A N 4 S 83 A.1587 —. 
14) O L G Stuttgart, Urt. vom 28. 6. 1991 — 2 U 275/90 —, für das Hörgeräte-
akustik-Handwerk. 
15) H . - H . B r i t z e , Rechtskriterien des Handwerksbetriebes in gewerberechtlicher 
Hinsicht, 1962, S. 142 ff.; L . Fröhler, Zur Eintragung in die Handwerksrolle, 1969, 
S. 8; ders., Das Berufszulassungsrecht der Handwerksordnung, 1971, S. 59 ff.; 
G . H o n i g , Nicht-Meister als Inhaber eines Handwerksbetriebes, WiVerw 1980, 
S. 124/125 ff. 
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III. Der Betriebsleiter im Handwerksrecht 
1 . D e r G r u n d g e d a n k e der v e r s c h i e d e n a r t i g e n Rege-
l u n g e n , die eine Führung des H a n d w e r k s b e t r i e b e s 
d u r c h einen B e t r i e b s l e i t e r zulassen 
In den Fällen, in denen das Gesetz zuläßt, daß der 
Inhaber eines Handwerksbetr iebs nicht über den 
handwerkl ichen Befähigungsnachweis verfügt, muß 
die fachlich-technische Le i tung des Betriebs durch 
eine Person mit Befähigungsnachweis gewährleisten, 
daß die handwerkliche Leistung und Leistungsfähig-
keit des Betriebs nach den Maßstäben gewahrt ist, die 
den Z w e c k und die Rechtfertigung der besonderen 
Anforderungen des Handwerksrechts an die selb-
ständige Ausübung eines H a n d w e r k s als stehendes 
Gewerbe darstellen. N u r die unternehmerische In i -
tiative und das unternehmerische R i s i k o bleiben 
naturgemäß Sache des Inhabers 1 6 ) . 
N a c h dem verfassungsrechtlich anerkannten G e -
setzeszweck der H a n d w e r k s o r d n u n g dient die ge-
setzliche Ausgestaltung der Berechtigung zur selb-
ständigen Ausübung eines H a n d w e r k s als stehender 
Gewerbebetrieb nach dem L e i t b i l d der Identität v o n 
Betriebsinhaber und Handwerksmeister der Siche-
rung eines leistungsfähigen H a n d w e r k s , der o r d -
nungsgemäßen Lehrl ingsausbi ldung und der E r h a l -
tung des Mittelstandes. Diese Zielsetzung schließt 
auch ein, daß durch die mit H i l f e der gesetzlichen 
Anforderungen sichergestellte handwerkliche L e i -
stung des einzelnen Betriebes Dri t te gegen Gefahren 
und Nachtei le geschützt werden, die bei unsachge-
mäßer Leistungserbringung eintreten können. D i e 
Auslegung der Rechtsvorschriften, die — mit etwas 
variierendem Wort laut — das Betriebsleiterprinzip 
festlegen, muß sich an diesen Maßstäben ausrichten. 
D i e geforderte „Leitung" des Handwerksbetr iebs, 
die Verantwort l ichkei t für die „technische L e i t u n g " , 
muß danach das Maß an Effektivität aufweisen, daß 
die vorausgesetzte Leistungsfähigkeit des Betriebs als 
Handwerksbetr ieb , z . B . in Rücksicht auf die L e h r -
lingsausbildung, und die fachmännische handwerk-
liche Leistung gegenüber dem K u n d e n gewahrt 
bleibt. D i e zugelassene Trennung der unternehme-
rischen Verantwort l ichkei t v o n der fachlich-techni-
schen Betriebsleitung darf hinsichtl ich dieser A n f o r -
derungen nicht z u Abstr ichen führen und darf nicht 
z u Umgehungen dieser Anforderungen durch orga-
nisatorische Erleichterungen bei der Tätigkeit des 
Betriebsleiters die H a n d bieten. 
2. D a s Gebot der V e r a n t w o r t l i c h k e i t u n d Effek-
tivität i n b e t r i e b l i c h e r S t e l l u n g u n d f a c h l i c h -
technischer Betätigung des B e t r i e b s l e i t e r s 
D i e handwerksrechtliche A n f o r d e r u n g der fach-
lich-technischen Lei tung setzt voraus, daß der Be-
triebsleiter aufgrund der i h m rechtlich zugewiesenen 
Stellung gegenüber dem Inhaber in der Lage ist, den 
notwendigen bestimmenden Einfluß auf den Betrieb 
z u nehmen, und daß er v o n dieser Stellung auch 
tatsächlich in der Weise Gebrauch macht, daß er den 
Betrieb in seinen wesentlichen handwerksmäßigen 
Leistungs- und Arbeitsvorgängen — wie der selb-
ständige Handwerksmeister als Inhaber — leitend 
bestimmt und überwacht. D i e Le i tung des Betriebes 
muß persönlich ausgeübt werden; denn das ist der 
K e r n p u n k t der meisterlichen Führung und Verant-
wort l ichkei t für die durch den Betrieb z u erbringende 
handwerkliche Leistung und für die A n l e i t u n g des 
Lehrlingsnachwuchses. D e r Betriebsleiter muß also 
nach seinem Zei taufwand u n d durch die persönliche 
Anwesenheit in der Lage sein, die Arbe i t der 
Betriebsangehörigen i m einzelnen z u verfolgen und 
z u überwachen, ggf. Anweisungen z u geben oder 
selbst handelnd, lenkend oder korrigierend in die 
Arbe i t s - und Leistungsvorgänge einzugreifen. D i e 
persönliche Einflußnahme des Betriebsleiters auf die 
Arbe i t i m Betrieb muß gewährleistet sein, da andern-
falls das Verlangen der H a n d w e r k s o r d n u n g seinen 
Sinn verliert, daß grundsätzlich der Inhaber des 
Betriebs in eigener Person die für die selbständige 
Ausübung des H a n d w e r k s erforderliche fachliche 
Q u a l i f i k a t i o n nachweisen muß. D i e Lei tung des 
Betriebes muß die danach gebotene und in ihrer 
praktischen H a n d h a b u n g jeweils durch die Eigenart 
des ausgeübten H a n d w e r k s bestimmte Effektivität 
aufweisen. D a z u gehören neben der Arbe i t und 
Leistungserbringung selbst auch die fachlich-techni-
sche Planung der Betriebsleistung und die Arbe i t s -
vorbereitung. D i e Betriebsleitung muß persönlich 
und verantwort l ich wahrgenommen werden und 
entsprechend der Eigenart des H a n d w e r k s und des 
z u leitenden Betriebes effektiv sein 1 7 ) . 
D i e Le i tung des Handwerksbetr iebs kann sich 
danach nicht in der bloßen Überwachung und 
Beaufsichtigung oder gar nur in einer „Nachkon-
trol le" von Arbe i ten und Leistungen erschöpfen, 
deren E r b r i n g u n g in den konkreten Vollzügen sich 
dem persönlichen Einfluß des Betriebsleiters ent-
zieht. D e r Betriebsleiter muß nicht nur mit dem 
ausgeübten H a n d w e r k , sondern auch mit dem von 
i h m geleiteten Betrieb in dessen Besonderheit ver-
traut sein. Dieser handwerksrechtliche Standard 
kann durch nur gelegentliche oder periodische A n -
wesenheit i m Sinne der Aufs icht oder Inspektion und 
zur Er ledigung grundsätzlicher oder schwieriger 
Aufgaben nicht erfüllt werden 1 8 ) . Es kann deshalb für 
die Frage, ob eine verantwortliche und effektive 
Lei tung des Betriebes stattfindet, wie es das Gesetz 
16) A . S i e g e r t I H . - J . M u s i e l a k , Das Recht des Handwerks, 2. Aufl., 1984, § 7, 
Rdnr. 4; G. H o n i g , Wann kann von einer ausreichenden Leitung des Handwerks-
betriebes gesprochen werden? GewArch 1967, 97; ders., Nicht-Meister a.a.O., 
S. 128 f.; K . Schotthöf er, Zum Betriebsleiterproblem im Handwerksrecht, GewArch 
1981, S. 114; O V G Rheinland-Pfalz, GewArch 1983, 93. 
17) BavVGH, NVwZ 1983, 691; O V G Koblenz, GewArch 1988, 22; O V G 
Münster, GewArch 1976, 59; V G Ansbach, 8. 11. 1983, Nr. A N 4 S 83 A.1587; 
L . Fröhler, Das Berufszulassungsrecht der Handwerksordnung, 1971, S. 61 f.; 
K . Schotthöfer, Zum Betriebsleiterproblem im Handwerksrecht, GewArch 1981, 
S. 114/115, 116 f. 
18) V G Darmstadt, GewArch 1964, 280; V G Düsseldorf, GewArch 1969, 39; V G 
Arnsberg, GewArch 1978, 230; L . Fröhler, Zur Eintragung in die Handwerksrolle, 
1969, S. 20; G. H o n i g , GewArch 1973, 177; K . Schotthöfer, Betriebsleiterproblem 
a.a.O.; A . S i e g e r t I H . - J . M u s i e l a k , Das Recht des Handwerks, 2. Aufl., 1984, § 7, 
Rdnr. 19. 
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verlangt, n icht allein auf die jeweilige rechtliche 
Sicherung der eigenverantwortlichen Le i tung abge-
stellt w e r d e n . Diese rechtliche Sicherung ist notwen-
dig, sie genügt aber n icht 1 9 ) . D e r Betriebsleiter muß 
dem Betr ieb für die gesamte handwerkl iche Leistung 
i m R a h m e n des Betriebszwecks in Person ständig und 
mit vol ler Arbe i t skraf t zur Verfügung stehen. Soweit 
danach zeitweise seine persönliche Anwesenheit 
nicht geboten ist, muß er jedenfalls jederzeit erreich-
bar u n d auch, falls nötig, persönlich verfügbar sein. 
A l l g e m e i n ist demnach z u fordern, daß der Betriebs-
leiter i n der Lage ist, an allen Tagen, an denen der 
Betrieb arbeitet, während der üblichen Arbeitszeit 
die Betriebsangehörigen bei der Leistungserbringung 
tatsächlich z u leiten u n d v o n Fal l z u Fal l die er-
forderl ichen A n o r d n u n g e n z u treffen 2 0 ) . 
D i e allgemeinen Grundsätze über den handwerks-
rechtlichen Betriebsleiter geben Aufschluß über A r t 
und Maß der einer verantwortl ichen und effektiven 
Leitungstätigkeit abzufordernden persönlichen M i t -
w i r k u n g an der handwerksmäßigen Le i tung des 
Betriebes u n d der A r b e i t der Betriebsangehörigen. 
Diese allgemeinen Grundsätze müssen sich vor allem 
bei der A b g r e n z u n g in drei typische Fal lgruppen 
bewähren: 
• W i e weit darf das Gebot der grundsätzlich 
ständigen Anwesenheit des Betriebsleiters i m gelei-
teten Betrieb aufgelockert werden? 
• U n t e r welchen Voraussetzungen kann in Betracht 
gezogen werden, daß e i n Betriebsleiter diese Aufgabe 
tür mehrere Betriebe wahrnimmt , also z . B . neben 
einem eigenen Handwerksbetr ieb für einen anderen 
Betrieb als Betriebsleiter tätig ist? 
• Welche Bedeutung hat die räumliche Entfernung 
zwischen dem W o h n - oder Arbei tsort eines Betriebs-
leiters und dem Sitz des v o n i h m geleiteten Betriebes? 
Eine der maßgeblichen Komment ierungen der 
H a n d w e r k s o r d n u n g faßt die komplexe Problemstel-
lung wie folgt zusammen: 
„. . . Immer muß er (sc. der Betriebsleiter) den Handwerks-
betrieb zumindest technisch leiten und die in dem betreffenden 
Handwerk sonst den Inhabern unabhängiger Unternehmen 
üblicherweise vorbehaltenen Entscheidungen fachlicher Art 
treffen (. . .). Durch diese Anforderungen, die an einen Betriebs-
leiter im Sinne der Handwerksordnung gestellt werden, wird im 
Einzelfall Dauer und Art seiner Tätigkeit bestimmt. Ein Betriebs-
leiter braucht deshalb nicht in jedem Fall ständig in dem von ihm 
geleiteten Betrieb anwesend zu sein; es kann die Funktion des 
Betriebsleiters auch nebenberuflich von Inhabern anderer Hand-
werksbetriebe (. . .) und von Personen, die in einem anderen 
abhängigen Arbeitsverhältnis beschäftigt sind, ausgeübt werden 
(. . .). In allen Fällen muß aber gewährleistet sein, daß der 
Betriebsleiter tatsächlich in der Lage ist, während der gewöhn-
lichen Arbeitszeit den ihm obliegenden Leitungs- und Uberwa-
chungsaufgaben nachzukommen. Er muß einen maßgeblichen 
persönlichen Einfluß auf den tatsächlichen Betriebsablauf neh-
men. Der Betriebsleiter muß zumindest jederzeit ohne erhebli-
chen Zeitverlust erreichbar sein . . ."21) 
A u s Anlaß eines Streitfalles, der die Erfordernisse 
für den Betriebsleiter einer Kfz-Werkstätte betraf, die 
v o n einer juristischen Person betrieben wurde , hat 
das Bundesverwaltungsgericht in dem U r t e i l v o m 
16. 4. 1991 — 1 C 50.88 — in rechtsgrundsätzlicher 
Weise die strenge H a n d h a b u n g des Betriebsleiter-
prinzips bekräftigt 2 2 ) . D e r Betriebsleiter muß die 
fachlich-technische Le i tung des Betriebs nach der 
rechtlichen Ausgestaltung seiner Stellung i m Betrieb 
innehaben und auch die i h m übertragene Le i tung und 
den i h m zustehenden bestimmenden Einfluß „tat-
sächlich ausüben können und auch ausüben". „Seine 
Tätigkeit muß so angelegt sein, daß sie die handwerk-
liche Güte der Arbe i ten gewährleistet." 
a) O b und in welchem Ausmaß auf eine ständige 
Anwesenheit des Betriebsleiters in dem v o n ihm 
geleiteten Betrieb verzichtet werden kann, hängt 
davon ab, ob dennoch das i m handwerksrechtlichen 
Befähigungsprinzip wurzelnde Gebot der verant-
wort l ichen und effektiven Le i tung des Betriebes 
durch die persönliche Tätigkeit des Betriebsleiters 
gewährleistet bleibt. Danach k o m m t es auf die 
Eigenart des jeweiligen H a n d w e r k s u n d dessen 
„Gefährlichkeit" für die A b n e h m e r der Leistungen 
und weiter auf die A r t und den U m f a n g der in dem 
konkreten Betrieb anfallenden handwerksmäßigen 
Arbe i ten an. E i n nach diesen Grundsätzen wesent-
liches K r i t e r i u m ist, ob in dem Betrieb die Arbei ten 
plötzlich und unvermittelt anfallen können oder ob 
ihre zeitliche Reihenfolge und ihre Einte i lung in der 
Weise voraussehbar und planungsfähig s ind, daß sich 
der Betriebsleiter darauf einstellen kann. D i e Frage, 
wie streng das Gebot der „ständigen" Anwesenheit 
anzuspannen ist, kann somit nicht für alle H a n d -
werke und für alle Handwerksbetr iebe einheitlich 
beantwortet werden. Eine nur vorübergehende A b -
wesenheit muß eine verantwortliche und effektive 
Betriebsleitung nicht ohne weiteres in Frage stellen. 
Es kann auch in Betracht k o m m e n , daß i m Falle von 
wirtschaft l ich weniger bedeutenden Nebenbetrieben 
ein geringerer Leitungsaufwand ausreichend ist 2 3 ) . 
A n zwei Beispielsbereichen läßt sich ganz gut 
veranschaulichen, in welcher Weise die Gerichtspra-
xis das Gebot der Anwesenheit des Betriebsleiters 
anwendet. N a c h dem Beschluß des V G H Baden-
Württemberg v o m 5. 5. 1982 (6 S 1875/81) fehlt es in 
einem Dental labor an einer verantwortl ichen zahn-
technischen Betriebsleitung, wenn der Betriebsleiter 
nur vier Stunden am Tag in dem L a b o r anwesend ist, 
mag er auch darüber hinaus bereit sein, in dringlichen 
Fällen kurzfr is t ig z u erscheinen. Es überwiege die 
19) O V G Lüneburg, VerwRspr. 29, S. 744; V G H ßad.-Württ . , 5. 5. 1982 — 6 S 
1875/81; BayVGH, NVwZ 1983, 691; V G Koblenz, GewArch 1964, 89; 
V G Stuttgart, 14. 1. 1983, VRS 4 K 3590/82 — ; V G Freiburg, 29. 11. 1983 — 6 K 
65/83 —. 
20) O V G Lüneburg, VerwRspr. 29, S. 744; BayVGH, GewArch 1983, 91, NVwZ 
1983, 691; V G Düsseldorf, GewArch 1967, 116; V G Oldenburg, GewArch 1967, 
225; V G Arnsberg, GewArch 1971, 12; V G Schleswig-Holstein, GewArch 1976, 
225; V G Saarlouis, GewArch 1982, 306; V G Neustadt a. d. Weinstraße, 16. 6. 1983 
— 7 L 81/83 —. 
21) A . S i e g e r t I H . - J . M u s i e l a k , Das Recht des Handwerks, 2. Aufl., 1984, § 7, 
Rdnr. 19. 
22) BVerwG, GewArch 1991, 352 = DVB1. 1991, 946. 
23) V G H Bad. -Würtc , GewArch 1970, 128; V G H Bad.-Württ . , GewArch 1974, 
340; V G Kassel, GewArch 1962, 136; L . Fröhler, Berufszulassungsrecht a.a.O., 
S. 62. 
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Wahrscheinlichkeit , daß trotz der v o m Zahntechni-
ker durchgeführten sorgfältigen Schlußkontrolle je-
des Werkstücks mangelhaft hergestellter Z a h n -
ersatz den Betrieb verlassen könne. D e n n es kämen 
Mängel in Betracht, die ein Zahntechniker nur z u 
erkennen vermöge, wenn er in der Regel während des 
Herstellungsprozesses zur Verfügung stehe. N u r 
durch das Erfordernis der ständigen Anwesenheit des 
Betriebsleiters bestehe zumindest die Chance, in der 
Regel die in Betracht kommenden Fehlerquellen 
auszuschließen. D i e H a n d w e r k s k a m m e r müsse es 
nicht so weit k o m m e n lassen, daß die z u befürchten-
den Mängel und Schäden auch tatsächlich einträten. 
In ganz ähnlicher Weise ist das Betriebsleiterprin-
z ip (hier nach § 7 A b s . 4 Satz 1 H w O ) in dem Beschluß 
des Bayer. V G Ansbach v o m 8. 11. 1983 ( N r . A N 4 
S 83 A.1587) für das Friseurhandwerk prakt iz ier t 2 4 ) . 
Das Gericht fordert, daß der Betriebsleiter die in dem 
Betrieb anfallenden handwerkl ichen Arbe i ten in der 
gleichen Weise überwachen können muß, wie dies 
einem Handwerksmeister in seinem eigenen Betrieb 
möglich ist. E r müsse also zeit l ich und räumlich in 
der Lage sein, die A r b e i t der Mitarbeiter im einzelnen 
z u überwachen und ggf. Anweisungen z u erteilen 
oder lenkend oder korrigierend einzugreifen. D i e 
persönliche Einflußnahme des technischen Leiters 
auf die Arbe i t i m Betrieb müsse gewährleistet sein, 
da andernfalls das Verlangen der H a n d w e r k s o r d n u n g 
seinen Sinn verliere, daß grundsätzlich der Inhaber 
des Betriebs in eigener Person die für die selbständige 
Ausübung des H a n d w e r k s erforderliche fachliche 
Qual i f ika t ion nachweisen müsse. Das Gericht 
schließt daraus, daß in einem Friseurbetrieb i m 
H i n b l i c k auf die mögliche Gefährdung der K u n d e n 
eine ständige persönliche Anwesenheit eines Be-
triebsleiters erforderlich ist. D e n n für die Ausübung 
des Friseurhandwerks sei charakteristisch, daß die 
Arbeitsleistung am Körper des K u n d e n erbracht und 
in relativ kurzer Zeit durchgeführt werde. Diese 
personengebundene, zudem zeit l ich nicht vorausbe-
stimmbare Handwerksle is tung erfordere, daß der für 
die technische Le i tung eines solchen Betriebs Verant-
wort l iche diesem Zeitablauf entsprechend den gan-
zen Tag im Betrieb persönlich anwesend sein müsse. 
b) A u c h unter Beachtung des grundsätzlichen 
Gebots der persönlichen Anwesenheit des Betriebs-
leiters in dem v o n i h m z u leitenden Betrieb, das ja 
nicht durchweg eine ständige Anwesenheit fordert, 
ist es rechtlich möglich, daß eine über die notwendige 
Befähigung verfügende Person die Aufgabe der 
Betriebsleitung in mehreren Betrieben erfüllt. So 
kann etwa ein Handwerksmeister neben seinem 
eigenen Betrieb als Arbei tnehmer die Le i tung eines 
handwerkl ichen Nebenbetriebs des Handels oder der 
Industrie übernehmen. Eine derartige H a n d h a b u n g 
muß allerdings nach der Eigenart des H a n d w e r k s 
ohne Abstr iche an dem Gebot der verantwortl ichen 
und effektiven Betriebsleitung in Betracht k o m m e n , 
und es muß der Betriebsleiter nach den konkreten 
Umständen des Einzelfal ls zeit l ich und räumlich in 
der Lage sein, die Leitungsaufgabe tatsächlich in dem 
erforderlichen Maß z u erfüllen 2 5 ) . 
Behält man i m A u g e , daß es stets auf die A r t des 
H a n d w e r k s und auf den z u beurteilenden Einzel fa l l 
ankommt, kann der Auffassung nicht widersprochen 
werden, daß eine mehrfache Betriebsleitung selbst bei 
„gefährlichen" H a n d w e r k e n nicht schlechthin aus-
geschlossen ist 2 6 ) . Selbst in der G r u p p e der „Gesund-
heitshandwerker" sind Unterschiede zu beachten. 
Anders aber als beispielsweise der Zahntechniker 
kann der Augenopt iker seinen Handwerksbetrieb 
nicht nach dem P r i n z i p einer „Bestellpraxis" orga-
nisieren, da die persönliche und individuelle Beratung 
und Bedienung des K u n d e n ein konstitutives E le -
ment der augenoptischen Leistung ist. 
E i n K r i t e r i u m , das für die Beurteilung einer 
Le i tung mehrerer Betriebe durch einen H a n d w e r k s -
meister eine besondere Rol le spielt, ist die räumliche 
Entfernung zwischen dem W o h n - oder Arbei tsort 
des Betriebsleiters und dem Sitz oder den Betriebs-
stätten des von i h m geleiteten Betriebes. A u c h dieses 
K r i t e r i u m darf nicht abstrakt betrachtet werden 2 7 ) . 
D e r Betriebsleiter kann den erforderlichen persönli-
chen Einfluß auf den technischen Betriebsablauf 
nicht wahrnehmen, wenn er mehrere Tage in der 
Woche nicht anwesend ist oder wenn er sich während 
der Arbeitszeit des Betriebes derart weit entfernt 
aufhält, daß er bei unvorhergesehenen Schwierigkei-
ten oder in sonstigen Eilfällen nicht ohne gefährlichen 
Zeitverlust den Betrieb oder die Arbeitsstelle errei-
chen kann. D e r Gesichtspunkt, daß eine dadurch z u 
erwartende übermäßige Arbeitsbelastung des Be-
triebsleiters der Le i tung mehrerer Betriebe entgegen-
steht, k o m m t bei größeren räumlichen Entfernungen 
naturgemäß besonders z u m Tragen 2 8 ) . 
3. D i e „gefahr-" oder „schadensgeneigten" 
H a n d w e r k e 
D i e handwerkliche Leistung, auf deren sachge-
rechter Erbr ingung die gesetzlich vorausgesetzte 
Aufgabe des H a n d w e r k s in der gewerblichen W i r t -
schaft beruht, w i r d v o n K u n d e n nachgefragt, die 
aufgrund der handwerksrechtlichen O r d n u n g und 
Beaufsichtigung der H a n d w e r k e r mit einer sachkun-
digen Leistungserbringung rechnen können. Für eine 
Reihe von H a n d w e r k e r n stellen die gesetzlichen 
Anforderungen an die selbständige Ausübung des 
H a n d w e r k s zugleich eine Garantie dafür dar, gegen 
Gefahren und Schäden geschützt z u sein, die bei 
unsachgemäßer Leistungserbringung eintreten 
24) Siehe auch V G Arnsberg, GewArch 1971, 12, mit Anm. von A . S i e g e r t , 
GewArch 1973, 98. 
25) O V G Münster, DVB1. 1957, 281; V G H Bad.-Württ. , GewArch 1974, 340; 
BayVGH, GewArch 1983, 91, NVwZ 1983, 691; V G Kassel, GewArch 1977, 58; 
L . Fröhler, Berufszulassungsrecht a.a.O., S. 62. 
26) V G Stuttgart, 14. 1. 1983 — VRS 4 K 3590/82 — betr. Zahntechnikerhand-
werk/Dentallabor; Hauptsacheverfahren zu V G H Bad.-Württ. , 5. 5. 1982 — 6 S 
1875/81. 
27) G. H o n i g , Noch einmal: Wann kann von einer ausreichenden Leitung des 
Handwerksbetriebes gesprochen werden?, GewArch 1973, 177. 
28) V G H Bad.-Württ. , GewArch 1970, 128; O V G Münster, GewArch 1976, 59. 
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könnten. U n t e r diesem B l i c k w i n k e l ist es üblich, v o n 
„gefahr-" oder „schadensgeneigten" H a n d w e r k e n 
oder k u r z v o n „Gefahrenhandwerken" z u sprechen. 
D a z u werden z u m Beispiel die Elektroinstallateure, 
die G a s - u n d Wasserinstallateure, die Zentralhei-
zungs- u n d Lüftungsbauer, die Brunnenbauer, die 
Dachdecker u n d die H a n d w e r k e für Gesundheits-
pflege gerechnet. W e n n auch in dieser Betrachtungs-
weise ein gewerbepolizei l icher Gedanke zur Ge l tung 
k o m m t , so ist damit nicht gemeint, daß eine Gefahr 
i m Sinne des P o l i z e i - und Ordnungsrechts das 
K r i t e r i u m sein sol l . Jedenfalls soweit die Gefahr- oder 
Schadensneigung eines H a n d w e r k s in bezug auf das 
Betriebsleiterprinzip betont w i r d , w i r d ein Gesichts-
punkt hervorgehoben, der vor allem für die jeweils 
gebotene Effektivität der Le i tung des Betriebes einen 
Anhal t gibt. Be i derartigen H a n d w e r k e n ist die 
ständige Verfügbarkeit des Betriebsleiters erforder-
l ich und sind dementsprechend strenge A n f o r d e r u n -
gen an die ständige Anwesenheit des Betriebsleiters 
zu stellen, in der die sachangemessene Effektivität des 
persönlichen Einflusses auf den Betrieb und dessen 
handwerkliches Leistungsangebot zutage tritt. So 
reicht es beispielsweise i m Gefahrenhandwerk nicht 
aus, wenn der Betriebsleiter gleichzeitig zwei Be-
triebe derart leiten w i l l , daß er abwechselnd je eine 
Woche hier und eine W o c h e dort arbeitet oder daß 
er jedem Betrieb je eine halbtägige Aufsichtstätigkeit 
zuwendet 2 9 ) . Soweit eine ständige Anwesenheit nicht 
geboten ist, muß der Betriebsleiter doch stets erreich-
bar und verfügbar sein 3 0 ) . D e r Betrieb eines Gefah-
renhandwerks bedarf einer besonders sorgfältigen 
Überwachung durch den Betriebsleiter 3 1 ) . Be i den 
Gefahrenhandwerken müssen an die Meisterpräsenz 
erhöhte Anforderungen gestellt werden 3 2 ) . 
D i e Gefahr- oder Schadensgeneigtheit eines H a n d -
werks ist ein wesentlicher U m s t a n d , wenn beurteilt 
werden sol l , wie streng die gebotene Anwesenheit des 
Betriebsleiters i m Betrieb i m H i n b l i c k auf die 
Eigenart des ausgeübten H a n d w e r k s zu fassen ist. 
Dieser Gesichtspunkt darf jedoch nicht isoliert 
gesehen werden. N i c h t jede Gestaltung der Betriebs-
leitung, die mögliche Gefahren oder Nachtei le für die 
K u n d e n des Betriebes ausschließt, ist handwerks-
rechtlich hinreichend. In jedem Fal l muß vielmehr als 
wesentliche Richtschnur beachtet werden, daß der 
Befähigungsgrundsatz den Schutz und die Erhal tung 
des selbständigen H a n d w e r k s als leitenden Gesetzes-
zweck gewährleisten so l l 3 3 ) . E ine Betriebsleiterge-
staltung, welche eine U m g e h u n g dieses Gesetzes-
zwecks zur Folge hätte, würde auch dann handwerks-
rechtlich nicht erlaubt sein, wenn Gefahren oder 
Schäden für die K u n d e n des Handwerksbetr iebs 
ausgeschlossen wären. 
IV. Meisterpräsenz und Anforderungen an den 
Betriebsleiter im Augenoptiker-Handwerk 
1 . D e r A u g e n o p t i k e r u n d sein B e r u f s b i l d 
Der Augenopt iker ist kein „Einzelhändler mit 
B r i l l e n " . Kennzeichnend für das Berufsbi ld des 
A u g e n o p t i k e r - H a n d w e r k s 3 4 ) sind die Anfer t igung 
u n d das Anpassen v o n B r i l l e n und sonstigen Sehhil-
fen und die damit i m Zusammenhang stehenden 
Tätigkeiten, wie die Best immung der erforderlichen 
Maße für B r i l l e n mit Einstärken- und Mehrstärken-
gläsern, die E r m i t t l u n g des Korrektionsbedürfnisses 
durch die Messung der Refrakt ion des Auges, die 
Prüfung der Sehschärfe u n d die A u s w a h l , Bearbei-
tung und Abgabe v o n Kontakt l insen nach ärztlicher 
Vorschr i f t . In der Lehrl ingsausbi ldung und dann bei 
den Prüfungsanforderungen in der Gesellenprüfung 
und in der Meisterprüfung k o m m e n folgerichtig vor 
allem die Kenntnisse u n d Fertigkeiten z u ihrem 
Recht, die nötig s ind, u m die Fehlsichtigkeit des 
Auges und deren Ursache i m Bau des Auges z u 
erfassen, u m die zur K o r r e k t i o n notwendigen B r i l -
lengläser z u bestimmen und u m die gefertigte Sehhilfe 
dem A u g e und dem K o p f des K u n d e n optisch und 
anatomisch einwandfrei anzupassen. 
D i e Fehlsichtigkeit kann ordnungsgemäß nur 
behoben werden nach fachmännischer Augenglasbe-
st immung, Zentr ierung und individueller Anpassung 
der Sehhilfe. E ine handwerkl ich mangelhafte A n p a s -
sung der Br i l le kann Gefahren für die Gesundheit des 
K u n d e n zur Folge haben, vor allem die Gefahr 
asthenopischer Beschwerden (Kopfschmerzen, 
Schwindelgefühl, Druckgefühl in den A u g e n , 
Augentränen, herabgesetzte A k k o m m o d a t i o n s g e -
schwindigkeit) . D i e E i g n u n g einer Bri l le hängt — 
neben der richtigen Dioptrienstärke für die A u g e n -
gläser — entscheidend davon ab, daß sie auch der 
Pupil lendistanz Rechnung trägt und ausreichend 
zentriert ist. D i e Tätigkeit des Augenoptikers bei der 
Refraktionsbest immung und bei der Anpassung von 
Br i l l en oder Kontakt l insen ist besonders verantwor-
tungsvoll gerade in den Arbeitsvorgängen, die auf die 
individuel len optischen, anatomischen und ästheti-
schen Erfordernisse des K u n d e n bezogen s ind 3 5 ) . D i e 
Gefahren, die eine unsachgemäße Ausübung des 
A u g e n o p t i k e r - H a n d w e r k s i m Einzel fa l l für den 
K u n d e n zur Folge haben kann, charakterisieren 
dieses H a n d w e r k als ein gefahrengeneigtes H a n d -
werk im Sinne des Betriebsleiterprinzips. Daraus 
folgt, daß für die handwerkl ichen Leistungen der 
29) V G Oldenburg, GewArch 1967,225; V G Neustadta. d. Weinstraße, 16.6.1983 
— 7 L 81/83; G. H o n i g , Nicht-Meister als Inhaber eines Handwerksbetriebes, 
WiVerw 1980, S. 124/129, unter Bezugnahme auf V G Kassel, GewArch 1962, 136; 
K . Schotthöfer, Zum Betriebsleiterproblem im Handwerksrecht, GewArch 1981, 
114/116 i . ; A . S i e g e r t I H . - J . M u s i e l a k , a.a.O., Rdnr. 19. 
30) V G Schleswig-Holstein, GewArch 1976, 225; V G Saarlouis, GewArch 1982, 
306; V G Freiburg, 29. 11. 1983 — 6 K 65/83 — unter Bezugnahme auf BayVGH, 
GewArch 1983, 91, NVwZ 1983, 691. 
31) V G H Bad.-Württ. , GewArch 1970, 128; O V G Münster, GewArch 1976, 59; 
V G Kassel, GewArch 1962, 136. 
32) O L G Stuttgart, Urteil vom 28. 6. 1991 — 2 U 275/90 — für das 
Hörakustiker-Handwerk. 
33) Siehe G. H o n i g , Nicht-Meister a.a.O., S. 129. 
34) Verordnung über das Berufsbild und die Prüfungsanforderungen im prakti-
schen Teil und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung für das Augenopti-
ker-Handwerk vom 9. 8. 1976 (BGBl I S. 2114), erlassen gemäß § 45 HwO. Siehe 
dazu die fachlichen Erläuterungen in: Zentralverband der Augenoptiker (Hrsg.), 
Die Meisterprüfung im Augenoptiker-Handwerk, 1980. — BVerwGE 23, 140/ 
145 ff.; BVerwG, GewArch 1973, 41; BayVGH, GewArch 1974, 96. 
35) H J . D o h m , Der selbständige Augenoptiker, 2. Aufl., 1979, S. 52 ff. 
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Augenopt iker der O r t , an dem sie erbracht werden, 
stets handwerklicher Betrieb — und nicht nur dessen 
A u s w i r k u n g oder eine unselbständige Zweigstelle — 
ist und deshalb, ggf. gemäß § 45 G e w O , der Lei tung 
durch einen Handwerksmeister oder sonst zur selb-
ständigen Ausübung des H a n d w e r k s Befähigten 
bedarf 3 6 ) . Daraus folgt auch, daß ein Verkauf von 
„Fertig-Lesebrillen" an K u n d e n i m Wege der Selbst-
bedienung gegen die guten Sitten verstößt (§ 1 
U W G ) , wei l eine derartige Abgabe v o n Sehhilfen die 
Gesundheit des K u n d e n gefährden kann und zudem 
geeignet ist, die K u n d e n über die möglichen G e s u n d -
heitsgefahren und ihre Fähigkeit, selbst eine geeignete 
Br i l le auszuwählen, hinwegtäuschen. N u r eine sach-
verständige Bri l lenversorgung durch das A u g e n o p -
t i k e r - H a n d w e r k kann diese Gesundheitsgefahren 
ausschließen 3 7 ). 
3. D i e v e r a n t w o r t l i c h e u n d e f f e k t i v e B e t r i e b s l e i t u n g 
setzt die ständige u n d ganztägige A n w e s e n h e i t 
des H a n d w e r k s m e i s t e r s i m A u g e n o p t i k e r - B e t r i e b 
v o r a u s 
Das handwerksrechtliche Gebot der Meisterprä-
senz i m Handwerksbetr ieb erklärt sich — und w i r d 
gerechtfertigt — aus dem gesetzlich geordneten 
Berufsbi ld des selbständigen Handwerksmeisters . 
Deswegen k o m m t es für die Begründung dieses 
Gebots wie auch für die sachliche und zeitliche 
Bemessung der Anwesenheit des Meisters in seinem 
Betrieb auf das Berufsbi ld des Handwerkers , auf den 
großen Befähigungsnachweis und die verfassungs-
rechtliche Zulässigkeit dieser besonderen A u s f o r -
mung des gewerblichen Berufs des Handwerkers an. 
Ist der Inhaber des Handwerksbetriebs ein H a n d -
werksmeister mit dem handwerkl ichen Befähigungs-
nachweis oder einem gleichgestellten Sachkunde-
nachweis, ist der Grundsatz der Identität v o n H a n d -
werksmeister und Betriebsinhaber gewahrt. D i e 
Organisat ion des Betriebs, die Arbeitsauftei lung, die 
A n l e i t u n g und Beaufsichtigung der Gesellen, Lehr -
linge und sonstigen Angestellten und die A b w i c k l u n g 
des Geschäftsverkehrs mit den K u n d e n sind — in den 
geschilderten gesetzlichen G r e n z e n — in die Verant-
wort l ichkei t des Meisters gestellt. Das Gesetz, das ja 
gerade auf den leistungsfähigen und sachkundigen 
Handwerksmeister als Inhaber seines Betriebes ab-
zielt und auch dessen Berufsfreiheit respektieren 
muß, beläßt dem Handwerksmeister in den genann-
ten Belangen seines Betriebs, vor allem in der 
Betriebsleitung und - O r g a n i s a t i o n , einen breiten 
Spielraum privatwirtschaftl icher D i s p o s i t i o n . 
W i r d dagegen der Grundsatz der Identität von 
Meister und Betriebsinhaber in den gesetzlich zuge-
lassenen Fällen durchbrochen, fehlt es also an einem 
selbständigen Handwerksmeister als Betriebsinha-
ber, bedarf es besonderer Vorkehrungen zur G e -
währleistung der Ziele und Anforderungen des 
Handwerksrechts . D e m dient das Betriebsleiterprin-
z i p . 
D i e Eigenart des A u g e n o p t i k e r - H a n d w e r k s , z u 
der auch dessen Eigenschaft als gefahrengeneigtes 
H a n d w e r k gehört, erlaubt angesichts der gesetzli-
chen Ausgestaltung des Betriebsleiterprinzips zur 
W a h r u n g des handwerksrechtlichen Befähigungs-
grundsatzes nur den Schluß, daß nur eine ständige 
und ganztägige Anwesenheit des Betriebsleiters i m 
Augenoptikerbetr ieb eine verantwortliche und effek-
tive Betriebsleitung gewährleisten kann. D i e perso-
nengebundenen Leistungen des Augenoptikers las-
sen sich zeit l ich nicht in der Weise vorausbestimmen, 
daß eine selektive oder nur überwachende A n w e s e n -
heit des Meisters den gesetzlichen Anforderungen 
genügen könnte 3 8 ) . D e r Augenoptikermeister w i r d 
sich bis z u einem gewissen G r a d auf die Fertigkeiten 
und Erfahrungen seiner Gehi l fen verlassen können. 
D i e Leistungen des Augenoptikerbetriebs setzen 
jedoch i n ausschlaggebendem Maße Fähigkeiten 
voraus, bei denen der Handwerksmeister durch 
Gesellen oder sonstige Gehi l fen nicht ersetzt werden 
kann. Soweit hier einzelne Verrichtungen, z . B . das 
Einschieifen des Rohl ings in die Bril lenfassung, 
durch Gehi l fen vorgenommen werden können, ist 
zur Gewährleistung des gebotenen Leistungsstan-
dards die ständige persönliche Überwachung durch 
den Meister nicht entbehrlich. Dieses Erfordernis 
besteht i m Interesse und z u m Schutz des K u n d e n , 
aber auch zur Sicherung einer berufsentsprechenden 
A u s b i l d u n g der Lehrl inge und Wei terb i ldung der 
Gesellen. Es ist damit für die Auslegung der Best im-
mungen der H a n d w e r k s o r d n u n g über die Möglich-
keit, bei der selbständigen Ausübung eines H a n d -
werks sich eines mit dem Inhaber des Betriebs nicht 
identischen Betriebsleiters z u bedienen, ein streng z u 
verstehendes Gebot der Meisterpräsenz i m Betrieb 
des Augenopt ikers zugrunde zu legen. 
36) P . K r a u s e , Gesundheitshandwerk zwischen Gewerbe-, Gesundheits-, Sozial-
und Wettbewerbsrecht, GewArch 1984, 313/315 f. 
37) O L G München, Urt. vom 26. 11. 1981 — 6 U 2326/81 — und vom selben Tage 
— 6 U 2480/81, GewArch 1982, 241. 
38) A . S i e g e r t , Anm. zu V G Arnsberg GewArch 1973, 98; H . - J . D o h m , Der 
selbständige Augenoptiker, 2. Aufl., 1979, S. 64 ff. 
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